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TIEMPO (S. Meteorológico N.).—Probable haata la« 
seis de la tarde de hoy. Toda España: Vientos modera-
dos del tercer cuadrante y tiempo de aguaceros. Tem-
peratura: máxima de ayer, 24 en Alicante y Valencia; 
mínima 5 en León y Salamanca. En Madrid: máxima 
de ayer, 14; mínima, 9. (Véase en quinta plana el Bo-
letín Meteorológico.) 
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P a r l a m e n t o i n g l é s 
Apenas terminado el estudio sobre la si tuación del oro y su Influencia en los 
precios, el Comité financiero de la Sociedad de las Naciones se ha decidido al 
ampliar su investigación. Propónese ahora el estudiar cuáles sean «las causas, y! En la C á m a r a se ha presentado un 
cuáles las caracter ís t icas de la presente depresión económica mundial. Para co- p royec to de ConSeiO eCOnÓmiCO 
menzar su trabajo convocó a una reunión o asamblea en Ginebra entre sendos 
representantes de los Institutos para la coyuntura y los Consejos Económicos. 
Del 2 al 5, en seis largas sesiones, han estado reunidos en Ginebra los técnicos 
economistas. Entre ellos dos de España . 
Si nuestros informes no son equivocados, las sesiones han sido fructíferas. 
-Discutíase un cuestionario que ha de ser enviado a todos los centros oficiales de 
Investigación económica, para que a la vista de sus respuestas, pueda enjui-
ciarse con la m á x i m a probabilidad de acierto la presente depresión. 
A través de la diversidad de las opiniones emitidas y prescindiendo de deta-
lles técnicos, no interesantes para el conjunto de nuestros lectores, se han 
podido apreciar las siguientes coincidencias. 
La depresión económica actual se extiende a todo el mundo capitalista. En 
algunos países productores de primeras materias, como Australia, y aun en 
algunas—economías regionales—de las mismas caracter ís t icas , conlo el Sureste 
de los Estados Unidos, la depresión ha degenerado en crisis con sus violentas 
y dolofosas secuelas de quiebras en masa, paralización de la vida comercial 
e incluso hambre. En el resto del mundo capitalista la depresión ha sido menor 
en aquellos países con preponderancia de industrias productoras de art ículos 
Los conservadores se oponen a una 
segunda conferencia de la India 
LONDRES, 10.—En la C á m a r a de los 
Comunes ha sido presentado un pro-
yecto para la constitución de un Conse-
jo nacional industrial que es tar ía i n -
tegrado por 300 miembros, a f in de eco-
nomizar tiempo a la C á m a r a de los 
Comunes y cuyo objeto principal sería 
t ra tar todos los problemas derivados del 
trabajo y de su paralización. 
La situación de la India 
D e b e r á n a u m e n t a r s e l o s 
i m p u e s t o s e n F r a n c i a 
L a Cámara ha votado nuevos gas-
tos que haoen difícil el equi-
librio del presupuesto 
Se ha aprobado la gratuidad del 
segundo curso del Bachillerato 
L O D E L D I A l D i s c u r s o d e l P o n t í f i c e a l 
C o l e g i o A n g é l i c o 
¡Trabajo! 
L a población obrera de Avila carece 
de trabajo. Reunidas las fuerzas vivas 
de la ciudad vienen a impetrarlo de las 
autoridades. Proponen la reparación de 
la muralla, la construcción del edificio 
de Correos y otras obras públicas. Como 
en Avila, en otras varias provincias la 
crisis de trabajo se deja sentir ya du-
ramente. 
Conoce, sin duda, ei Gobierno la si-
Acto de colaboración entre católicos tuación y es de creer que sepa todo 
franceses y alemanes 
(De nuestro corresponsal) 
PARIS, 10.—Monsieur Pierre Lavai se 
propuso que el presupuesto fuera votado 
a tiempo sin recurrir a las dozavas y en 
equilibrio. La empresa, en un Parlamen-
to, máxime cuando las crisis políticas 
habían hecho perder tanto tiempo, tenía 
LONDRES, 10—La actualidad politi- ^ de t i tánica. La C á m a r a suele ser-
^ *S. l a , declaración hecha ayer por |v i r para Uevai. ^ desbarajuste al presu-
de calidad, como Holanda o de productos selectos de la agricultura y ganader ía ino enviará r ep resen tac ión^ a T ^ S u n 1 " y P^ra h f b l f 1fin desc.ailso- So í re 
cnvmid, reprebentaciones a ia según- t.od0i cuando solo falta un ano para las 
da conferencia de la India. Se cree que elecciones. Pero Laval discurrió un pro-
esta decisión será explicada en el debate cediniiento. Sometió al Parlamento a tra-
de m a ñ a n a jueves, pero desde ahora se forzados. Algunos días se ha ce-
como Dinamarca. España ha llamado la atención por lo extraordinario de su 
ciclo económico actual. E l signo de debilidad en ella lo ha dado su baja del 
valor del dinero. Pero és ta ha conseguido que la depresión mundial apenas si se 
manifiesta en nuestro mercado. De no haber sido por la circunstancia fortuita 
de la casi nula cosecha de aceituna y por la sequía que acaba de romperse, la 
depresión agudís ima del 1929-30 apenas si se hubiese sentido entre nosotros. 
Otro punto sobre el que ha habido unanimidad en Ginebra: La creencia en 
que la depresión actual no es de origen dinerario. La polít ica de restricción del 
crédito de mediados de 1929 no pudo ser causa, sino todo lo m á s motivo de ace-
leramiento, de una depresión que ya se había manifestado en Alemania, Aus-
tralia, etc. Y como prueba de que la política de crédito no es decisiva es tá el 
hecho de que las facilidades actuales y la gran baja del descuento no han sido 
capaces de iniciar la reacción al alza. • 
También ha recibido en Ginebra casi unánime reprobación la teor ía marxista 
r—cuyos orígenes están en Sismondi—que explica la crisis por la substracción 
en los jornales de los obreros de una parte de la riqueza por ellos producida. 
Si esto fuera as í—argumentaba uno de los delegados—la baja de los precios se 
originarla ya al terminar el primer ciclo de la producción. Y con ello precisa-
mente se había evitado la futura crisis. 
En cuanto a las causas y esencia de la depresión actual no era lógico que se 
emitieran opiniones, en una reunión que era preparatoria para su estudio de 
conjunto. La teor ía de que él origen esté en la superproducción agraria tropezó 
en seguida con numerosas impugnaciones. Tampoco se notaba inclinación a 
considerar el declive económico actual como producido exclusivamente por cam-
bios estructurales (progreso técnico, racionalización, deudas de guerra, etc.) 
de la economía mundial. 
Lo que haya de realidad en todo esto se hab rá de ver cuando los centros 
de Investigación nacionales aporten los trabajos estadísticos y económicos a que 
se han comprometido. 
De aquí la especial si tuación en que se encuentra España . Nuestro ministerio 
de Economía aún no ha terminado de establecer su Centro para el estudio de la 
coyuntura. E l ministro anterior que comenzó a ocuparse con interés de su or-
ganización parece que hubo de suspender su trabajo para que pudiera estable-
cerse antes el m á s urgente Centro de Estudios del Banco de España . 
dice en los círculos oficiales del partido 
conservador que no significa un cambio 
de política, sino sencillamente un medio 
de indicar que le parece inadecuada la 
reunión de una segunda conferencia en 
estos momentos. 
Inspirado en este espíritu, el partido 
presentó ya en enero pasado sus obje-
ciones, sin negarse, sin embargo, a coope-
rar a un arreglo de este asunto. 
E l punto de vista conservador es que 
una nueva conferencia de la Mesa Re-
donda no podrá beneficiar a nadie, sino 
después de haber sido suficientemente 
estudiadas las cuestiones que quedaron 
en suspenso cuando la úl t ima conferen-
cia celebrada. 
Por otra parte, los conservadores quie-
ren tener la certeza de que de una nue-
va conferencia podrá salir una solución 
equitativa. 
Los círculos autorizados hacen resal-
tar que la decisión del señor Baldwin 
significa que se opone a la reunión de 
una conferencia dentro de unas doce se-
manas, tal como lo preveía el Gobierno 
actual, pero no implica en modo algu-
no una negativa a participar en la con-
ferencia en cuestión después de la eje-
cución de los trabajos preliminares. 
Tres ministros enfermos 
LONDRES, 10.—El Gobierno laboris-
ta, que tiene tres vacantes producidas 
E l hecho es que nuestra polít ica económica no dispone todavía de los materiales |por la defunción de lord Rusel, subse-
y antecedentes indispensables para que sus resoluciones al ser lógicas resul-
ten verdaderamente eficaces y justas. 
Las incidencias de la política, tan agitada en esta ú l t ima época, vienen impi-
diendo no ya que se realice la reforma y ordenación de nuestro aparato a d m i -
nistrativo, sino que n i siquiera han permitido el que los ministerios recientes del 
Trabajo y de Economía terminen la obra de su organización. 
Más lo que abora importa es que ' s i -España no quiere ser una excepción 
entre los quince países que han concurrido a Ginebra, prepare la contestación 
al formulario que allí se acaba de aprobar. Aunque sea con'lagunas e imper-
fecciones, urge que no sólo para contribuir al estudio de la depresión económica 
mundial, sino para conocimiento de nuestra propia situación, sepamos cuáles 
son las tendencias y cuál es la cuant ía de los fenómenos económicos de la España 
actual. Como hemos repetido varias veces, para poder decidir sesudamente a 
dónde hemos de ir , importa que conozcamos en. dónde estamos. 
D I C T A D U R A 0 C A O S 
Por causas ajenas a nues-
t ra voluntad, nos fué impo-
sible publicar este ar t ícu-
lo el 26 de diciembre. 
Hoy que podemos hacer-
lo, vemos confirmadas sus 
predicciones por la revuel-
t a política peruana. 
No es muy agradable, n i esperanza-
dora, la si tuación en que el país se en-
cuentra. Los promotores de la revolu-
ción de agosto últ imo deben de sentirse 
un poco defraudados en sus ilusiones 
primitivas. Con sólo derruir el régimen 
entonces vigente creyeron acaso reali-
zada en gran parte ía. obra restaurado-
ra que emprendieron al insubordinarse. 
Los hechos les habrán a estas fechas 
convencido de que en la arquitectura 
del espíritu, como en la de los graves, 
lo difícil no es demoler, sino edificar. 
Sería extemporáneo discutir si es o 
no estadista quien por el momento se 
ve al frente de los destinos de la re-
pública. "No es menester—se dice en el 
"Quijote"—ni mucha habilidad ni mu-
chas letras para ser un gobernador." 
La doctrina, despojada del sentido sat í -
rico que Cervantes la dió,-. se ha hecho 
boy tan común, que hasta señorea a 
cerebros no comunes como el de Bena-
vente. Con buena voluntad se gobierna 
cretario de la India; la dimisión de lord 
Arnold, y el no haber sido todavía sus-
tituido el comandante Attlee, se encuen-
t ra ahora con otras tres, producidas por 
enfermedad. Una de ellas es la de Snowv 
den, cuyo estado no ha cambiado y que 
t a r d a r á alguíias semanas en reponerse. 
Otra, es la del Attorney Genera!, sir 
Wll l iam Jowitt, que a causa del excesivo 
trabajo se ve obligado a tomarse una 
semana de descanso y ha salido hoy pa-
ra Portugal. Y la tercera, la del minis-
tro de Pensiones, enfermo con gripe. 
Mosley, expulsado 
su alcance. De lo que dudamos es de que 
se haya percatado bien del papel que le 
incumbe frente a ella. Porque no cabe 
olvidar que es tá la sociedad obligada 
a dar trabajo a sus obreros, y que a 
la autoridad pública toca proveer a esta 
obligación cuando la sociedad la descui-
dare. 
Asi lo es tán haciendo todos los países. 
E l problema del paro es hoy una de las 
más graves atenciones de los Estados, y 
la asistencia a los sin trabajo una car-
ga onerosa en sus presupuestos. No es 
és ta por fortuna la situación de Espa-
ña. Mas por lo mismo que no es aún en-
tre nosotros un problema este del paro 
forzoso, creemos que es deber del Esta-
do el alargarse a remediar estas crisis 
de trabajo que con carác te r circunstan-
cial y transitorio hacen ahora su apari-
ción. 
Y a título de remedio transitorio nin-
guno más conveniente que el fomento 
de las obras públicas, el cual es a la 
par reproductivo. Precisamente ahora 
vuelven a él los ojos, después de errar 
por otros derroteros los Gobiernos de 
Europa, y asi hemos visto recientemen-
te cómo Alemania propugna las subven-
ciones a las empresas de trabajos pú-
blicos, y como en Checoeslovaquia se ela-
bora con el mismo f in un "programa de 
gastos públicos". 
Lo que al Gobierno decimos entiéndan-
lo también Diputaciones y Ayuntamien-
tós. Porque a todos toca el sacrificio, ya 
que ,a todos incumbe velar por el bien-
estar colectivo. Cuanto m á s que en mu-
chos puntos la causa misma del paro no 
ha sido otra que una súbi ta y no bien 
estudiada supresión de ciertas obras pú-
blicas. 
Muchos son—lo reconocemos—los pro-
blemas que pesan sobre el Gobierno en 
estas circunstancias, más , como ya hu-
bimos de advertirlo no mucho ha, entre 
estos varios asuntos no es sin duda el 
menos grave esta crisis aguda de tra-
bajo que lleva el hambre y el dolor a 
tantas casas. 
Presupuestos militares 
"Muchos pretenden servir a Cristo 
sin estar con la Iglesia" 
(De nuestro corresponsal) 
ROMA, 10.—El Pontífice ha recibido 
hoy al Colegio Angélico, esto es, la Uni -
versidad de los Dominicos de Roma. Es-
tuvieron presentes en la audiencia el ge-
neral de los Dominicos, padre Gillet, el 
procurador general, padre Caterini, el 
rector de la Universidad, padre Cardo-
van, los prefectos de estudios y cuatro-
cientos alumnos del Colegio Angélico. 
E l padre Gillet dirigió un saludo al 
Pontífice, en el que expresó el propósi-
to que a todos les animaba de servir 
a los intereses de la Iglesia. Le respon-
dió el Pontífice, quien, tomando pie de 
U n a r t í c u l o d e C a m b ó 
El revoluoionarismo republicano es-
pañol no podrá instaurar y con-
solidar un nuevo régimen 
El partido socialista, al entrar en 
ese grupo revolucionario, per-
derá su fuerza obrerista 
A los hombres de la coalición repu-
blicana revolucionaria no les 
une más que un rencor 
BARCELONA, 10.—"La Veu de Cata-
lunya" publica esta noche un artículo 
del señor Cambó titulado "Negacio-
nes...". Dice así el ar t ículo: 
el míspro republicanismo español de an-
tes de la Dictadura. 
Recientemente ban entrado en el cam-
po revolucionario algunos espíritus se-
lebrado sesión de mañana , de tarde y de 
noche. Así los diputados, efectivamente, 
hablan menos y los capítulos pasan a 
burtadillas. No era raro ver el salón de 
sesiones vacío. Doce y catorce diputados 
escuchaban soñolientos lecturas y dis-
cursos. 
Es posible que de este modo el presu-
puesto sea despachado en tiempo propi-
cio, aunque puede surgir un contratiem-
po esta noche o mañana , por haberse 
dejado para el final las cuestiones más 
espinosas. 
En cuanto al equilibrio, hab rá que re-
currir, si es posible lograrlo, a reforzar 
los ingresos, dado el aumento de gastos 
impuesto por los parlamentarios. E l mi-
nistro ha propuesto ya el aumento en 
un uno por ciento del impuesto de ren-
tas y otrasb medidas fisca1 es. 
Hoy ha pasado, mezclado en la ley de 
finanzas, la extensión de la gratuidad a; 
segundo curso del Bachillerato, sin la 
contrapartida de compensación a los 
alumnos de centros libres. Y ha pasado 
subrepticiamente, sin que hubiera lugar 
al gran debate que monsieur Laval de-
seaba según declaración nr.nisterial. Un 
escalón m á s que logran las izquierdas 
hacia la gratuidad total. 
Por cierto que la discusión dió lugar 
a un incidente largo y movido. Monsieur 
'rancois AJbei t. se quejó de las inte-
rrupciones "apasionadas" de algún di -
putado derechista. Monsieur Callies in-
te r rumpió: "Apasionadas, no. Desprecia-
tivas". La izquierda protestó ruidosa-1 E l general Groener, ministro de la De-
mente y exigió una rectificación. "El fensa Nacional de Alemania, presentó 
'Hay que reconocer con toda la leal-
tad que durante los últimos años se han 
esTecc^cTptTaJa^' ¿ste propósito; y di- creado en España un ambiente y unas 
io que nada puede ser más noble y más !masas revolucionarias que, si muy dis-
expresivo, porque en cierto sentido, y tan tes de tener la fuerza que algunos se 
sobre todo, en estos tiempos, m á s signi- imaginan, pesan y valen algo más que 
fica decir servir a la Iglesia que decir 
servir a Jesucristo. Y es que, muchos, 
pretenden servir a Cristo sin estar con 
la Iglesia, hasta ta l punto, que se ha 
intentado inventar la fea palabra deiiectos, hombres sm historia o con histo-
"pancnsUanismo". Mas los que tal cosa na irreprochable, con un candor ange-
propugnan, añadió el Papa, son unos i l u - Hcal que les permite creer que en 1931 
sos y buscan de ilusionar a otros. Sola-
mente en la Iglesia es tá la certeza ab-
soluta de estar con Cristo, porque sola-
mente, la Iglesia posee la doctrina, la 
enseñanza, la vida y la gracia de Je-
sús. En los países católicos en los que, 
fuera de la Iglesia, no podría hablarse 
de cristianismo, se ha llegado a inventar 
otra palabra, que viene a ser otra per-
niciosa ilusión. Afirman algunos que son 
católicos, pero no clericales, y aún anti-
clericales. E l error es de ta l calibre, di-
ce el Pontífice, que ni siquiera creo ne-
cesario explicarlo. 
E l Pontífice dedicó a continuación un 
amplio elogio a la actividad religiosa y 
cultural de los Dominicos, e impart ió la 
bendición a todos los presentes.—Daf-
fína. 
deble un régimen democrático estable 
es bien difícil. 
E l intento resulta m á s problemático 
si se repara en el ascendiente que las 
ideas comunistas están adquiriendo sc-
bre la clase obrera y otras que no lo 
son. Parece a primera vista absurdo 
que ello ocurra en un país como éste, 
en el que lo que sobra es tierra culti-
vable. Se explica advirtiendo que todas 
las fuentes de riqueza es tán en manos 
de extranjeros y que, por la depresión 
económica actual y otras causas, la v i -
da del asalariado es punto menos que 
imposible. Las mismas razones just i f i -
can teór icamente el abierto matiz so-
cialista del partido Apra y la modali-
dad ultranacionalista del comunismo, 
bien manifiesta -en los recientes sucesos 
de Mal Paso, que han constituido un 
verdadero mal paso para el Perú. 
Hasta ahora el comunismo no apare-
ce dotado de organización pujante. Así 
se pudo, con un simple decreto, redu-
cir al silencio en la ú l t ima semana a 
la C. G. T. P. y deshacer la huelga ge-
neral que provocó. Pero si carece de 
organización, abunda en secuaces. El 
lunes, tras la escaramuza que comunis-
tas y apristas sostuvieron con los par-
tidarios de la Unión Social, sostenedo-
res de la actual Junta gubernativa, se 
consti tuyó en cada plaza de la capital 
una tribuna pública. Todos los discur-
del laborismo 
LONDRES, 10.—El Comité del part i-
do laborista ha adoptado por unanimi-
dad una resolución diciendo que Mosley 
ha dejado de ser miembro de dicho par-
tido como consecuencia de la labor que 
viene realizando para crear un nuevo 
partido al que se censura, calificándolo 
de flagrante deslealtad. 
L a actuación en el partido de Mosley 
es incompatible con la calidad de miem-
bro del laborista. 
E l partido laborista parlamentarlo ha 
rechazado por 74 votos contra 23, una 
resolución encaminada a consignar en el 
próximo presupuesto una elevación de 
una libra esterlina por semana en los 
retiros para la vejez y pensiones de las 
viudas. 
La resolución preconizaba igualmente 
el aumento de los subsidios concedidos 
a los obreros parados. 
epíteto, sostenía monsieur Caillies, no lo 
he lanzado contra las personas, sino 
contra la táctica, y en este sentido lo 
mantengo". 
Los radicales abinácynaron Entonces 
el salón en medio de ruidoso estrépi to 
y hubo que suspender la sesión. A los 
diez minutos, todos los diputados re-
anudaron sus tareas, pero monsieur 
Caillies mantuvo su palabra. Fué lla-
mado al orden y no pasó más . E l epí-
teto siguió en pie. 
Colaboración entre católicos 
Prosigue el contacto entre los católi-
cos franceses y alemanes. Hoy ha te-
nido lugar, organizado por el Comité 
nacional de estudios, un acto público 
en el que han hablado dos significados 
representantes del catolicismo alemán, 
diputados del Reichstag y tres france-
-ses, acerca de L i paz y de las rela-
• I I iHiüniiiiHiiiiHiüüHiiiiiiiiiiiiiiiniiimii 
í n d i c e - r e s u m e n 
en e l ' d í a a gusto del m á s descontenta- s o s ' P r o n " n ^ ^ 
'diantes, fueron comunistas. Y todos 
fueron aplaudidos a rabiar por los oyen-
tes. Además, notorio es que el elemen-
to joven de la milicia es tá en contacto 
con la corriente. Por estarlo salieron 
de la Junta de gobierno algunos voca-
les el citado día, amén de lo que en 
ello hayan influido los sucesos de Mal 
Paso. Por estarlo, hubo preparada con 
la misma fecha una nueva revolución, 
que Sánchez del Cerro ahogó en ger-
dizo. 
Pero habla de ser Sánchez del Cerro 
un Bismarck mejorado en ciento y vez 
y los problemas que a resolución pron-
ta se le ofrecen no perderían nada de 
su abrumadora gravedad. Desde los co-
mienzos mismos de la independencia 
ba navegado la Hacienda peruana a la 
deriva, pues ya en 1830 contaba con 
una deuda exterior de dos millones y 
medio de libras esterlinas y otra I n t e r - ¡ ¿ ^ presentándose en los cuarteles de 
na de 17 millones de soles y un ingreso' ̂  y arengando a las tropas, 
global que no rebasaba los tres millo- He aquí el CUadro que a la vista de 
^ la deuda total que la;Sánchez del Cerro se ofrece. Ensombre-
grava asciende a 600 millones de dóla- cido aún r la SOSpecha que debe te-11: íren ? a ^n mgTeSO de 140 mil10- ner en la falta de fidelidad del Ejércl-
S^ML? ^ Tar̂ .Contera' las fuentes t o , puesto que, a pesar de haber tilda-
principales del ultimo: Aduanas. C o - I ^ ' £ ]a p0qlic¿ ^ su manifiesto a la 
rreos, ferrocarriles, tranvías, m i n a s , ! ió de guardia pretoriana del pre-
f^"^^^^^^^ .0:sMente derrocado, a ' ú l t i m a hora se ha 
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El regalo del Rey Carlos 
sería posible una revolución política que 
no fuera inmediatamente devorada por 
una revolución social que der ivar ía has-
ta el bolchevismo inorgánico; es decir, 
hasta el saqueo y el asesinato libre, co-
mo fueron las Jacqueries medievales, de 
cuyo estallido tuvimos algunos ejemplos 
en Cata luña . Acaso en algún lugar po-
dríamos ver realizado el programa senci-
llísimo y humanísimo del anarquista de 
Tarrasa ,que decía así : " A l llegar el día 
del triunfo mataremos a los burgueses y 
a nuestras mujeres y nos repartiremos 
los bienes y las mujeres de los burgue-
ses, que son más guapas y huelen mejor 
que las nuestras." 
El acuerdo del partido socialista de 
anteponer a su política de clase el re-
voluoionarismo republicano refuerza la 
hueste revolucionaria con un concurso 
de valor innegable, no sólo en cantidad, 
sino en calidad, ya que la Intervención 
de los socialistas en las Corporaciones 
administrativas tiene el prestigio de ha-
ber sido Irreprochable. 
Pero ese acuerdo quita al socialismo 
español el ca rác te r que le había dado 
Pablo Iglesias y le ha' ' nantenido sus 
inmediatos sucesores lolo a la pér-
dida de toda su fuerza obrerista, que 
i rá fatalmente a parar ai anarcosindi-
calismo o al incipiente comunismo mos-
covita. 
No obstante, a pesar de estos esfuer-
anteayer a los diputados el presupuesto 
de su departamento en un largo discur-
so. La primera parte, no muy larga, es-
tuvo dedicada al presupuesto propiamen-
te diaho; la segunda paj$e mucho m á s 
extensa, si hemos de juzgar por los ex-
tractos telegíáficos, fué 'una respuesta al 
discurso de Maginot, ministro de la Gue-
r ra francés. Groener habló de la culpa-
bilidad del conñicto pasado, del desarme 
y de los efectivos del ejército galo, de 
la Instrucción de las reservas... Es "í^r—DaffímT 
polémica que dura desde hace d.ez años 
y que surge con periodicidad constante 
y enojosa cada vez que se debaten en las 
Cámaras respectivas los presupuestos 
militares. Unas veces discuten Francia 
y Alemania, otras Alemania y Polonia, 
otras I tal ia y Francia, otras Polonia y 
Rusia... 
No se comprende qué finalidad persi-
guen los hombres públicos cuando enfo-
can de esta manera los problemas. E l 
único resaltado es enconar los resenti-
ROMA, 10.—El Pontífice ha recibido 
hoy al ministro de Rumania, doctor Do-
meñe, y a los coroneles Stoicesco y Po-
ppesco, quienes, en nombre del rey Car-
los de Ruman'a, han presentado al Pa-
pa la imagen bizantina que el Rey re-
gala a éste. La imagen, de estilo bizan-
tino del siglo XV, pertenecía a la fa-
milia real rumana, y representa a la 
Sant í s ima Trinidad. También han sido 
regalados al Papa cuatro volúmenes de 
la historia de Rumania, obra del pro-
fesor Jorga, ministro y jefe de los ofi- zos de revolucionarismo republicano, su 
cíales. La Delegación pronunció, en ¡fracaso es inevitable. Podrá, eso sí, re-
nombre de su Rey, afectuosas palabras ¡petir hechos como el de Jaca, provocar 
de homenaje al Papa, y éste ponderó alguna huelga política..., cuya dirección 
las riquezas históricas y ar t ís t icas de|le qui ta rá el mismo día dándole carác-
imagen, y encargó al ministro y a|ter de lucha de clases sindicalista o co-
oficiales que dieran las más expre-imunista y organizar conflictos estudian-
la 
los ficiales e iera  las as e re 
sivas gracias al Rey, a la vez que se 
expresó con palabras de particular be-
nevolencia hacia la nación rumana. 
La Delegación visitó después al secre-
tario de Estado, Cardenal Pacelli; a 
monseñor Pizzardo y a monseñor Otta-
ciones francoalemanas. Expusieron sus 
puntos de vista de colaboración, aun-lraientos adormecidos desde que la gue-
que con alguna discrepancia en a lgún 
punto, dentro de un tono de cordiali-
dad y sincera amistad. 
Charlot en Berlín 
Charlot ha sido acogido triunfalmen-
te en Berlín, como antes en Londres. 
Según algunos corresponsales de esta 
ciudad, el formidable actor del "cine" 
mudo tiene vivos deseos de presenciar 
una corrida de toros, deseos que satis-
fará dentro de pocos días con el anun-
ciado viaje a España . Charlot, según 
nuestros informes, no gusta de "este 
género de sport", pero entiende que es 
un espectáculo que debe presenciarse al 
menos una vez en la vida. 
L a infanta Paz 
L a Infanta doña Paz ha pasado unas 
horas en P a r í s y por la noche ha segui-
do para Madrid. 
rra terminó. Dudamos de que esos dis-
cursos tan aparatosos y tan documenta-
dos en la apariencia hayan convencido 
a una sola persona que haya querido 
leerlos sin pasión. La caracter ís t ica m á s 
saliente de esos torneos oratorios es la 
falta de sinceridad. Para convencerse de 
ello es sufeiente una comparación entre 
las estadísticas. Es Imposible conseguir 
la concordancia de dos cifras escogidas 
en documentos de naciones distintas y 
nada digamos si se t rata de examinar 
interpretaciones. 
Convenía que los Gobiernos pensa rán 
en suprimir estas ocasiones de polémi-
ca. De poco sirve solicitar de la Prensa 
una colaboración efectiva en la organiza-
r á p i d o s d e l N o r t e 
El de Asturias-Santander cesará 
el 15 del corriente 
El de Madrid-Bilbao sólo funcionará 
tres días a la semana 
Pág. 8 
ción de la paz si después los hombres 
convencen a sus respectivos países de 
que el vecino posee intenciones aviesas 
demostradas en la perfección y el nú-
mero de sus armamentos. Debiera pen-
sarse que ya es un mal suficientemente 
grave tener presupuestos militares creci-
. . . . , , . . ¡dos para no agravar el daño con el cul-
Nueva modalidad de crimen juyo periódico diel resquemor. No se d i -
•—~~ iga que as í pueden evitarse los arma-
i 1 , - ^ . se Presentado ayer unalmentos clandestinos porque hace ya años 
¡modahdad de enmen nueva por el Ins-qUe Con ocasión del comercio de armas 
¡ trumento. E l doctor Paul ha encontrado;se demostró la buena voluntad de al-
as; una novedad que altera la monotonía guuag naciones. Casi todas habían pro-
de su labor médica legal. Pero el delito Ret ido sus estadíst icas; sólo dos, una de 
MADRID. — Se suprimen varios tre-
nes rápidos de la línea del Norte (pá-
gina 1).—La Comisión de Pasajes v i -
sitó al Rey.—Reunión del Consejo de 
Ferrocarriles (página 2). — Brillantes 
fiestas del cincuentenario del Cuer-
po de Abogados del Estado.—Confe-
rencia del conde de Rodríguez San 
Pedro en la Federación de Sindica-
tos Católicos profesionales (página 5). 
original por su forma en Francia, en 
España carece del atractivo de lo nue-
vo. Si no con frecuencia, creemos que 
m á s de una vez se ha dado el caso de 
que una mujer utilice el aceite hirvien-
do como medio de ataque o m á s bien 
como defensa. Pero si el aceite, privile-
gio de nuestra cocina, no toma carta de 
naturaleza en la francesa, a l menos ya 
comienzan a usarlo las damas de casa 
de este país... para deshacerse del cón-
yuge. 
Monsieur Prenat, l a víc t ima de este 
La Compañía del Norte ha acordado 
suprimir a par t i r del 15 de este mes, el 
rápido de Asturias y Santander, que sa-
le de Madrid a las nueve de la mañana. 
Para Santander se a g r e g a r á un coche al 
rápido de Hendaya, que cont inuará como 
tren ordinario desde Venta de Baños has-
ta la capital montañesa . 
Se suprime tres días a la semana el 
rápido Madrid-Bilbao, que sale de esta 
Corte a la una de la tarde. En lo suce-
sivo circulará de Madrid a Bilbao, los 
lunes, miércoles y viernes y saldrá de 
Bilbao para Madrid los martes, jueves 
y sábados. Se añadi rá al rápido de Irún 
un coche, los días que no haya rápido de 
Bilbao, que cont inuará hasta esta villa 
como tren ordinario desde Miranda. 
Se suprime el t ranvía de Miranda a 
Valladolid y el t ren t ranv ía de Arévalo, 
que sale de Madrid a las diez de la ma-
ñana. Este funcionará los domingos, pe-
ro solo hasta el Escorial. 
También se suprimen el rápido de no-
che Barcelona-Bilbao-Irún y el rápido 
Barcelona-Valencia, subsistiendo el rápi-
E l Colegio de Abogados ^ Bilbao, p ^ e r Caso (al menos no recuerda otro 
partidario del Código de 1928 (pa- 1 
gina 8). 
PROVINCIAS. — Cinco soldados heri-
dos por disparo involuntario en Se-
enajenadas. Sólo el capital norteameri-
cano comprometido en empresas petro-
leras y algodoneras es de 270 millones 
de dólares o poco menos. 
Junto al problema financiero y eco-
nómico, el político. L a población del 
Perú es tá constituida por unos dos m i -
llones de blancos y tres millones de in-
dios y negroides aproximadamente. Co-
mo es presumible, no existen partidos 
orgánicos de opinión. Quizá la fuerza, 
política m á s reciente, que, con el nom-
bre de Aprista, ha comenzado a ganar-
se prosélitos en algunos sectores socia-! 
tes, sea la que más carác ter de partido 
fcUeda ostentar. Pretender seriamente1 
• ^ i r sobre base tan movediza y en-1 
cía judicial de los organismos paritarios 
^ en reclamaciones de índole particular por 
govia.—Homenaje lírico a la_ huerta rido le m a l t r a t a d que dimanasen de un contrato de 
ellas España, cumplieron el compromiso.!d° BarceIona_Sevilla Por Valencia. 
Confia la Compañía en poder restable-
"Jurísdicción laboral" cer alg:uno de estos trenes 31 e:mPezar el 
La "Revista Social", de Barcelona, pu-
blica un documentado estudio de don 
Víctor G. Echévarr i , magistrado presi-
dente de la "C. M i x t a del Trabajo en el 
Comercio", acerca de la jurisdicción del 
trabajo. Como en él se recoge un ar t ícu-
verano. 
ción: los organismos paritarios, a salvo 
la materia de despidos, no pueden en-
tender en otras contiendas de índole 
privada, sino aquello que las partes «vo-
ló nuestro, discutiendo de sus aprecia- luntariamente les sometieren. 
el! El aspecto doctrinal de la cuestión es 
tiles que fomenten la vagancia escolar. 
Sí; todo esto 'podrán hacerlo con la se-
guridad de causar un daño a su país y 
a su signo monetario. El hacer mal hoy 
está al alcance de cualquiera. 
Pero hacer una revolución y llegar a 
la Instauración y consolidación de un 
nuevo régimen, esto el revolucior arismo 
republicano español no puede pretender 
lograrlo, a pesar de los esfuerzos apre-
ciables que ha realizado en estos ú l t i -
mos tiempos. 
Es preciso, en primer lugar, que ex-
pongamos claramente la situación de la 
conciencia española en estos momentos. 
Hay, por una parte, una gran corrien-
te contra el régimen y quien lo encar-
na; pero con mucha m á s fuerza que es-
ta corriente hay otra (que incluye una 
porción considerable de los que integran 
la primera) que es absolutamente con-
traria a la revolución... y a las conse-
cuencias que de ella pudieran derivar-
se. Hay muchos más antimonárquicos 
que republicanos, y entre éstos hay un 
número grandísimo que después de des-
gañi tase gritando: "¡Viva la Repúbli-
ca!", creen que, así como así, si la Re? 
pública ha de venir poniendo en peli-
gro las existencias de su tienda, o los 
títulos que tiene en la caja del Banco, 
o el campo o el viñedo o el cortijo, no 
vale la pena de forzarz los aconteci-
mientos y esperan que la República ven-
ga por sí sola. 
Este es, hoy día. el estado de espíritu 
que predomina en la conciencia espa-
ñola... fuera de los anarcosinciicalistas 
y de los comunistas que desean de bue-
na fe un cambio total en el orden so-
cial, que confian ciegamente producir 
el mismo día que triunfara una revolu-
ción política. 
La inmensa mayor ía de los republi-
canos no lo son por adhesión fervorosa 
a la causa republicana. Esto pudo pa-
sar entre los viejos republicanos; entre 
las nuevas promociones, más refinadas, 
más cultas, el republicanismo es una 
negacón , es un "anti"... con toda la de-
bilidad y la esterilidad de las nega-
cones. ¡Ah! Es que el hecho que con-
dena al fracaso al revoluoionarismo re-
publicano es que entre sus componen-
tes no existe m á s acuerdo que una ne-
gación. 
Plantéese un problema concreto cual-
quiera, y la discordia surge inmediata. 
¿ E s que el señor Alcalá Zamora, y don 
Miguel Maura y los republicanos revo-
lucionarios de Acció Catalana acepta-
rían la irreligión y el anticlencalismo 
rabioso de la inmensa mayoría de los 
viejos republicanos españoles? ¿ E s que clones, nos importa volver sobre 
&s^ito- „ / ' , • . , m • í11143 interesante a nuestro juici0- Sobrelentre" los hombres qüe"c.oinc¡den e 
^ ^ l & ^ ^ J ^ S ^ ^ J l t l ^ ^ ^ ^ : de 1*°™* ^ t e legis-lpropósito de una revolución repubLca-
na puede discutirse el problema de la bunal Supremo en el art ículo en cuestión,1 lación corporativa Y desde este punto nos pronunciábamos contra la competen-, si que no tenemos más que remachar 
rodeado de ella. Y piensa dotar en se-
guida al país de régimen constitucio-
nal, reuniendo Asamblea constituyente. 
Con nueva Constitución o sin ella, el 
Perú será gobernado después de la cons-
tituyente en dictadura embozada o abier-
ta. Dictadura o caos es el dilema que 
se le presenta a elección. 
P. Bruno IBEAS 
Lima, 26 de noviembre. 
• i m m i i B M ^ 
Los teléfonos de E L DEBATE 
son los números 
71500,71501, 71 SOS y 72805 
ni el propio médico legista), ha sido 
'atacado con verdadera alevosía. E l acei-
te hirviendo requemó su cara y deshizo 
i su carne cuando el infeliz dormía t ran-
quilamente. La criminal dice que su ma-
murciana.-El coro gallego "Da Rúa- :rid0 casi moribimd ha declarado que 
da" embarca i-ara Buenos Aires (pa- \\m w,lHar ^ a v o r a ^ ^ gro esta extensión progresiva de laside hecho, existe al amparo de tal con-
atribuciones jurisdiccionales de los Comí-!fusión de facultades. 
lo que ya en varias ocasiones dejamos di-
cho: Es preciso acabar con esa duplici-
propiedad sin que la discusión acabe 
en med o de la maj^or discordia ? 
Y ante el problema monetario, de una 
gina 3). su mujer exagera y en medio de sus su-frimientos le perdona y se niega a per-
seguirla judicialmente.—Solache. EXTRANJERO.—Deberán aumentar-
se los impuestos en Francia; la Cá-
mara ha votado nuevos gastos que 
hacen difícil el equilibrio del presu-
puesto.—Se ha llegado a un acuerdo | 
en el Perú; Semánez Ocampo nom- | 
b ra rá el nuevo Gobierno.—Discurso 
del Papa al Colegio Angélico.—Ex-! PARIS, 10.—El "Boletín Municipal-
plosión de una bomba en la Emba- publica hoy la ordenanza del prefecto 
La lucha contra el ruido 
París en 
^ S"6 31 mav£en de la ley se vierie Y es menester, sobre todo, reorgani-
zar la jurisdicción del trabajo de mane-
ra que se aseguren para ella aquellas 
garantías de independencia y de idonei-
obrando. 
No está conforme el señor Echévarr i 
en nuestro punto de vista, e intenta dis-
o de dad de jurisdicciones—Comités parita-|actual dad iiTania^^h^ • ^ r r ^ " , ^ 
x peli-Ude y Tribunales industr iales-qíe hoy c ó ^ i t f ^ S s ^ 
que revolucionario que tienen formada 
una opinión en la materia opinan unos 
exactamente lo contrario de lo que opi-
nan los otros? 
Ante el problema catalán, ¿negarán 
los republicanos de Cataluña que entre 
sus compañeros de hoy, lo mismo dentro 
que fuera de Cataluña, existe la diver-
sidad más completa, que va desde una 
cutirnos en el terreno jurisprudencial.!dad que cumplen a la función de admi-
Cita, al efecto, otras sentencias de sen- nistrar justicia. 
tido contrario a las que alegábamos nos- Quede o no dentro del sistema corpo-
otr03, rativo, para las funciones estrictamente 
¡terreno. Porque es sabido que en pro de tres jueces de carrera y asistido de d 
pobi- que conviene para el mundo del trabajo, 
Ante el problema ferroviario y el pro-
blema arancelario, los dos capitales, los 
(Continúa a l final de la primera colum-
na de la segunda plana) 
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N O T A S P O L I T I C A S 
Decreto suspendiendo los acuerdos de carácter económico. de 
Ayuntamientos y Diputaciones a partir del 1 del corriente mes. 
Hoy será abierto de nuevo el Ateneo. El general Berenguer pa-
sará una temporada en Granada 
Despacho con el Rey K"^?8- v e n g o en decretar lo guíente: 
o™ ATai^tad desoacharon el ore-1 Articulo l . " yueaan en suspenso to-
' idos los acuerdos de carácter económico 
tomados en los Ayuntamientos y Dipu-
]examen del Consejo de ministros. E l 
| señor Cierva dijo, por último, que por la 
' tarde celebraría una reunión el Consejo 
Superior Ferroviario para tratar de cü-
iversos asuntos relativos a cuestiones. de 
ferrocarriles y fijar el orden del día de 
los mismos. 
— A l ministro de Fomento le ha sido 
•presentada una instancia suscrita por 
¡dos mi l quinientas firmas en la que se 
¡solicita que se activen los trabajos em-
si- prendidos en el Puente de Lobón sobre 
el Guadiana, que pone en comunicación 
varios pueblos. 
E S T A D O I D E A L 
tacíones Provinciales a partir de prime-
ro del actual, que comprometan crédi-
tos de los presupuestos y hayan excedi-
do de las atenciones de los servicios co-
rrientes. Igualmente quedan en suspen-
so, a partir de la misma fecha, los acuer-
dos declaratorios de derechos que no 
tes, así como los nombramientos de per 
sonal y mejora de sueldos que no deri 
ven de reorganizaciones que hubieren 
empezado a estudiarse antes de primero 
dé marzo. Si se estimase indispensable 
ffidente y los minísitros de Hacienda y 
Gobernación. E l presidente dijo que ha-
bía ido a interesarse por el estado de 
la infanta doña Mar ía Cristina. 
E l marqués de Hoyos manifestó que 
había puesto a la firma de Su Majestad 
un decreto limitando las facultades de 
los Ayuntamientos para contraer obli-
gaciones. 
—Tiene efecto retroact ivo—agregó— 
desde 1 de marzo, y es algo análogo 
aJ que dió el Gobierno anterior sobre el 
mismo asunto. 
—Convenía— siguió diciendo — porque 
muchos Ayuntamientos, ante el deseo de 
dejar un recuerdo de su paso, efectua-
rían gastos en obras qne, naturalmen-
te, forzarían la marcha de los presu-
puestos. 
E l señor Ventosa intervino: 
—Sí; es una medida que demuestra 
la sinceridad de las elecciones, y que 
sin tomarse, podría servir para que al-
gunos Ayuntamientos hiciesen prepara-
tivos con vistas a las mismas. 
—De mi departamento — terminó 'el 
ministro de Hacienda—, no he traído 
más que firma de personal de t rámi te . 
El día del presidente 
El presidente recibió a una comisión neo, integrada por el vicepresidente, don 
El cultivo del algodón 
E l señor Cierva recibió también a una 
Comisión compuesta *por representantes 
de la Diputación provincial, Círculo 
Mercantil, Ayuntamiento, Cámara Agrí -
cola y de Comercio, de Sevilla, que fue-
te^ngar^pTrentoriedad y^uígencia^paten" ron.a Pedirle apoyo para el desarrollo del 
cultivo del algodón en la región anda-
luza. Los comisionados hablaron también 
al ministro de varias cuestiones sobre 
carreteras de escala inferior del Gua-
A A ^ Í dalquivir y del desarrollo del plan de excepcionalmente alguna de estas decla-l i „ . ^ ^ , ¡ _ . _.J. ^ 
raciones, nombramientos o reorganizacio-
nes, se pondrá en conocimiento del go-
bernador civil de la provincia respectiva, 
que apreciará, bajo su responsabilidad, 
la necesidad y urgencia, y otorgará la 
autorización necesaria, dando cuenta al 
ministerio de la Gobernación. 
Art . 2." Los secretarios e intervento-
res provinciales y municipales incurr i rán 
en responsabilidad si cumplimentan o 
ejecutan alguno de los acuerdos a que 
hace referencia el articulo anterior. 
Dado en Palacio, a 10 de marzo de 
1931.—ALFONSO.—El ministro de la Go-
bernación. José de HOYOS Y VINENT." 
Hoy, reapertura del Ateneo 
acequias. Por ultimo, le pidieron que no 
se suprima el rápido Barcelona-Sevilla, 
por los perjuicios que esta suspensión 
ocasionaría. 
L a reforma de la organi-
de GuadaJajara, que fué a testimoniar 
la adhesión al Gobierno y exponer las 
circunstancias de orden político en que 
se escuentra la provincia animada de 
los mejores desieos para una unión de 
fuerzas monárquicas con objeto de for- Balbontín, por la reciente defunción de 
mar un frente único en la próxima lu -
cha electoral. 
También recibió a una comisión « i v 
sidida por el alcalde de Luesca, que 
pidió al presidente benevo'eicla ^r^ 
los vecinos de dicha capital, presos por 
los sucesos de Jaca, al alcaide S n 
Sebastián y al delegado del Patronato 
de turismo que le hablaron de ios íes-
tejos de verano en dicha ciudad y le 
agradecieron la buena acog"da por las 
peticiones relativas al pusrto de Pasa-
jes. Finalmente recibió a l ; coronel de 
Art i l ler ía señor Montesoro, al director 
de Prisiones, al general Bnrguote y al 
cónsul general de España en Gibraltar. 
» * » 
E l jefe del Gobierno permaneció to-
da la tarde en su despacho de la Pre-
sidencia, que abandonó a las nueve de 
la noche, para retirarse a su domicilio. 
Dijo a los periodistas que carecía de 
noticias de interés y que había pasado 
toda la tarde despachando expedientes. 
Añadió que había recibido las visitas 
del marqués de Alhucemas y del con-
de de Romanones. E l primero, para ha-
blarle del funcionamiento del Tribunal 
de Actas, y el ministro de Estado, pa-
ra daiUe cuenta de las negociaciones 
con Francia y de la nota que a este 
bierno marcha hacia la normalidad—di-
ce—es que se ha suprimido la censura 
para los telegramas dirigidos al extran-
jero, así como la copia que ten ían que 
respecto había entregado al embajador dejar los corresponsales de los despa-
ción corporativa 
E l ministro de Trabajo recibió al co-
mi té ejecutivo de la Unión Patronal 
que iba a protestar contra los atropellos 
que a su juicio cometen los inspectores 
de trabajo y también contra la actuación 
de los Comités Paritarios, pues dicen 
que muchos toman decisiones sin estar 
Ayer por la tarde visitó al ministro presentes los patronos. También pidie-
de la Gobernación la Directiva del Ate-j ron la reforma de la ley corporativa. El 
ministro les contestó que en el mes ac-
tual finalizará un estudio que es tá ha-
ciendo de esta ley que contiene gran-
des transformaciones. 
E l subsecretario de Trabajo recibió a 
una representación de las entidades de 
"taxis" de Barcelona que le hablaron 
del medio de hallar una fórmula que 
resuelva el conflicto allí planteado en 
dicha industria. 
Amós Salvador, y. los señores Vergara, 
Mart ínez Riscos, Honorato Castro y M i -
ralles. No pudieron asistir el presiden-
te, señor Azaña, y el señor Alvarez del 
Vayo por hallarse ausentes; el señor 
1 : Í 
L a C o m i s i ó n d e P a s a j e s 
v i s i t ó a y e r a l R e y 
iramente administrativo ajeno a la ac-
I tuación política, pero si no se cumpliera 1 
asi, la Acción Castellana acudirá a la 
lucha sin rechazar los coaliciones que 
debieran intentarse entre cuantos sec-
j toreo quieran formar un frente de defen-
sa contra el empuje revolucionario an-
timonárquico. En las eíecoiones provin-
S í ! 2 f a ^ í J / u t ! f e c ^ M T ú e P S S En el próximo Consejo se aprobará 
j ^ & t ' I S ' S ^ r i L ÍSSVSH 'a fámula de los dos millones y 
;oia. En cuanto a las elecciones genera-i medio du ran t e VOinte anOS 
les, dice que cuando se suspendieron las ^ 
i convocadas por el anterior Gobierno, Sa- j 
lamanca y Peñaranda haoian designado j pQR LA NOCHE REGRESARON A 
lamanca y Peñaranda habían designado j 
candidatos en nutridas asambleas de SAN SEBASTIAN 
—Es un escándalo tener que ver estas cosas y no poder comprarlas. 
-No te preocupes. En Rusia hemos llegado a ta l grado de perfeccionamiento;108 Periódico: 
juntas locales. 
Cuando el momento llegue, los agricul-
tores, reforzando sus organizaciones, de- Ayer por la mañana, a las doce, fué re-
!signarán candidatos. Si en algún distrito cibida por el Rey la comisión de Guipúz-
no llegan a luchar por no contar con or- coa) qUe gestiona la realización de las 
ganización suficiente, no deben olvidar IQ^J.^ ¿e reforma del puerto de Pasajes, 
¡las elecciones de compromisarios para la! j ^n primer lugar, expresaron al Mo-
lucha por las senadurías. narca su felicitación por el resultado sa-
Pl o o ñ n r Morlal on I n n r n ñ n tisfactorio de la operación practicada a 
bi señor rcaaai en L o g r o ñ o la infanta doña Cristina. Después ie mos-
T nrnnizn ct—Ammmñañn dPl fntn- traron su satisfacción por la fórmula que 
^ •o^nd ida to 'ovM̂ Tŝ io ^ S a - ] - ha propuesta r a ^ a b0 
turnino Ulargui. llegó el señor Nadal, d e l v ^^^^ 
Secretariado del Partido del Centro, que f a d ^ de dos millones y medio de pese-
'fué recibido por personalidades del par- Jf* cada una o sean en total, cmcuen-
Itido y recorrió algunos pueblos del dis- ^ millones^con los cua es se g a ^ W 
trito. Por la noche los citados elementos ^ f j * ^ f ' 0 " ^ ^ " . « d ' ^ 
tuvieron una cena íntima en la que el se-,cleJ?den las obras proyectadas 
ñor Nadal habló, del programa del partí- p f . RneJ 86 f 1 " ^ ° ^ ^ i ^ i f ' ^ 1 0 ' 
do del Centro. Anunció la visita del s e - ^ J 6 » ^ 
- v - , , - • „ . •, -rjv«, el se consideraba como un miembro de 
ñor Cambo "para el próximo abril Hoy, comisió dado el interég con que deg. f,?^^^^^ hace ^ i n t a años sigue los Asuntos jturo candidato por la Rioja, el señor -Na-i^ pasa-ies 
|dal recorrió algunos pueblos del distrito.i Desde pklacio marcharon los comisio-
* * * nados a visitar al ministro de Fomento. 
MALAGA, 10.—Ante las manifesta- El señor Cierva Ies ratificó la fórmula 
icionc. del gobernador civil subrayando propuesta, la cual someterá a la apro-
el peligro de que se apoderen de losibación del próximo Consejo de ministros. 
Ayuntamientos en las próximas eleccio-ipues desea que este mismo año se con-
nes los republicanos y socialistas, ci-jceda ya la primera anualidad de dos mi-
tando como ejemplo el desbarajuste que ilíones y medio, y con el actual presu-
existe en los Municipios alemanes e in-jpuesto solamente podría disponer de me-
gl&íes donde están gobernados por los dio millón. 
socialistas, el presidente de. la Alianza1 También les habló el ministro de la 
Republicana ha dirigido una carta a necesidad de acometer rápidamente el 
protestando de dichas estudio y resolución del problema del 
que ni siquiera podemos verlas. 
Los productores de algarroba 
su padre; el señor Royo Villanova, por 
haber dimitido, y el señor Galarza, por 
hallarse preso en la Cárcel Modelo. La 
entrevista duró diez minutos. Después 
la Directiva del Ateneo redac tó una 
nota que aprobó el ministro y que fué 
facilitada a la Prensa. Visitaron al ministro de Economía, 
La nota dice que, como resultado de comisión de la U . N . E. A. y pro-
esta entrevista, se procederá hoy miér-j ductores de algarroba, acompañada del 
coles a la reapertura de aquel centro, director de Aduanas, señor García Gui-
E l Gobierno autoriza el normal funcio-'jarro, que fueron a reclamar contra la 
namiento del Ateneo, sin restricción de nueva clasificación llevada a cabo por 
ningún género, reservándose el recurso 
legal para en el caso improbable de ex-
tral ímitaciones delictivas. 
A l recibir anoche el ministro de la 
Gobernación a los periodistas, les infor-
mó sobre la entrevista citada y añadió 
que se había • desarrollado en un am-
biente de gran cordialidad. 
E l ministro agregó que esperaba que 
no se producirían hechos que obligaran 
a la intervención del Gobierno. 
Los periodistas interrogaron entonces 
al marqués de Hoyos acerca del levan-
("Simplicissimis".) 
Real orden de 5 de los corrientes por 
la que se desgrava la importación de 
aquel artículo, medida—dicen—que re-
dunda en perjuicio de la producción na-
cional. 
Provisión de todas las 
— — — ••—jde que tiene la tranquilidad de concien-
tionado la pronta subasta de las obras mente, agrega la nota, durante estos t r a - l f l o i , ^ n0 ^ r ^ ^ ^ d o 'a neu-
de la carretera de Ar r ix a la estación deibajos se notan en el cnso inverosímües | ^ ^ a ^ ^ ^ ^ ^ 1 ^ m a S 
manifestaciones. El gobernador ha au-,Puerto exterior de Pasajes, 
torizado la publicación de la carta que A continuación visitaron al señor Be-
comenta diciendo que se ratifica en su:c'e'rra. director de Ferrocarriles y jefe 
opinión sobre lo? Municipios alemanes de la Sección de Puertos, aJ que rei-
e ingleses regidos por socialistas y aña- tararon su gratitud por la celeridad que 
imprimió al asunto. 
Con estas visitas han quedado termi-
nadas las gestiones de la comisión, cu-
yos miembros regresaron por la noche a 
Sabiñánigo, la construcción del nuevo omisiones de personas muy significadas j ^ " ^ ' " , " - ^ ' ^ " ^ ~"J"" ^ 
y absurda existencia de electores imagl- f y ¿ " 0 ^ o ^ , " ^ f ^ 3 , ^ " ^ f ; , ? " ^ de la Diputación, que quedarán todavía 
narios. Sobre todos estos hechos, jamás de„ que todos ^s ciudadanos, Madrid para tratar de la vigencia del 
conocidos, se adoptarán las medidas f a n cuales fuerer sus opiniones y acu-|decreto Cor^ina „ del impUesto del Tim-
oportunas y se harán las reclamaciones i dan a las próximas elecciones, serán b en re]ac¡ón C0I1 el derecho foral de 
convenientes. La designación de candi- respetados «m sus derechos con toda es- las vascongadas. Estos últimos visitarán 
escuelas vacan t e s 
E l ministro de Instrucción Pública ma-
nifestó a los periodistas que hoy o ma-
ñ a n a aparecerá en la "Gaceta" una 
Real orden sobre provisión de todas las 
tamiento de la censura de Prensa, a lo Escuelas vacantes hasta el día primero 
que contestó que poco a poco se llega-
r ía a ello. La prueba de que el Go-
palacio de Justicia, la reforma del Inst i-
tuto, la restauración del Colegio de San-
tiago y la subvención para los damnifi-
cados por los pedriscos del verano últ i-
mo, entre otros asuntos. 
Ayer por la m a ñ a n a visitaron al pre-
sidente del Consejo para pedirle clemen-
cia en favor de los complicados en los 
sucesos de diciembre. Salieron muy com-
placidos de su visita al almirante Aznar. 
Berenguer a Granada 
A las once de la mañana marchó ayer 
a Granada en automóvil el general Be-
renguer, acompañado de su hija. Pasa-
rá allí una temporada. 
Visitas 
de Francia en Madrid. 
s í e n o s 
Para evitar maniobras 
electorales 
El ministro de la Gobernación al re-
cibir a los periodistas aludió al Deere- ^yer sido recibida por el ministro 
to relacionado con la suspensión de losjde Gracia y Justicia y por el subse-
acuerdos de carác ter administrativo to-| cretario> la j ^ t a de Gobierno de la Cá-
mados por Ayuntamientos y Diputa- mara Oficial de la Propiedad Urbana de 
chos enviados a provincias como me-
dio de controlar las noticias. E n ese 
aspecto—añadió el ministro—todo está 
normal y la acción del Gobierno se l i -
mita únicamente a la natural vigilan-
cia para evitar la circulación de noticias 
falsas o alarmistas. 
El decreto de alquileres 
dones en los mismos términos en que 
ya lo había hecho al salir de Palacio. 
A preguntas de un periodista confir-
mó que por la tarde reuniría a la Junta 
directiva del Ateneo. 
* • * 
El texto del decreto por el que se de-
jan en suspenso determinados acuerdos 
de las Corporaciones municipales y pro-
vinciales dice así : 
Madrid, que ha expuesto su protesta an-
te la campaña que los inquilinos y co-
merciantes han iniciado contra la últi-
ma prór roga del real decreto de alqui-
leres, aduciendo las razones que a su pa-
recer, justifican la vuelta escalonada-
mente al régimen común, como lo han 
hecho otras naciones. 
Añadieron que según sus noticias to-
das las Cámaras de la Propiedad Urba-
"Señor: Al constituirse el anterior Go-|na E s p a ñ a se han dirigido al jefe 
bierno de Vuestra Majestad se sintió laidel Gobierno y al ministro de Gracia y 
necesidad de substituir los Ayuntamien-; T , . ' t id d ~_ 
tos y Diputaciones que funcionaban du-;JUS5'C1̂  ^ f3™ sentido, por ser de es-
rante el régimen de Dictadura por otros tncta justicia, 
que eran la transición obligada para la 
normalidad constitucional; y en el deseo 
de que estos encontrasen su camino ex-
».* » 
L a comisión de inquilinos, comercian-
pedito, sin el peso de compromisos ex-!1-63 ^ inausmaies ae isarceiona, que ue 
ceslvos, se suspendió la facultad de losjne el propósito de visitar al ministro de 
organismos municipales y provinciales.; Gracia y Justicia para tratar del decre-
tanto para comprometer créditos como to de alquileres, se entrevistó con el se-
para nombrar personal, retrotrayendo tal i ñor López Baeza de la Asociación de Ve-
suspensión al día en que se formó el¡cinoa de Madrid y con el señor Salgado „ 
Gobierno. Disidente del Círculo de la Unión Mer- Imanes, Chico y Ma_dalena; presiden-
El ministro que suscribe ha entendí- tes d . la Cámara de Comercio e I n -
do que las circunstancias se repiten al cantil y toaos negaron a un completo 
presente, haciendo aún más necesaria la acuerdo. 
adopción de análoga medida. Se va al La citada comisión recibe numerosos 
proceder inmediatamente a la renovación, telegramas de adhesión para que conti-
total de Ayuntamientos y Diputacionesin1^e sus gestiones, 
en la forma prevista por las leyes del 
Los trabajos en el 
del corriente mes de marzo. 
Una protesta 
E l Comité del "Frente Unico" del 
Magisterio ha entregado al señor minis-
tro de lus t i acción pública un escrito 
de protesta de la Asociación provincial 
de Ciudad Real, en el que encarece la 
necesidad de g a r a n t í a s que defiendan a 
los maestros de atropellos como el co-
metido en Fontanarejb^'de aquella pro-
vincia, recabando el castigo para los 
culpables. 
E l Comité manifestó su adhesión a 
_ Fomento.—Don Cristóbal de Castro, se-
ñor Rodríguez Tomé, cónsul de España 
en Gibraltar, señor López Ferrer, ex di-
putado don Rafael Durán, marqués de 
la Riestra, don Carlos Mendoza y go-
bernador de Castellón. 
datos está pendiente de la llegada de los 
jefes romanonistas de Madrid, que se-
guramente t raerán instrucciones de su 
jefe. 
L a U. M. N. en Sevilla 
crupulosidad. hoy nuevamente al ministro de Hacienda 
LOS COnStitUCionalíStasly al director de Navegación. 
ALMERIA, 10.—Se han reunido los ele-
mentos del bloque constitucionalista que 
acordaron en principio presentar seis 
candidatos a concejales en las próximas 
SEVILLA, 10.—La Unión Monárquica'elecciones. Próximamente publicarán un 
nacionalista de Sevilla ha celebrado una manifiesto bajo el lema ideológico, las 
asamblea bajo la presidencia de don Jo-fortes Constituyentes y la soberanía na-
sé María Ibarra. Asistieron numerosos cional. 
A y e r s e r e u n i ó e l C o n s e j o 
d e F e r r o c a r r i l e s 
Candidatura monárquica 
pára eoncéj'ales • 
afiliados. Deliberaron sobre las próximas 
elecciones municipales, acordando por 
unanimidad concedar un voto de con-
fianza al comité del partido para resol-
ver sobre este particular. Quedaron nom-
brados los comités de distrito. Finalmen-
te se acordaron los actos que se celebra-
rán con motivo del aniversario del falle-
oimiento del general Primo de Rivera. 
Unión de monárquicos 
en Valencia 
VALENCIA, 10.—Invitados por el je-
fe de la lerecha Regional, señor Lu-
cia, se han -eun'do ?sta noche todos 
loa.^iefes de partidos monárquicos de 
Valencia, para tratar de las elecciones 
Los elementos monárquicos de Madrid municipales. Se tuvo un cambio de im-
han acordado la siguiente candidatura Pre5iones Y el jueves volverán a reunir-
dicho escrito, en-nombre de todo el Ma- pales: 
para las próximas elecciones munici-
gisterio primario 
E l ministro ofreció interesarse por lo 
que en justicia proceda resolver en el 
asunto. 
El auxilio a las Exposiciones 
de Barcelona y Sevilla 
Distri to del Centro: González Alber t i 
(demócrata) , R e g ú 1 e z (centrista) y 
Sáinz de los Terreros, hijo (centrista). 
Hospicio: Manuel Rodríguez (liberal). 
García Moro (centrista) y marqués de 
Encinares (conservador). 
se en la Derecha que confía en llegar 
a una concentración monárquica. 
L a Acción Castellana 
* * » 
HUELVA , io.—se ha reunido ei par-' Presidió el ministro, que sometió a 
tidq constitucionalista. presidido por el ootnriin un r i lPQtínnarif t ex ministro señor Burgos Mazo, con ob-l su eSlUUIO UN UUeMlUIlcll IU 
jeto de designai el Comité Local. Sel — 
nombró presidente a don Pedro Garrí-1 , , . , . A , J„ 
do Perelló. v se cubrieron otros cargos *} salon ^ ^ T ^ Ĵí ^ 1 
con elementos democráticos E l , - - " 
Burgos Mazo analizo la situación de\* 
Gobierno y dijo que se acudirá a las 
^lecciones municipales y se aceptará to-
da unión con elementos que hayan es-
tado contra la Dictadura. 
Superior de Ferrocarriles. Esta es la pri-
mera de las reuniones en que se estu-
diarán los asuntos detallados en el si-
guiente cuestionario, redactado por el 
ministerio: 
Régimen que habrá de fijarse para el 
período transcurrido desde el primero de 
enero de 1929, en que terminó el régi-
men provisioual. hasta la implantación 
Los catalanes residentes idei definitivo. 
— Fijación del capital del Estado y del 
en Madrid capital real de las Compañías adheridas. 
Clasificación de las Compañías. 
Los señores Ventosa, Radía y Cdom Estudio de las tarifas o impuestos y 
Cardany, ministro de Hacienda, subse- PlaAzos Par.a. su aplicación. 
j . TT--: — ^- V - . - — . . l - ^ ^ J„ Agrupación de lineas. 
Estudio del régimen de haberes y jor-
cretario de Hacienda y subsecretario de 
Trabajo, respectivamente, serán obse- nales de los agent s y obreros ferro
viarios, en relación con las Compañía» 
doctor Benito Landa (liberal) y Rato y 
Rodríguez San Pedro (centrista). 
Chamberí : De Miguel (liberal), Gon-
Representaciones de los Ayuntamien-
tos y de las fuerzas vivas de Barcelona 
y Sevilla visitaron ayer al presidente zález Avellanosa (centrista) y Madaria- convertir la cárcel en club de propagan-
del Consejo de ministros y al ministrojga (conservador). da demoledora frente a los viejos y ca-
SALAMANCA. 10.—La Acción Caste-
llana ha facilitado una nota en la q u f d t ,(3UIADOS el 14 del comente con un ban-
ce que ante los sucesos desarrollado-, Q11616, ^ les o ^ c e n sus paisanos losiy el Estado. 
confirma su pos-ición y mantiene inte- catalanes residentes en Madrid. I Estudio de las soluciones que armonl-
a cen el tráfico de ferrocarriles y el de 
Medalla de Oro del TrabaiOitransportes por carretera, sin perjuicio 
para ambos servicios y con ventaja para 
Se ha concedido la medalla de or. el interés público, 
del Trabajo al Cuerpo de Abogados del i Régimen especial de la Compañía del 
Universidad: E l l e e s ( c o n s e r v a d o r ) , ' ^ 1eiP[f>Sma y 5a organización. Fren-„4.„_ „ .. T , / ' te a los intentos revolucionarios de cmie-i  quie-
nes, jaleados por una Prensa puesta al 
servicio del desorden, no dudando, mer-
ced a una tolerancia incomprensible. 
de Hacienda para pedir el auxilio del 
Estado a la liquidación de ambas Ex-
posiciones. 
La Comisión de Barcelona la integra-
ban el alcalde, conde de Güell; los te-
nientes de alcalde señores Maynes, Coll 
Rodes, Bernaldo de Quirós y Coma 
Cros; representante señor Bofarull, jefe 
de Hacienda, señor P i Suñer, y presi-
dentes de la Cámara de Comercio y Na-
vegación y Cámara Industrial, y el con-
de de Gamazo, presidente de la Aso-
ciación de Banqueros. 
Da de Sevilla la form .ban el alcalde, 
conde de Halcón; concejales señores 
Puente de Lobón 
Reino, constituyéndose dichos organis-
mos no en forma automática, sino como 
emanación directa y auténtica de la so-
beranía nacional. E l más elemental res-
peto a ésta obliga a impedir que los 
Ayuntamientos y Diputaciones actuales | E l ministro de Fomento manifestó a 
adquieran compromisos que estorben la!¡os periodistas que le había visitado la 
acción y gestión de los que hayan de su-
cederles, y fundado en tales considera-
dustria, de la Cámara Agrícola, de la 
Cámara de la Propiedad Urbana, vice-
presidente de la Diputación provincial, 
presidentes del Centro Mercantil, de la 
Unión Comercial, de la Unión Gremial 
y secretario dal Ayuntamiento. 
Comisión de Huesca 
reconstrucción del puerto de Pasajes. cienes y de acuerdo con el Consejo de ministros, tengo el honor de someter a 
la aprobación de Vuestra Majestad el si-¡Acerca de este asunto—dijo—estoy cam-
guiente proyecto de decreto. blando impresiones y como consecuen-
Madrid, 10 de marzo de 1931,—Señor: cía de ellas estoy ahora dedicado al es-
Se encuentra en Madrid una Comisión 
de Huesca, integrada por el alcalde, don 
Pedro Sopeña; el diputado provincial, 
comisión de Guipúzcoa, que se encuentraidon Mariano Campaña; el presidente de 
en Madrid hace días para gestionar la;la Cámara de Comercio, don Jesús Gas-
Congreso: García Cortés (liberal), Je-
naro Marcos (liberal independiente) y 
García Verde (centrista). 
ducos políticos que sin fuerza ni repre-
sentación toman la voz del país para pe-
dir Cortes constituyentes, que solamen-
te a los elementos perturbadores pueden 
Hospital: Flores Vallés (liberal), A l - interesar, la Acción Castellana procla-
calde Banamonde (conservador) y Zun- ma la necesidad de asentar sobre base 
zunegui (centrista). 
Estado de Madrid y no al Colegio de 1 ferrocarril del Oeste de España. 
Abogados, como por error se ba dicho, i Intervención del Estado en el régimen 
y funcionamiento de las Compañías acó-
Nuevo secretario tte te^^J^l^Z^,» a. .as 
Dirección de Seguridad a . ' r T m ^ 3 a las Coml,añia3 
Aver mañana firmó pl RPV un dpprp- ministro encareció a todos la nece-
*ÓMa los principios religiosos, morales, t A y e ^ ^ a ™ ° ^ Rey "n g^!. sidad de estudiar y proponer lo que con-
Inclusa: Alberca (liberal), Layús Ba-isocia!es y políticos que ñguran en el M;" " " ^ " ^ TT/OJL^A^ súleren de interés público, en los diver-
rroso (centrista) y Guillén Estrada Ipro&rama de reivindicaciones económi- c.10̂  ae begunda . a don Mariano Mo-!sos problemas que se someten a su estu-
cas, especialmente agrarias, convencida lina- Idio. Añadió que él no daría su opinión 
Enriaup Fraile Hiberan C^-Ide quev Ia viei!l P0}ítica .no puede ediñ- sobre ninguno de los temas señalados en 
ra í ) , ^e car sobre sus propias rumas y Tos nue-i £\ homenaje CÍO AstUPiaS el cuestionario, porque deseaba oír la de 
todos, y preparar en su día, tal vez con 
otros asesoramientos, la solución que ha 
de llevar al Consejo de ministros. 
OVIEDO, 10.—A las diez de la ma Se cambiaron impresiones acerca del 
ñaña se celebró en el Salón de actos dt Primer tema. Pero el ministro, compren-
la Diputación provincial una asamblea !diendo el Consejo necesitaba prepa-
i ' /• , * , . ». r> «.̂  ^ -«-.̂ .w. 1« 4̂ ir-mi fi/-vn on orvann i I íí fiP-
(conservador). 
Latina: r 
sar Cort (liberal) y Modesto Largo vos oportunistas serán aplastados. Re-
a Cambe 
¡Ayuntamientos las personas amantes de 
Bloque monárquico en Ferrol la Agricultura y evitando que los caoi-
——•———-—; ;——— ques ocupen puestos preeminentes. rf 
FERROL, 10.—Se ha formado el bloque | En las ciudades, la Acción defenderá 
monárquico para luchar en las próximas 'el principio de representación por clases, 
elecciones municipales contra los repu- ;mirará con simpatía la actuación de en-
wicanos y socialistas. tidades económicas y profesionales, en la 
La conoentración monárquica de9ÍPació?, ^ candidatos, siempre que 
M .se desarrollen dentro del proposito me-
iilillt 
A. L . R. P. de V. M.—José de HOYOS 
Y VINENT. 
R E A L DECRETO 
A propuesta del ministro de la Gober-
nación, y de acuerdo con mi Consejo de 
dos urgentísimos, ¿es que sería posible 
que pudiesen deliberar n i media hora 
seguida sin que se planteasen divergen-
cias irreductibles? 
E l Gobierno actual, compuesto por ele-
mentos a los que separan hondísimas di-
vergencias, que les llevaron a luchar 
ayer como les l levará a luchar maña-j 
na, ha podido coincidir en un progra- j 
ma de gobierno que no rehuye ninguno; 
de los problemas que España tiene plan-| 
teados con m á s apremio. 
Yo afirmo que los hombres calificados i 
que integran la coalición republicana re- \ 
voluclonaria no pueden articular un pro-! 
grama de gobierno republicano. En el 
fondo no los une más que un "anti" ex-
presión de un rencor, y con la sola fuer-
za de un rencor, por justificado que fue-
re, se puede ofrecer a un pais el estrago 
de un estallido revolucionario, pero nun-
ca l a esperanza de la instauración de un 
nuevo régimen que con la paz moral y | 
material pueda aumentar o siquiera 
mantener los grados de justicia, de l i -
bertad y de bienestar que los españo 
les pueden conseguir sin pasar por loi: 
estragos seguros y los peligros más 
probables de una aventura revol 
aseria". 
tudio de tan importante problema; para 
una vez terminado por mí, llevarlo al 
cón de Gotor; el de la Cámara de Pro-
piedad Urbana, don Bernardo Arizón; el 
delegado del Turismo, don Santos Coa-
rasa, y el presidente de la Patronal, don 
José Mayral. 
En los diferentes ministerios han ges-
S E V I L L A , 10.—La concentración mo- h 
nárquica ha enviado una nota a la Pren-
sa en la que se expresa la extrañeza del 
que algún periódico manifieste que se 
observa alguna inactividad en la Con-
centración Monárquica en vísperas de 
elecciones, y ello no es cierto, toda vez 
que desde hace algunos meses se reali-
zan los trabajos preparatorios en los dlezl 
distritos municipale-- de Sevilla con los [ 
120 colegios que los integran. Precisa-
- c' ENFERMO (dictando una car ta ) .—Y deseando que al 
¡Í.C Je reta os halléis como yo... 
("The Humorist". Londres) 
(centrista). afirmado el programa y la organización. 
Buenavista: Buceta (conservador), ba-^ree la Acción llegado el momento de 
rón de Benasque (centrista) y F ígueroa : t raz^r un PIan de campaña de elecciones 
Bermejillo (liberal) municipales en los pueblos, flieles al pro-
palado- Pelegrín" v Reymonte (con-ipósito de íoment&T ^ unión de los agri-
servadores), Navarrete y De G r e g o r i o ^ f S á ^ d i l^^Mv^^Sü^ pa7a T r i c a r s e para la.discusión suspendió la se 
(liberales) y Albericio (centrista). tendiendo a queP t ^ ^ homenaje al señor Cambó, por la sión. La próxima se cele^ara ^ 
construcción de la electrificación de la Io el sábado, y en el orden del cua seian 
rampa del puerto de Pajares cuando fué incluidos los tres Pnmfros f f . ^ f ; t ¿ 
el jefe regionalista ministro de Fomen- ñor Cierva desea que ^ ^ s ^ 1 ? " ^ , ^ ^ : 
to. En principio el proyecto es erigir un lebren sin interrupción, cuando sus ocu 
monumento en lo alto del puerto de P3-01^63 se 10 permitan. 
Pajares, pero hasta ahora no hay con- . s s a j * 
cretado nada. ¡ " " 
E l presidente de la Diputación, señoi nifica actividad económica y financiera 
Argüelles presidió el acto, al que asístie- ^ la reglón. 
ron representaciones de la Cámara Mi E1 secretario leyó las adhesiones, que 
ñera, empresas mineras y carboneras, al-|son mUchas, entre ellas la del conde 
caldes de la mayor parte de los Ayunta-1^ Rodriguez San Pedro, de la fábrica 
mientos de los pueblos a los que afee (de Mieres, del conde de Mieres y otras, 
to dicha reforma, representantes de Ban- d e s p u é s dió lectura a los antecedentes dei 
eos. Cámaras de Comercio, el director dej asu¿to E1 señor Trelles dijo que de mo-
Banco de España en Oviedo por orden >mento " . ^ 0freci(jos varios donativos de 
expresa del gobernador de dicha entida-l :5 QOO pesetas pero que es preciso que se 
bancaria presidente y secretario del fljen las cantidades con que han de con-
Circulo Mercanti de Gijon y delegados de |tribuír las entidades de la región. Hizo 
tabncas, industrias y centros fabriles delconstar que la ponencia nombrada por 
Asturias, representando todo lo que sig ila DipUtación debe ampliarse para Ue-
. var a cabo la primitiva idea, y después 
'• |de varias Intervenciones sobre la forniu 
de aportación y la manera de comuni 
cario a dicha Ponencia, se acordó am-
pliar ésta para que estudie todo lo refe-
i rente a l homenaje y lo lleve a conclusiü-
;nes que deberán ser aprobadas por las 
entidades reunidas. La Ponencia quedó 
ampliada por los señores don Aniceto 
Sela, don Nicanor de las Alas Puma-
i riño, Miranda, Bejarano y Alvarez Que-
vedo. 
L a estabilización de la peseta 
BASILEA, 10.—En la sesión celebra-
b a ayer por el Consejo de Administra-
jción del Banco Internacional de Pagos-
ibajo la presidencia del señor Mac Ga-
¡rrah, se abordó la cuestión de la esta-
bilización do la peseta. 
E l Consejo de Administración del Ban-
co, ateniéndose a los datos del informe 
presentado ?obre el asunto por su direc-
tor, señor Quesnay, estimó que las me-
Ididas adoptadas para la estabilizac.ón 
:de la divisa española son muy alentado-
ras y que se han realizado todas jas 
|operaciones de orden técnico necesarias 
para llevar a cabo dicha estabilización. 
Consejo acordó recomendar al se-
ñor Quesnay que siga de cerca los acon-
. . , i • M I I I tecimientos lelacionados con ella, con-
—Estos negros se asustan de cualquier cosa. No ha hecho ñando para lo que resta en ^ prudencia 
Chas que verme y echar a correr. y buen sent.do del Gobierno y el pueblo 
("Moustique" Chancro') .español. 
— ¿ Y qué tal prueba el calabozo, mi amigo? 
•—Como en casa. No.puedo ni hablar. 
("Lustige Sach^e" i . ; / g 
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E N A J E W O A L A H U E R T A M U R C I A N A 
El coro gallego Da Ruada embarca para Buenos Aires. 
L a Caja de Ahorros de Salamanca concede el crédito 
para adquirir la dehesa " E l Bercial" 
Cinco soldados heridos por disparo involuntario en Segovia 
Desfalco de 5.000 pesetas 
ALMANSA, 10.—El conocido sociiaMsta 
Sebastián Saez, que ha tenido varios car-
gos en las Directivas de las Sociedades de 
la Casa del Pueblo y úl t imamente el de 
presidente de la Agrupación Socialista, 
lia sido expulsado del partido porque es-
taba encargado de la venta de calzado 
de una Cooperativa y aü hacerse el inven-
tario se ha visto que faltaban 5.040 pe-
setas. 
De la ventana a la calle 
BILBAO, 10.—Esta tarde se cayó des-
de una ventana del último piso del tea-
tro Arriaga a la calle, cuando trabajaba 
allí, el aprendiz Delio Legarrastigui, de 
diez y seis años, que fué curado de pri-
mera intención en el Cuarto de Socorro 
del Ensanche y después en estado gra-
vísimo pasó al Hospital. 
Para la Biblioteca Cervantina 
E L TOBOSO, 9.—Los presidentes de 
las Repúblicas de Guatemala y San Sal-
vador se han dirigido al de la Sociedad 
Cervantina de E l Toboso, en tonos alta-
mente españolistas, dándole cuenta de la 
satisfacción con que han recibido noti-
cias de la creación de la Biblioteca en 
honor a Cervantes. Adjuntan al propio 
tiempo ciento veinte volúmenes a ella 
destinados. En el mismo sentido se ha 
dirigido el conde de Cerrajería, que ha 
enviado una edición del Quijote tradu-
cida al francés por Xavier de Cardailhac, 
traducción que le valió una alta recom-
pensa de la Academia francesa. 
r—Ha dejado de existir don Julio Mar-
tínez García, cura párroco de esta villa. 
Todo el veérndario acudió al funeral y 
más tarde acompañó al cadáver hasta 
las afueras del pueblo, donde fué colo-
cado en un coche para ser trasladado a 
eü pueblo natal, Peraleja (Cuenca). 
E l Infante don Jaime a Granada 
-—GRANADA, 10.—El gobernador y el al-
calde han recibido un telegrama del ma-
yordomo de Palacio, participando que el 
infante don Jaime vendrá a pasar aquí 
las festividades de la Semana Santa. Su 
alteza presidirá la procesión de la Co-
fradía de la Santa Cena, de la cual es 
hermano mayor. 
—Se espera mañana la llegada del mi-
nistro del Ejército, con su hermana, que 
pasará aquí una temporada. 
£1 hundimiento del vapor 
"Comercio" 
GUON, 10.—El juez espieclaH, ayudante 
de Marina de Avilés, que instruye el su-
mario por hundimiento ded vapor "Co-
mercio", ha dictado un auto de procesa-
miento contra Nicanor Fernández, pa-
trón del vapor "María", que pasó en aquel 
instante a poca distancia del buque hun-
dido sin prestar, al parecer, auxilio a los 
tripulantes. Ha ordenado que desembar-
• que al rendir viaje en Vigo y quede a dis-
posición del Juzgado, 
Velada literaño-musica! 
GUADALAJARA, 10. —Las fiestas or-
ganizadas con motivo de solemnizarse el 
día de Santo Tomás de Aquino resulta-
ron muy brillantes. Por la m a ñ a n a se 
celebró una misa de comunión, en la que 
el padre superior de los Paúles dirigió 
una fervorosa alocución a los numerosos 
estudiantes reunidos en el templo. Por 
la tarde, en el salón de la Asociación 
de Padres de Familia, se celebró una ve-
lada literario-musical, en la que toma-
ron parte los alumnos dé las Escuelas" 
Normales y seminaristas da San Vicen-
te. E l catedrático de Filosofía don An-
tonio Alvarez de Linares desarrolló una 
conferencia sobre el tema "Una inquie-
tud característica de la filosofía moder-
na". E l conferenciante fué muy aplau-
dido por su interesante disertación. 
Regalo de insignias 
MALAGA, 10.—lúa. guarnición de Mála-
ga ha acordado regalar al coronel del re-
gimiento de Alava, señor Pareja, las in-
signias de gentilhombre. 
Una fiesta literaria 
MURCIA, 10.—La Asociación de Re-
dactores de la Prensa local ha organiza-
do un homenaje lírico^ a la huerta mur-
ciana, que se celebrará el próximo día 8 
de abril, en el Teatro Romea de esta 
capital, con motivo de las Fiestas de Pri-
mavera de 1931. Se otorgarán diversas 
recompensas en metálico a los trabajos 
premiados, cuyos originales deberán en-
viarse antes del 31 de marzo. 
Movimiento de la Escuadra 
PALMA D E MALLORCA, 10.—Según 
noticias oficiales, el próximo día 18 lle-
garán los acorazados "Jaime I " y " A l -
fonso X I I I " . A bordo del primero, como 
buque insignia, vendrá el vicealmirante 
Montagut. A dichos barcos se incorpo-
rarán el día 20 los cruceros ligeros " M i -
guel de Cervantes", "Almirante Cerve-
ra" y "Pr íncipe Alfonso". Probablemen-
te vendrá también la división de des-
tructores, que permanecerá aquí hasta el 
día 24, en que marcharán a Alcudia. 
Para la parcelación de " E l Bercial" 
SALAMANCA, 10—Ha celebrado se-
sión la Caja de Ahorros, que conoció del 
crédito solicitado de esta Caja por otras 
de la región para adquirir la finca E l 
Bercial, siendo en principio concedido un 
crédito de dos millones cuatrocientas mi l 
pesetas, para aquella adquisición, bien 
sea en unión de otras cajas o solamente 
Salamanca. La operación es importantí-
sima, pues se convertirá en propietarias 
a 1.500 familias. 
E l infante don Carlos 
SEVILLA, 10. — Esta noche marchó a 
Madrid el infante don Carlos, que fué des-
pedido en la estación por la infanta doña 
Luisa y sus hijas. Dentro de unos días re-
gresará a Sevilla para, en unión de la 
infanta doña Luisa, marchar a Palermo 
y Roma, con objeto de asistir a la boda 
de la infanta doña Isabel Orleáns y Bra-
ganza con el infante don Enrique de Or-
leáns, conde de Par ís . Sus altezas osten-
tarán en dicho acto la representación de 
sus majestades. 
Documentos sobre la historia de 
Cuba 
SEVILLA, 10.—El Instituto Hispano 
V-ubano para la Historia de América ha 
aado ya el primer catálogo de infolios 
exclusivamente cubanos, procedentes del 
archivo de Indias, donde se ha realizado 
"u* profunda investigación. Los docu-
mentos llevan fecha de 1784 a 1820 y to-
oos ellos referentes a Cuba y a consul-
y datos del Consejo de Indias. E l nú-
nero de documentos registrados es el de •iod y son todos rigurosamente inéditos 
Sobre la Historia de Cuba, 
cmco soldados heridos por disparo 
involuntario 
t ^ f ^ V l A , 10.—En el cuartel del Infan-
ailni Jaime' de esta capital, en que se 
Si^a,el batallón de Chidana, con oca-
arn! encontrarse la tropa limpiando el 
i ^ ^ e n t o , y cuando el soldado Manuel 
montes ejecutaba voluntariamente algu-
movimientos de instrucción de rodi-
^ en tierra, apuntó con el fusil hacia 
Ĵ5,, ̂ Paneros , ignorando que el arma 
^tuviera cargada, e hizo funcionar el 
W i ' sonando la detonación, que sem-
• alarma en el cuartel. Pronto se 
,J ,„ n cuenta los soldados de que a con-
Ucucia del disparo habían resultado 
|varlos heridos y se aprestaron a socorrer-
les. La bala debió chocar con un cuer-
po duro después de herir a algún soldar 
do, lo que se deduce_ de las diferentes tra-
yectorias que siguió al proyectil. Se da 
el caso de que uno de los heridos fué al-
canzado por el proyectil en la cabeza y 
la pierna. Resultaron heridos graves Jo-
sé Lemus Casas, Ignacio Llórente Pérez, 
y Manuea Domingo Corbeira y de escasa 
consideración Femando Martín Santiago 
y Miguel Tanarro Martín, cuotas, domi-
oiliados en Segovia. Como el estado de los 
tres primeros fuera grave, se dispuso su 
traslado ai Hospital Militar, después de 
ser asistidos de primera intención en la 
enfermería del cuartel. Los heridos, den-
tro de la gravedad, es tán mejorando. 
E l Juzgado mili tar interviene en el asun 
to y realiza diligencias. 
Agasajos si regimiento de Artillería 
SEGOVIA, 10.—M 16 regimiento de 
Artillería ligera, recientemente destina-
do para guarnecer esta ciudad, llegó 
procedente de Valladolid. Le ha sido dis-
pensado por la capital un cariñoso y en-
tusiasta recibimiento. A las cinco de la 
tarde, costeada por el Ayuntamiento y 
la Diputación provincial, fué servida una 
suculenta paella, ternera, merluza, pos-
tre, café y cigarros, a la tropa del regi-
miento. A lois ocho &e la noche en el sa-
lón de actos del Ayuntamiento, tuvo lu -
gar un espléndido "lunch", costeado por 
el Ayuntamiento y la Diputación, en ho-
nor de la oficialidad de dicho regimien-
to. Asistieron invitados el general, jefes, 
oficiales de la pilaza, comásión de alum-
nos de la Academia de Artillería, Obispo 
dé l'a diócesis, autoridad^B civiles, mi l i -
tares y eclesiásticas y Prensa local. Ha-
blaron el alcalde de la ciudad, don José 
Carretero, presidente de la Diputación 
don Gabriel Cáceres, gobernador civil y 
general gobernador mil i tar de la plaza, 
felicitándose todos de que se reintegre 
a esta capital un elemento de que la privó 
la Dictadura, y de que guarnezcan la 
plaza armas de Artillería e Infanter ía 
unidas moral y materialmente, guardan-
do un imperecedero recuerdo de grati-
tud al general Berenguer, que dotó a la 
capital de sus elementos de vida. Se 
brindó por España, ©1 Rey, el Ejército, 
Berenguer y el Gobierno. 
E l coro "Da Ruada" a la Argentina 
VIGO, 10—A bordo del t rasat lánt ico 
"Higgland Princess" embarcó hoy, con 
rumbo a Buenos Aires, el coro "Da Rua-
da", de Orense, integrado por treinta 
personas de ambos sexos, que realizará 
una excursión art íst ica por la Argentl 
na. Es portador de un mensaje de feli-
citación a las autoridades argentinas y 
colectividades gallegas. Se le tr ibutó una 
cariñosa despedida. 
L a s i t u a c i ó n , r e s u e l t a 
e n e l P e r ú 
Samanez Ocampo ha salido para" 
Lima, donde formará Gobierno 1 
¡Se prohibe en el Brasil la venta de 
licores los domingos 
MEJICO ADMITIRA COLONIAS DE 
EMIGRANTES ESLAVOS 
L I M A , 10.—Puede considerarse re-
suelta la situación política en el Perú. 
¡La Junta de Arequipa renuncia a nom-
brar el Gobierno y en cambio el coro-
nel J iménez ha ofrecido al jefe de los 
revolucionarios de Arequipa, Semánez 
Ocampo, la presidencia del Gobierno 
j provisional, que gobernará al país has-
j ta las elecciones. 
Semánez Ocampo, a pesar de su de-
licado estado de salud, ha aceptado el 
nombramiento y ha salido de Arequipa 
en avión para Lima, a donde l legará 
esta tarde. E l nuevo presidente tiene 
plena libertad para elegir a sus compa-
ñeros de Gobierno. 
Con esto ha renacido la tranquilidad 
y se cree que no surg i rán nuevas difi-
cultades para la pacificación de los es-
pír i tus y la celebración de las eleccio-
nes. 
Política proteccionista 
en el Brasil 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
RIO JANEIRO, 10. — E l Gobierno ha 
prohibido la importación, durante tares 
años, de toda clase de máquinas o apa-
ratos para industria cuya producción se 
considera excesiva en loo momentos ac-
tuales. En cambio, el ministro del Tra-
bajo podrá autorizar por decreto la en-
¡ trada de máquinas para industrias que 
no existan en el país . 
L a defensa del café 
RIO JANEIRO, 10. — E n una "inter-
view", Whitacker, ministro de Hacien-
da, ha hecho las declaraciones siguien-
tes: 
"Es imposible admitir actos de hos-
til idad hacia los capitales! extranjeros 
por parte de un pa ís que depende esen-
cialmente de ellos y es incapaz de ha-
cer que, sin ellos, rindan producto sus 
inmensas y inexplotadas riquezas. Si se 
hace indispensable revisar a lgún contra-
to o concesión obtenidos abusivamente, 
se procederá a ello por la v ía judicial 
y con arreglo a las leyes en vigor. 
En lo que concierne a la política del 
café, el Gobierno es tá dispuesto a ad-
i 
E l conde de Santamaría de Paredes, director general de lo 
Contencioso, a quien se le ha impuesto la Medalla de Oro del 
Trabajo, en representación del Cuerpo de Abogados del Estado 
G R A N A C T I V I D A D E L E C T O R A L E N B A R C E L O I 
A las elecciones municipales se presentarán cerca de 
doscientos candidatos. Lucharán además de los parti-
dos políticos muchos elementos independientes j 
HUELGA DE MARMOLISTAS RESUELTA EN LA CIUDAD CONDAL 
(Crónica telefónica de nuestro corresponsal) 
BARCELONA 10.—El panorama electoral de Barcelona muéstrase lleno de 
' interés y actividad. La decisión gubernativa de proceder a la renovación total de 
los Ayuntamientos, contribuye grandemente a aumentar el ínteres de la lucha que 
reviste caracteres desusados, no sólo por el número extraordinario de puestos a 
elegir, sino por el aluvión de candidaturas de distintas tendencias que se dispu-
t a r á n el triunfo. Los añeionados a las emociones electorales podrán desquitarse 
con creces después de la forzada abstención durante ocho años. Aunque todavía 
no se han hecho públicos los propósitos de los partidos, calculan los bien entera-
dos que en las, próximas elecciones municipales por Barcelona lucharán cerca de 
200 candidatos. 
No habrá aquí bloque monárquico y unión de izquierdas, ni abstenciones. Los 
diversos grupos se disputarán los puestos y vendrán a complicar el momento 
electoral tras numerosas disidencias en cada partido. En primer lugar, la Liga 
con la federación monárquica autonomista y los jaimistas, lucharán por las ma-
yorías en cada distrito, presentando para ello 33 candidatos y aunque las mayores 
probabilidades están de su parte, prescindirán por esta vez de intentar el copo 
en previsión de algo desafortunado. 
También lucharán por las mayorías los republicanos catalanistas, producto de 
la fusión de acción catalana y acción republicana y que se han negado a pactar 
con los republicanos no catalanistas, quienes les habían invitado para ello. Los 
republicanos lerrouxistas lucharán por las mayorías en todos los distritos alia-
dos a la derecha liberal y al partido republicano catalán de Marcelino Domingo; 
los federales y los socialistas, éstos últimos de escasa fuerza. La Unión Monárquica 
Nacional que presentará candidatura cerrada en algunos distritos, luchará en 
otros por las minorías presentando candidatos de prestigio, aunque no estén afi-
liados al partido. Es una incógnita hasta ahora la actitud del partido Stat Catalá, 
i reforzado actualmente con elementos que figuraban en acción republicana y se 
apartaron de Revira Vi rg i l i cuando la fusión con Acció Catalana. 
No parece probable la alianza de los partidarios de Maciá con ninguno de los 
partidos que solicitan su ayuda, antes bien, parece lo más verosímil que vayan 
solos a la lucha, presentando incluso candidatura cerrada en algunos de los dis-
tritos de más destacada significación catalanista. Los comunistas del grupo de 
;Maurin, que siguen las orientaciones de "La Batalla", también están dispuestos 
a presentar candidatos y poner todo su empeño en la lucha. Confían en que las 
masas anarquistas del obrerismo barcelonés no se abstendrán en las elecciones 
y les votarán proporcionándoles un triunfo que sería bien apreciado en Rusia y 
desvir tuaría el anatema que contra ellos ha lanzado el centro comunista de 
; Madrid. 
Además de todas estas agrupaciones acudirán a los comicios no pocos inde-
pendientes y algún disidente de los partidos políticos, aparte de grupos como 
Unión Nacional ,que tienen positiva fuerza en algunos distritos y la Unión gremial 
que organiza candidaturas a base de comerciantes que protestan contra los arbi-
trios extraordinarios. 
Tal es el panorama de la lucha electoral que se prepara para el día 12 de abril 
y que promete ser de las más animadas que se recuerdan en Barcelona y la de 
! mayor pasión política, pues nunca como hasta ahora se ha rá menor caso de las 
dotes administrativas de los futuros concejales.—Angulo. 
Huelga de marmolistas^ 
resuelta 
Se está buscando la tumba 
de Gutenberg 
MAGUNCIA, 10.—La Sociedad "Gu-
tenberg" ha emprendido trabajos en la 
Plaza del Parque con la esperanza de 
¡encontrar la tumba del inventor de la 
i imprenta. 
quirir el "stock" por fracciones anua-1 d e s p u é s i n g r e s ó en el Cuerpo de Abogados- de l Estado. Dest inado a i s i ó n ^ d e T a ^ ^ 
les, de modo que la mercancía pueda ser i L é r i d a , fué t ras ladado al poco t i e m p o a la A s e s o r í a J u r í d i c a del m i - aumento de dos pesetas en 
D o n Vicen te S a n t a m a r í a de Rojas, conde de S a n t a m a r í a de Pare-
des n a c i ó en M a d r i d e l a ñ o 1889. E n la Un ive r s idad Cent ra l hizo susj BARCELONA. lO.-Se ha resuelto la 
estudios de Derecho, en cuya Facu l tad se l icenc ió en 1910 . Tres a ñ o s ¡huelga de los obreros marmolistas, por 
a. la conce-
horae y al 
S ^ ^ c í o - P ^ t Í Í l ¿ ^ S S l de Ia G o b e r n a c i ó n 
en el mercado, pero esta medida sena' i J i r - • ir , . , i o n / f - i ¡primero de junio. Los obreros celebran 
ineficaz si no se impidiese la forma-1 general de IO Contencioso, t s m a y o r d o m o de semana de b. M . , m i e m b r o ¡esta tarde una reunión autorizada por ¡deF Colegio de' los^IIermanos I 
ción inmediata de nuevos "stocks", del de la C o m i s i ó n Permanente Internacional de Ciencias Admin i s t r a t i va s , el gobernador para dar cuenta de la so-ise ha celebrado un acto de pr0paLanda 
donde se deduce la necesidad de p roh i - ¡Una de cuyas Secciones p r e s i d i ó durante el Congreso celebrado recien- 1UC10n ^ conñlcto-
bir nuevas plantaciones durante un pe- ^ ^ ^ ^ ^ ^„ I\/T„J„-J „ I U J J • • ^ c • T 
ríodo de cinco años y de crear un im- en M a d r i d , y co laborador de vanas revistas profesionales espa-
ñ o l a s y extranjeras. 
M U N D O C A T O U C O 
Medidas contra el paro 
forzoso en Portugal 
Se emprenderán muchas obras pú-
blicas para remediarlo 
(De nuestro corresponsal) 
LISBOA, 10.—El Consejo de ministros 
ha tratado hoy la cuestión del paro y 
ha aprobado algunas medidas que tien-
den a remediar la situación de los obre-
ros parados. Con este f in ha aprobado 
un decreto autorizando la ejecución de 
obras públicas y se propone incrementar 
el desarrollo de una red de carreteras, 
caminos rurales, escuelas y otros traba-
jos de utilidad pública. 
E l Consejo examinó también las ma-
nifestaciones del "dumping" que se han 
dejado sentir .—Córrela Marques. 
Buque yanqui de guerra 
vendido a plazos 
N U E V A YORK, 10.—Cada día se pue-
den adquirir m á s cosas a plazos. Casas, 
automóv-les, vestidos, e tcétera , todo 
puede ser adquirido por las personas sin 
capital por el cómodo procedimiento. 
A la larga lista cSs las ventas reali-
zadas en esta forma hay que añadir 
ahora otros objetos que hasta ahora só-
lo se compraban al contado. E l depar-
tamento de Marina de los Estados Uni-
dos ha anunciado la venta a plazos del 
barco de guerra "North Dakoya", del 
que tiene que deshacerse el Estado, se-
gún las cláusulas Tratado naval de 
Londres. 
puesto, destinado a suprimir las calida-
ciades inferiores y hacer frente al ex-
ceso de producción. 
Sin embargo— añadió el ministro—el 
I Gobierno suspendería ambas medidas, en i 
el caso de que otros países productores| 
|de café no adop ta rán medidas análogasj 
.o equivalentes en defensa del precio de HACIENDA.—Jubilando a don Fran-
este producto. Esta cuestión será estu-|c5sco Pcntes, jefe de Administración de 
¡diada en breve en la Conferencia del Pr^^rafcla?e '^ a don Enri(íue de Isidro' 
¡café, que debe reunirse en Sao Paulo. \3 ^ í'-erc^ra'i, ^ ^ ^ , . TJV, ir. „««KÍ^*L o i„ Concediendo honores de jefe de Admi-En lo que concierne a la s i tuac^ninis t ración libre de tos aJ don Antonio 
financiera—siguió diciendo el señor Whi-Méndez. Nombrando, por traslado, admi-
tacker—las deudas atrasadas de los Go-;nistrador de la Aduana de Cartagena, a 
biernos anteriores es tán liquidadas, losldon Gabriel Fernández Shaw; segundo 
intereses de la Deuda se pagan regular-!jefe de la de Cádiz a don Francisco Fa-
mente y no hay deuda flotante ni pagosl^rell°!.' Y administrador de la de Vigo a 
irptra^adr^ idon Vctonano Arana. 
reLrasaaos. . . . i GOBERNACION.—Promoviendo al em-
E l Gobierno ha realizado un gran es-:pj,eo de jefe superior de Administración 
¡fuerzo para garantizar el equilibrio del de Telégrafos a don Antonio Alcover. 
presupuesto y no autoriza ninguna emi-i A jefes de Administración de primera 
sión de papel moneda; tampoco utilízala don Dositeo Castro; de segunda a don 
la emisión autorizada por el precedentelMiSuel. Viedma, a don Pedro Aguirre y a 
L a 
Propaganda de los Padres 
de Familia 
MURCIA, 10.—En el salón de actos 
¡de la Federación de Padres de Familia. 
ision militar francesa]Hablaron el presidente de la Diputa-
ción, señor Hernández Castillo, que tra-
BARCELONA, 10.—Procedente de Za- tó de la inmoralidad, el redactor jefe 
PRISIONERO EN MORID 
^ agoza ha llegado la Misión militar fran- de "La Verdad", señor Ballester, sobre 
¡cesa que, presidida por el general Che-|el "cine" blanco, el ex diputado a Cor-_. _._._,„ „ „- ,.., -t- - rt imineaux, recorre España en viaje de es-jtes, señor Díaz Güimo de Revenga, so-
H P.flP T f l " RnílMFTTF nRM^T THVr tudi0 y visita a 103 PrinciPales centros bre el desenfreno en los espectáculos 
UUÍt militares. Le acompaña el ex mimst roL eI Arcediano de la Catedral, don Pe-
senor Sangro. dro Gil García, que expuso las orienfa-
—Se ha resuelto la huelga de los obre- ciones para ]a acc¡ón de las Asociacio. 
, , , , " , * f i1'03 marmolistas, por haber accedido los,nes de padres de f!ímü- en£,alzó el 
Llego el Sábado y se entregó en Patronos a la concesión de la jornada de|ret(>rno al h Tod { y :q_ 0 p . . Kklfi* :siete horas y al aumento de dos pesetas.nadc>„ b 
rnsiones militares en el jornal, concesiones que empezarán, 
• a regir desde primero de junio. Los obre- Conferencias en París 
Se encuentra detenido en Prisiones M i - : ^ ^ ^ ^ ^l^Ado^lTkfr PARIS' 10-En la Îesia de la Misión 
litares, donde se consti tuyó prisionero cíeSta de i r L l u c i ó n del conflfeto Española, han comenzado unas conferen-
el sábado por la noche, el capi tán de solución del coníhcto. _ ;Cias para caballeros, a cargo del padre 
Arti l lería, don José de la Roquette Ro- El "Uevo jefe superior jTomas Echevarría, del Corazón de Ma-
cha, afecto al Servicio'de Aviación, en • :na.' ?ohre el tema "El actual momento 
los días de los sucesos acaecidos en Cua- de Policía ¡frentTa la^ue ' í t ión í l i g k í í a " . 6 modern0 
tro Vientos el pasado diciembre, y quei „ . „̂ ,T-,T ^ ,T . "Ẑ  , • • r 
tripulando un avión, facilitó la fuga dei :M?ASc^0,^A ^ Una confeerncia . , . j Vi " Madrid na llegado el nuevo jefe supe- rx-v-.*-* m -i-n o •, ,̂ general Queipo de Llano. rior de P o ü c í ^ d e Barcelona, coronel de ROMA, 10.—El padre Melchor de Be-
E l capitán Roquette se hallaba el vier-
nes pasado en Par í s y por tren se d i r i -
la Guardia civil, don José Aranguren, 
que fué recibido ,por autoridades y alto 
Gobierno v el saneamiento de la monp :don Miguel Sánchez y Lucas, de tercera a la frontera, desde donde siguió en personal policíaco. Seguidamente cumpli-
da íae^^^^^ *™ Cecilio MeSa y el rápúio hasta Madrid. Durante su v ia-^ento a las autoridades 
reorganización del sistema bancario y l a ^ C S e ^ i o s honores de jefe de A d - I ^ ^ e r " a b % u ! f ^ b r ^ ^ f e ^ ílr^To ,̂ 
creación del crédito agrícola forman par ministración libres de gastos, al ser j u - í e n í r el nronósito de entregarse a las ^,6^-11 el.si t¿0 c™0Ci?° ?} V"ent* 
te de un plan general que el ministroMado, a don Julio Latatu y Jaraba. d o n ¡ , ^ ^ H ^ 0 p ^ f 6 
estudia, en colaboración con el banque-Julio Sebastián Guinea y don José María!pUU: u uiuiuties 
ro inglés Otto Niemeyer y este plan se-!Fernández-
rá llevado a la prác t ica sin vacílacio- , Disponiendo que el interventor general 
entregarse 
a 1 llegar 
^ e l Diari , de San Cugat del Valles, mató 
la-, a José Torregrosa. El Tribunal reconoce 
la legítima defensa y le absuelve libre-
A las once de la noche del sábado lie- mente, declarando las costas de oficio. 
nes. 
No solamente—terminó diciendo el se-
ñor Whitacker—tengo fe en el porve-
de la Administración del Estado, forme|gó a Prisiones Militares y se constituyó^ 
parte del Consejo de Administración deiprisionero, exhibiendo su documentación,: 
la Caja Postal de Ahorros, como vocal, ¡pues vestía de paisano. E l domingo por; 
El partido Stat Catalá 
BARCELONA, 10.—El partido Stat Ca-
Promoviendo al empleo de jefe supenorna mañana se personó el Juzgado mil i tar talá parece que irá a la próxima confe-
l̂'r, nL ^ £ * absoluta en estece Adm.mstracion de Correos a don Fran- ara toniar declaración aj prisionero y rencia de izquierdas que se celebre en 
plan, que ha de dar resultados satisfac- cisco Muñoz Sánchez. 'anteaver también estuvo para ampliar la; Barcelona y h a r á presente su credo ca-
tónos en un plazo muy corto. |d ̂ V ^ V ^ n ^ T Z ^ ^ y — 
Lás bebidas'Escolar, y de tercera, a don Francisco da de lo que haya podido declarar, pero 
Prat. por referencias particulares se supone 
LONDRES, 10.—^Telegrafían de Río de| Nombrando secretario general de la Je-
Janeiro al "Daily Mai l " . 
" E l Brasil no t a r d a r á en ser un nue-
vo país ganado a la causa de la prohi-
bición. 
fatura Superior de Policía gubernativa de 
esta Corte a don Mariano Molina. 
Disponiendo que don Ramiro Cavesta-
ny y Sánchez Silvao, quede reintegrado 
. ¡en su empleo de comisario de primera 
JU jefe superior de la Policía de Rio'^e vigilancia. 
Prohiben la exportación de 
sapos y lagartos 
ÑAUEN, 10.—Las autoridades de la 
isla de Jersey han prohibido la exporta-
ción de lagartos, serpientes y sapos de 
aquellas clases peculiares a la isla y 
que son, según los autores del decreto, 
muy útiles a la agricultura. 
ha dado órdenes, prohibiendo la venta de 
las llamadas bebidas blancas—"whisky 
ginebra y ron—durante todo el día los 
domingos y días festivos, y los restan-
tes días, después de las siete de la tar-
de. A l mismo tiempo ha dispuesto que 
durante las horas autorizadas sólo pue-
dan venderse pequeñas cantidades de es-
tos líquidos." 
Emigrantes eslavos a Méjico 
que negó su part icipación en la suble-
Viaj'e de políticos mallorquines 
BARCELONA, 10.—De paso para Ma-
vación, que no conocía y que su inter-!dr;d, han llegado los políticos mallor-
vención se limitó a prastarse a trasladar1 quines don Miguel Reselló, don Gabriel 
a l general Queipo de Llano a Portugal Cf.rbonell y Ramón Coll, que van a en-|Trinidad Rubio Palma, 5; P. G., 10; un 
para evitar que a l ser detenido fueseitrevi&tar9e con el duque de Maura, a ^ x t r e m e ñ o casado en el Pilar. 5; un de-
luzg-ado severamente. E l capitán Ro-lfin de ^ue les dé instrucciones para sus;voto, 50; una devota por favor recibí-
nisa, general de los capuchinos, ha da-
do una conferenca en la Casa de Es-
paña, en la cual ha alabado la obra del 
actual Gobierno español y ha registra-
do la satisfacción del restablecimiento 
del espíri tu nacional de España. 
A la conferenca asisteron el emba-
jador de España cerca de la Santa Se-
de y numerosos dvplomáticos surameri-
canos. 
Las obras del Pilar 
Listas números 188 y 189 de la sus-
cripción abierta en Madrid.—Suma an-
terior: 282.244 pesetas. Don Miguel 
Agustín, 10 pesetas; doña Rosario San 
José, 5; don Adolfo Espinosa, 200; la 
nina Angeles Baquedano Franco. 3; se-
ñora viuda de Ostolaza, 5; un devoto, 
10; don Justo Girón, 5; Olalla Abarca 
Parrilla, 3; una señora 1.000; don Gre-
gorio Iturbe y familia, 200; don Juan 
Pére? Montijo, 100; Félix Parrilla, 1; 
presupuestos y 
Muere a los 96 años y se 
casó trece veces 
EN LA 
ESPAÑOLA EN CÜBA 
ñ o r y ae Agricul tura acordado per-|b •ada eSpañola eD esta capital. Por la 
mi t i r l a inmigración en Mepco de vanos|fuerza d / l a explosi6ni quedaron destro-
miles de campesinos eslavos. jzados todos ]og c r i s t a l J del edificia 
Con este fin p a r t i r á n inmediatamente! ^ individuog que colocaron el arte-
para Europa dos delegados del Gobierno facto huyeron, no pudiendo ser dete-
que han sido encargados de seleccionar 
los emigrantes que han de venir a Mé-
jico 
'.ría que reside en Cádiz, con la esposa, 
y dos hijos del detenido. 
Hasta la noche del domingo el deteni-
do estuvo incomunicado y poco después 
se le levantó la incomunicación. 
impuesto de Utilidades 
al 
Carmen Villar, 5; señora viuda de Tra-
ver, 5; P. G., 5; una devota por un fa-
vor recibido, 250; señorita María Luisa 
BARCELONA 10.—Ha sido dirigido Valentín Gamazo López, 50 cuatro her-
ministro de Hacienda un telegramaimanitoo, 5: doña Tere?a Abella, 5; una 
. . ipor la Unión de Dependientes y emplea-i devota, 1,50; una devota. 1; S. B R., 2; 
LOS SUCOSOS 09 Jaca idos de comercio, dándole cuenta de que una devota, 2 50; una devota L. T.,' 5; 
JACA, 10.—El Consejo de guerra con-
tra los encartados por la rebelión del pa-
aia a esnañola en st  canital r la sado dicieinbre. se celebrará en el más 
^ i t , ! ^ A _ . .^P„ : ! r Í l i _ Í grande de los comedores del cuartel de 
¡a Victoria de esta ciudad, cuya sala se 
está arreglando. Se construyen estrados 
para el Tribunal, fiscal y defensores. Hay 
proyecto de reservar uh sitio a la Pren-
sa, como se hizo en Zaragoza cuando los 
sucesos del cuartel del Carmen, pero te-nidos. Después de ocurrido el accidente se 
descubrió el cadáver de un desconocido ^ v 5 t " ° f f1 ^ f r n 0 61 ^ -Dos emigrantes eslavos vendrán a col ado de] dintel de UIla tai Se cree tan general Parece seguro que presidirá 
Amenca bajo la protección de la Ame-
' rican Slavic Colonisation Trust Incorpo-
¡irated.—Associated Press. 
Un alcalde asesinado 
que se trata de un suicidio.—Associated 
Press» 
SEMANARIO ASALTADO 
V I E N A , 10.—En el pueblo de Jassy 
ha fallecido una anciana a la edad de 
noventa y seis años, que estuvo casada 
trece veess en su larga vida. La úl t ima 
vez que contrajo matrimonio fué un 
año antes de su muerte con un oampe-
siino de cuarenta y cinco años. Deja 17 de Guerrero, su secretario y otra perso- ia publicación, señor Julio Gaunard.— 
hijos y 42 nietos. 
el Tribunal el gobernador militar de 
Huesca, señor Rodríguez Arias, y que for-
en la Asa nblea celebrada, se ha acor-
dado por aclamación solicitar la revo-
cación del impuesto de utilidades sobre 
la renta de trabajo. 
Protesta contra el de-
legado del Trabajo 
BARCELONA, 10.—Los Sindicatos L i -
bras han dirigió un telegrama al minis-
tro de Tmbajo, protestando en nom-
bre de 8.000 afiliados del subdelegado 
del Ministerio, señor Gallart, a quien 
m a r á n parte de aquél cinco generales!?cusan dei Parcialidad en su gestión. En 
de Brigada, que no han sido todavía de- ?gual &ent;íio se han dirigido otros te-
H A B A N A , 10. —Anoche fueron asal-signados por la Capitanía general, pero!̂ SJ3-1113-3 al du(îe de Maura por enti-que tienen que pertenecer desd  luego a dHdes profesionales,
esta región. Se asegura que el Consejo 
Los asaltantes hirieron a. ¡ M m t o r d . ^ ' Ü ^ . T y t l & S ' S S 
- tadas por un grupo de individuos las ofi-
MEJICO, 10.—Comunican de Durango; ciñas del semanario "Karikato". Homenaje a taquí-
na, han sido asesinados por unos desco-
nocidos. 
Inmediatamente han salido para el lu-
gar del origen un destacamento de tro-
|pas federales para perseguir a los ase-
i sinos.—Associated Press. 
ENRIQUETA SERRANO 
ENCARCELADA 
Corren persistentes rumores de que la * ' * 
'joven y exquisita actriz que tantos aplau- Orjoojríonp,, v c o n c u r s o s 
!sos ha alcanzado en la escena espano-; v<fpUfi»IClUHes y C U O C U r S O S 
ila fué detenida y encarcelada durante su * 
úl t ima estancia en París. 
Según se murmura, parece ser que ha-
ce unas noches un lujosísimo "iPackard , 
euiado por la bella actriz, causo la muer-
te a un agente de policía de l ^ en-
cargados de regular la marcha de auto-
móviles por carretera. oT,r ,n 
Todo hace sospechar que este arresto 
ha sido motivado por imprudencia te-
meraria. Y si hemos de dar crédito a 
quienes se tienen por enterados, el t ra 
frico accidente sobrevino al intentar na-
cer la señorita Enriqueta Serrano un v i -
i-ajo sobre los frenos. 
Associated Press. 
la Sala t a rda rá en dictar sentencia dos 
días. 
Con motivo del próximo Cons'ejo se han1 
grafos españoles 
M a r a ñ o , 25; don Vicente Heredia. pres-
bítero. 5; un matrimonio devoto del Pi-
lar, 5; un artillero devoto, 5. Total: 
284.325 pesetas. 
» * » 
ZARAGOZA 10—La suscripción para 
las obras del Pilar alcanza hoy la su-
ma de 3.409.894,45 pesétas. 
Carta del conde de Güell a 
la Sociedad de Naciones 
Ofrece el Palacio de la Exposición 
para la Conferencia del Desarme 
GINEBRA, 10.—El señor Estelrich, 
representan^ del alcalde de Barcelona, 
se ha entrevistado esta mañana con el 
director de la Oficina del Desarme, de la 
Secretar ía general de la Sociedad de Na-
Aspirantes a la Judicatura.—Segundo 
ejercicio.—Han sido aprobados el núme-
ro 341, don Tomás Angós Graner, con 31 
puntos; 347, don José María Molinero 
Mercado, 26,71, y 349, don Matías Gutié-
rrez Reda, 26,42. 
Bl próximo jueves a las nueve de la 
mañana cont inuarán los ejercicios de 
oposición para la práctica del tercer 
ejercicio, en primer llamamiento, citán-
dose a todos los aprobados del número 
7 al final. Pueden consultar los oposito-
res únicamente los textos legal'ea 
BARCELONA. 10.—El Instituto Ta-
jlanzado noticias fantásticas ..ara mañte- quigráfico de Barcelo?a ha realizado, 
, ner a los presos en estado de intranqui- una visita a las calles dedicadas a losi010063, üanaole cuenta del contenido de 
• y, lidad. Por ello se han tomado algunas pre-;taquígrafos Garriga, Serra y Ginesta y juna carta que el conde de Güell, en nom-
'cauciones y se han suprimido las visi- Martí . E l vicepresidente desarrolló una pre del Municipio barcelonés, dirige a 
tas a los presos, restringiendo la libertad conferencia en el local social, exponien-i la Secretar ía general y en la que éste 
¡de que gozaban, pues en ocasiones se les do la gratitud de la Corporación hacia i se declara dispuesto a dar a la Sociedad 
|autorizaba a salir por enfermedad de al- el Ayuntamiento por haber acordado Narinnpc! fndac. 0̂0 f̂iUÂÁ̂  
guno de su familia. Además, se han toma- dar el nombre a las calles, honrando 
do otras precauciones y reforzado los ser . así a los ^res maestros de la taquigra-
vicios. El día 6 han sido detenidos dos in fia española, 
dividuos llamados Costa y Domínguez, es- . . . . . 
te último telegrafista y de filiación extre V i s t a 06 Una Causa 
mista. Para este asunto ha sido nombra- • — i 
do juez especial el comandante del ba BARCELONA, 10.—En la Audiencia se 
0 ^ 
tallón de la Palma, don Lorenzo Gar h.a. visto la causa seguida contra Concep-
cía Polo. 
llliSlilliniliamillllilllilllIBlIH:!!!:!!!!!!!!'!'!!»!!! 
Al efectuar sus compras, 
haga referencia a los anun-
cios leídos en E L DEBATE 
cion Franco que estando como criada en 
una fonda de Villanueva y Geltrú. robó 
unos miles de pesetas y varias joyas a 
un viajero. Primero se culpó al cocine-
ro de la fonda, pero Concepción al ente-
rarse depositó las joyas en la escalera y 
dijo después que se las había encontra-
rlo allí. A l fin confesó ser autora del he-
de Naciones todas las facilidades nece-
sarias para que se celebre en Barcelona 
la Conferencia general del Desarme, que 
debe reunirse el año próximo, poniendo 
a su disposición, si el ofrecimiento es 
aceptado, el Palacio de la Exposición. 
La carta añade que en todos los gran-
des hoteles se otorgar ía a los delegados, 
técnicos y periodistas, un trato de par-
ticular favor. 
cho. como asi lo ha confirmado durante 
la vista. E l fiscal pide dos años de pri-
sión contra la procesada. 
Miércoles 11 de marzo de 1931 (4) E L DEBATE 
MADRID.—Año XXI.—Núm. 6.756 
Se celebrará del 14 al 25 de abril. L a próxima carrera moto-
rista de la Rabassada. Un concurso completo de equitación 
P o l o 
Los próximos campeonatos militares 
Por real orden del ministerio del Ejér-
cito se dispone que los campeonatos mi-
litares de polo se celebren en las dis-
tintas regiones de la Península ~del 11 
del actual al 25 de abril próximo, y que 
el campeonato nacional se efectúe en Je-
rez de la Frontera (Cádiz) en la pr i -
mera quincena de mayo siguiente, asig-
nándose en concepto de premios la can-
tidad de dos mi l pesetas. 
Motorismo 
La carrera en Cuesta de la Rabassada 
! que efectúan los combates los boxeado-
res, haga lo posible por mantener la at-
mósfera en condiciones higiénicas. 
E l combate de Uzcudun-Kennedy 
LOS ANGELES, 10.—Está señalado 
para hoy el combate entre Paulino Uz-
cudun y Lee Kennedy. 
Carreras de galgos 
Las carreras del sábado 
De programa extraordinario se puede 
calificar el que corresponde a la undéci-
ma jornada de invierno del C. D. Gal-
guero, ya que en las carreras de segun-
da y tercera categorías se han inscrito 
Penya Rhin ha sometido ya a la apro-locho galgos, el máximo admitido hasta 
bación de la R. F. M . E., por lo que a 
és ta concierne, el reglamento de la I X 
Carrera Internaciooial en Cuesta de la 
Rabassada, que ha de celebrarse sobre 
los 4.900 metros del clás co recorrido de 
ahora. En vallas y sobre 700 yardas apa-
recen seis en cada una, número también 
máximo. 
La calidad de los galgos que han de 
participar en la carrera m á s larga pro-
los Penitentes a Vista Rica, el día 17 de ¡cura un interés excepcional; bas t a r í a 
mayo. Actualmente dicho reglamento ha esta prueba para asegurar el éxito de 
eido trasladado al Real Automóvil Club j la reunión. 
de España, que se espera lo apruebe,! Inmediatamente después viene el he-
también, dentro de muy breves días. cho de participar tres galgos destacados 
Por lo que a la prueba en sí se refie-
re, la Rabassada de este año presenta la 
novedad de darse la salida a vehículo pa-
en el pasado campeonato de E s p a ñ a de 
carreras de campo, que son "Fakir", 
campeón de Vaciamadrid; "Novela", 
rado (motor en marcha) y no lanzada; campeón de Cuevas Altas, y "Diana I " , 
como en los años anteriores. Ello es de-j finalista del campeonato de Sevilla, quie-
bido a la inclusión de la Rabassada en|nes ac tua rán en tercera, segunda y pr i -
el Campeonato de Europa de la Monta-j mera categoría, respectivamente, 
fia, para cuyas pruebas está señalada i "Diana I " se encontrará contra varios 
como obligatoria la salida a vehículo'de los mejores de su categoría, como son 
parado. Asimismo, en la carrera de es-i"Samaritana", "Pompeya" y "Divided 




e s t e siglo 
Es un "ñ lm" PARAMOUNT 
l'KIIIB'IIIWIIin i i n IHI 
MAÑANA JUEVES TARDI 
E S T R E N 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S T e o r í a d o l o r o s a C r ó n i c a d e s o c i e d a d 
Z A R Z U E L A . "He encontrado 
una hija" 
Escribimos pocas horas después de 
estrenada esta comedia de los señores 
| Pé re^ Morís y Navarro, y nos parece 
que se ha es t r éna lo hace meses; de ta! 
manera se aleja en nuestra memoria 
y se dificulta su evocación y se debili-
ta el recuerdo. 
No deja la sensación cüara, fresca y 
El D á n i c o de la eSDOSa. Un C ic l i s ta ' En la Embajada de los Estados Uni-ciosa de Paso. Mañana, tarde, estreno t l Hamou uc ia Kv ^ ^ ^ ^ celebrado una comida en ho-
ñor de los infantes don Fernando y doña 
(tres ruedas) y en coches—si el R. A. C. 
E. da la autorización—a Categoría de 
Coches df de Catálogo de Tipo Domi-
nante, creada en la úl t ima Asamblea de 
la A. L A . C. R. y que permite la par-
ticipación de los coches de verdadera 
serie, separadamente de los especiales 
de las ca tegor ías Sport y Carreras. 
Para el Campeonato de Europa de la 
Montafia, las ánscripciones (que- deben j aproxiinadamentei 
En la prueba de vallas se han inscri-
to "Balandro", "Mocha", "Boby", " M i -
mosa I " , "Navarrete" y "Torrejón". 
Ciclismo 
E l Gran Premio de Calatayud 
Se celebró el primer Gran Premio de 
Calatayud, organizado por el C. D. Ayub, 
sobre un recorrido de 210 ki lómetros 
hacerse por separado de las simples ins-
cripciones para la Rabassada), han sádo 
ya abiertas, y, en España , deben ser 
dirigidas a l R. A. C. España (Alcalá. 
69, Madrid), si se t rata de coches y a 
¡La secretaria de la R. F. M . E. (Plaza 
de Tetuán, 36, Barcelona), si se t rata 
de motos, sideoars y cyclecars (tres rue-
das). E n ambas entidades y también 
en la secretaria de Penya Rhin se faci-
l i ta rá el reglamento de los Campeona-
tos de Europa de la Montaña. Para el 
de la F . L C. M., dicho reglamento es-
tablece tres grupos: motos hasta 350 
cent ímetros cúbicos; motos hasta 1.000 
cent ímetros cúbicos, y sndecars hasta 
1.000 oc. Para el de la A. L A . C. R. el 
reglamento establece sólo dos grupos: 
coches de Sport y coches de Carreras. 
Penya Rhin activa ya sus trabajos de 
preparación en forma que pueda corres-
ponder a l a atención que por parte de 
los organismos Internacionales represen-
ta la inclusión de la Rabassada en el 
campeonato europeo, y tiene ya excelen-
tes impresiones respecto a futuros par-
ticipantes nacionales y extranjeros que 
han manifestado ya vivo interés respec-
to a la tradicional prueba en cuesta es-
pañola, única que, desde hace largos afios 
figura periódicamente en el calendario, 
internacional. 
La clasificación se estableció como 
sigue: 
1, J. C E B R I A N FERRER. Tiempo: 
7 h. 57 m. 
2, Ezquerra.v 7 h. 59 m. 
3, Cafiardó. 7 h. 59 m. 2 s. 
4, J. Trueba; 5, Senón; 6, Cata lán ; 
7, Ginés; 8, V . Cebrián Ferrer; 9, Escu-
riet, y 10, Caño. 
Billar 
Campeonato de Madrid 
Resultados de los úl t imos partidos del 
campeonato de Madrid: 
Segunda categoría, al cuadro.—Cabe-
zos gana a Ruiz Flores y a Cortés, Oro 
a Ruiz Flores y Barba a Ruiz. 
Tercera categoría, a libre.—Del Cam-
po vence a Riaza y Riaza a Montero. 
Cuarta categoría.—López gana a Mar-
tín, Revuelta a Alfonso y a López, y 
Mar t ín a Zato. 
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Divertidísima comedia de 
alta sociedad totalmente 
hablada en español por 
y 
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EXITO D E 
íismo 
Concurso completo de equitación 
La Real Sociedad Hípica Española or-
iranlzará para los días 6, 7 y 8 del pró-
ximo mes de abril un concurso completo 
>de equitación. 
Constará de tres pruebas: Primera, 
'doma; segunda, fondo, y tercera, salto 
fle obstáculos. Podrá tomar parte toda 
clase de caballos montados por oficíales 
flel Ejérci to. Cada caballo será monta-
tío por el mismo oficial en todas las 
pruebas. E l orden de trabajo de los j i -
netes se marca rá por sorteo. Las ins-
cripciones se ha rán por escrito en el do-
micilio de la Sociedad (Fernanflor, 4, 
entresuelo derecha), el día 28 del pre-
sente mes; al hacerlas se indicará el ori-
gen o procedencia de cada caballo. Ma-
tr ícula: 200 pesetas. 
Los premios son una Copa al regi-
Jmiento a que pertenezca el oficial ven-
cedor; 2.500 pesetas al primero, 1.500 al 
pegundo, 1.000 al tercero, 600 al cuarto 
y 400 al quinto. Tomando parte m á s de 
diez caballos se aumenta rá un premio de 
,250 pesetas por cada tres o fracción. 
Cross country 
Campeonato de Castilla 
La Fédeiraoión Castellana de Atletis-
mo celebrará el déoimocuarto campeo-
nato castellano de "cros-country" el 
próximo día 15,» a las diez en punto de 
su mañana , dándose la salida en el cam-
po del R. Madrid, por el mismo itine-
rario de la prueba Pompeyo-Sevilla. 
únicamente que esta vez h a b r á que se-
guir por el camino de Mandes hasta el 
hipódromo, a la calle de Joaquín Costa, 
y por campo atraviesa al punto de par-
tida, entrando por la puerta de la iz-
quierda para salir de nuevo por la de-
recha y hacer otra vez el mismo reco-
rrido. Todos los corredores deberán pre-
sentarse al Jurado de meta, ya dispues-
tos para la salida con cinco minutos de 
antelación a la fijada para la salida. 
Todo el que no se presentase no se ie 
consent i rá la parLioLpación bajo ningún 
pretexto. 
Estos deberán i r equipados con los 
colores del Club, por dondle hayan sido 
tnscritos y los dorsales deberán llevar-
los en el pecho y la espalda, todo el que 
no cumpliera estos requisitos será des-
clasificado en la prueba. 
Los dorsales serán entregados a los 
delegados o persona autorizada el día, 
14, de ocho a nueve de su noche, y lasl 
inscripciones se arimiten en-el domici-
l io de la Deportiva Ferroviaria (Ato-
cha, 68) hasta el día 14, también a las 
ocho de su noche. 
En esta prueba se d i spu ta rá por ter-
cera vez el Trofeo de la Federación 
Castellana de Atletismo, para equipos 
de cinco corredores, y para la clasifica-
ción individual habrá diez premios pa-
r a los diez primeros clasif ;cado3. 
Las inscripciones deben ser hechas 
por escrito y duplicado. 
Pugilato 
Una nota de la Federación Castellana 
La Federación Castellana de Boxeo 
llama la atención de los aficionados a fin 
de que eviten el fumar en e! transcurso 
de las veladas de boxeo, cuando éstas 
tengan lugar en locales cerrados; a cuyo 
efecto ha comenzado por prohibirlo ter-
minantemente a sus afiliados, cuando to-
men parte en una reunión. 
Es de esperar que el público, teniendo 
en cuenta las condiciones de fatiga en 
por 
DOUGLAS FAIRBANKS 
= MARY r i C K F O R D 
i Grandioso " f i lm" 
| Artistas Asociados 
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y l a v e j e z p r e m a t u r a 
Una de las causas por las cuales mu-
chas gentes, aun en la edad v i r i l , apare-
cen con todos los indicios dê  la vejez, 
es el "ácido úrico", que anidándose en 
diferentes partes del organismo, envene-
na la sangre, provocando toda la serie 
de enfermedades llamadas uricémicas, 
como son: el artritismo, reuma, gota, có-
licos nefríticos, cálculos renales, i r r i ta-
ción en la vejiga, etc. Mas, es induda-
ble también que, siguiendo el consejo 
de los médicos, "únicos que pueden apre 
ciar el valor terapéutico de los prepara-
dos que combaten tales enfermedades", 
puede ser fácil evitarlas, escogiendo el 
.lúe ellos s eñaLn como de indiscutible 
virtud curativa. 
Tal es el Uromil, reconocido por los 
grandes clínicos como el disolvente úri-
co moderno de mayor eficacia para cu-
rar y prevenir los efectos deletéreos de 
la uricemia. Basta tomar por la maña- ' 
na, en diferentes periodos del año, un 
poco de Uromil en medio vaso o más de 
agua; será como beber agua mineral 
agradabilísima, que poco a poco limpia-
rá la sangre y los ríñones, arrastrando 
todas las impurezas hacia la orina. 
La opinión que transcribimos del ilus-
tre doctor Portillo, es una prueba de lo 
indicado en las anteriores líneas: "Des-
de hace mucho tiempo prescribo el Uro-
mil, en los, .estados, morbosos que depen-
den de catabolismo defectuoso o anor-
mal, porque es un preparado ideal para 
activar la nutrición, favorecer la- diure-
sis y disolver las concreciones y depó-
sitoü úricos de los órganos y de las cé-
lulas. Los resultados terapéuticos obte-
nidos me han satisfecho siempre plena 
mente." 
de "Mari-Bel", comedia en tres actos, de 
Coello de Portugal. 
Orquesta Sinfónica de Ma-
drid. Teatro Calderón 
De regreso el maestro Arbós de su 
" tournée" por Norteamérica e Italia, vuel-
ve a ponerse al frente d i esta Orquesta, 
para dirigir la serie de conciertos de pri-
poco caritativo 
María Luisa, y en la que fueron los de-
Por la calle de la Espada Iba tranqui- más comensales con los embajadores, se-
lamente Nicolás García Pascual, de vein-lñores de Laughlin, el embajador de 
tiocho años, domiciliado en Salitre, 8, Francia los de la Argentina, señores de 
García Mansilla; ministro de fcauza y se-
ñora de Stoutz, subsecretario de Esta-
do y señora de las Bárcenas, segundo 
introductor de embajadores y señora de 
Landecho, duquesas de San Carlos y 
acompañando a Cándida Herrero. 
De pronto Nicolás sintió algo así co-
mo si sobre su cabeza se desplomaran 
las cinco partes del mundo a la vez. 
Medio muerto de dolor volvió el con- Dúrcal, marqués de Aranda, señora de 
tarde. Mañana comenzarán los abonos en 
Daniel Madrazo, 14. 
manera es apagado y frío cuanto con-
tiene. Y no es porque el asunto sea 
apagado y frío: una señora casada que 
mete en su hogar a la hija fruto de j 
unos amores de soltera; un marido quej: 
descubre el engaño, son motivo para,-
que unas autores jóvenes hicieran una j 
comedia o un drama, si no muy nuevo, | | 
porque los fundamentos no lo son, algo • 
vibrante, dinámico y fuerte. 
Si resulta apagada y se esfuma en la j 
memoria es porque los- autores *e b t n • 
conformado con utilizar todos los re- | 
cursos, maneras y proced mientos más • 
vulgarmente teatrales. No falta ningu- | 
no, todos hacen lo que han hecho ya en 
mil ocasiones: el amante, el osado, cí-
nico y cobarde; la señora lo odia, pe-
ro lo soporta después de rotas las re- _ 
laciones; hay un hermano egoísta y sol-jf, 
terón, penetrante y de buen fondo; la 
n iña es ingenua y alborotada: coge flo-
res en el jardín y se arrodilla ante-la 
-namá; el marido se deja ganar por P1 
encanto de la muchacha. Pud era t i t u -
larse la comedia "Lo de siempre", y, 
como siempre, t ambién en esta clase 
de obras, el diálogo es frío, apagado, 
artificioso,. compuesto no ya de frases, taca t-re- pesetas) (15-2-931). 
de palabras, de modismos, que pudie-1 CALDERON (Atocha, 12).—Compañía 
ran llamarse teatrales y que j a m á s ha Urica titular.—A las 6,15: Doña Francis-
ní t ida de la obm r e c é n vista; de tal i ma^ra^1ue01se^ celebrarán ^ f ^ f ' , * dolido "torrao" y se encontró con el no-NúñeZ de Prado don José Sartorius, ™La*.a6Ja_.0bra, rece.ní-Vl!.!:̂  — P ^ t i r del 21 de marzo, a las seis de la de Cánciid ' se llama Cándido ^ e j e n , de la Embajada y señora de 
Mart ín Rodríguez, albañil, con un garro- f * - l ^ 
te de cuya bondad nadie mejor que el¡ Después de la comida tuvo lugar un 
\ acompañante podía certificar. concierto, a cargo del ilustre artista 
[I Nicolás pasó a la Casa de Socorro,llniesta, y al que asistieron los.hijos del 
t donde le asistieron de lesiones de pro-i infante don Fernando, infantes don Luis 
• 'nóstico reservado ¡Alfonso y don José Eugenio, asi como 
I Detenido Cándido exp?o su teoría de; ^ 
s aplicar "garrotazo y tentetieso a quien _ D e ^trag noticiaS) sólo hay una , 
"La mujer en la Luna" 
una fantasía de Julio Verne 
llevada a la pantalla 
por 
FRITZ LANG 
el mago de la cinematografía ale-
mana. Se proyecta todos los días 
con éxito clamoroso en el 
(Producción U. F. A.) 
| osare dir igir la palabra a la dama de 
• Isus pensamientos. 
Lo que se maquina 
xima moda, un bautizo y un nacimiento: 
la boda será el próximo martes, día 17, 
a las doce de la mañana, en la parro-
quia de los Dolores; los contrayentes, la 
• En los calabozos de la Dirección de bella señorita Consuelo Morales García-
1 Seguridad estaban ayer unos veintitantos Roly y su primo don Nicolás Rubio Gar-
j rateros en espera de ser conducidos a la ?ía-Roly; el bautizo se ha celebrado en 
[ Cárcel para cumplir arresto, 
í De pronto dos de los detenidos, 11a-
1 mados Rafael Araoz Abrego, de veinti-
la residencia de los marqueses de Pe-
zuela y ha sido el de su hija recién na-
cida y nieta de los marqueses de Mi-
randa de Ebro y de los vizcondes de Es-
nueve años, con domicilio en Cabestre-;coriaza, oficiando en la ceremonia el 
ros, 18, y Juan Montano García, de vein-| Nuncio de Su Santidad y siendo padri-
tiocho, que vive en Manuel Canales, 4, nos la marquesa de Torre Villanueva y 
empezaron a pedir auxilio. 
Acudieron los guardias y al ver que 
don Manuel de Escoriaza. Se le impu-
so el nombre de María Ana, y después 
de la ceremonia, los invitados fueron ob-
les dos referidos individuos estaban he-isequiados con una merienda, y, flnal-
T E A T R O S ¡ridos les condujeron a la Casa de So-|mente, el natalicio sido en Córdoba, 
A L K A Z A R — A las 6,45 (abono arísto-j corr0) donde se les pres tó asistencia del donde ha dado a luz una herrrosa'nifí>' 
orático blanco); La mala ley.—A las.her¡dag de pronógtiCO regervad0 ]3espUég ia señora de Pallarés Moreno (don Luis), 
10,45 (popular): ¡Tómame_en seno, (bu-se leg ^ ^ ^ 5 al Hospital provincial. de soltera M a ^ a ^ a Muñc?-Cobo y Bur-
dicho nadie en la vida real. 
Pero el señor Navarro y su colabo-
rador se han empeñado en hacer sus 
obras de espaldas a la vida, y en lugar 
de refrescar su manera, se aferran ca-
da vez m á s a lo artificioso. 
L a moral es correcta, el cinismo de] 
amahte y de su cómplice es condenado, 
y el arrepentimiento y el perdón lo dig-
nifican todo. 
En nuestro recuerdo sólo aparece da-
rá la figura de Muñoz Baena, tan buen 
actor como siempre. Unos aplausos y 
unas salidas a escena. 
Jorge de la CUEVA 
P E L I C U L A S N U E V A S 
Dr. Luis del Portillo 
Director de la Revista Médica Uro-
lógica, miembro de la Asociación 
Francesa de Dermatología. 
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s u s o j o s ? 
Indudablemenie lo primero que buscan es la Cruz 
Bayer, puesto que esta marca registrada es signo de 
legitimidad y bondad. También cada tableta lleva 
estampada la Cruz Bayer. Recuerde Vd. siempre que 
„$i es Bayer es bueno'. 
CINE M A D R I D . — "Amor 
y champagne". 
Lo mismo pudiera titularse "Bufan-
das y "skis", "Madre e hija" o " M a m á 
es bromista", porque de todo eso hay 
en esta absurda película y nada de ello, 
menos lo de la broma, tiene importan-
cia para justificar el t í tulo. 
Hay en esta cinta hermosas fotogra-
fías de montaña , varios tipos graciosí-
simos, escenas muy lindas, pero todo se 
pierde, todo va arrastrado por lo ab-
surdo e inmoral de lo que se quiere que 
sea asunto. 
Se quiere hacer muy bonito y muy 
simpático que una colegiala enamora-
diza y triscadora se escape para bailar 
con un ga lán que ella sonsaca; se r id i -
culiza a la profesora que exige respeto 
y disciplina; la m a m á de la díscípula 
tontea con el mismo galán, haciéndose 
pasar por una hermsitia que tuvo amo-
res con él; para quitar el estorbo de la 
niña dice que es fruto de aquellos amo-
res y viene la monstruosidad de que él, 
creyéndose su padre, la acaricia aún... 
Algo repugnante. 
Más importancia tiene, m á s dignidad, 
más honradez "La vuelta al hogar". Odi-
sea de unos prisioneros alemanes en 
Rusia para llegar a la patria. La suer-
te los separa, y cuando regresa uno 
de ellos, encuentra a su novia enamo-
rada del que llegó antes. Acaso él fué 
el que los unió. Triunfa la grat i tud y 
el burlado huye. 
Hay escenas de una gracia y una sen-
cillez expresiva admirable, cuadros t r á -
gicos muy bien logrados, enérgicos y 
fuertes, hay acción y emoción. 
Sólo algunos momentos traen la v i -
sión de esa libertad de costumbres que 
parece inherente al c inematógrafo y 
desentona de la limpieza moral de la 
cinta. 
J. D E L A O. 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
Español 
Hoy^ miércoles, segundo de abono, se 
pondrá en escena la comedía de Oscar 
Wilde, " E l abanico de lady Winderme-
re". Por la tarde, " E l perro del hortela-
no". No siendo posible aplazar por más 
tiempo el estreno del sainete de Pilar 
Millán Astray, "Los amores de la Nat i" , 
que se celebrará el viernes por la no-
che, las dos últimas representaciones de 
" E l perro del hortelano" tendrán lugar 
el jueves. Se despacha en contaduría. 
En función de abono 
aristocrático blanco, se representan esta 
tarde "T^a tnnln, If̂v" TÍT-IOT-QQ T?; 
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t r  La mala ley", de Linares Rivas; 
popular, a t 
¡Tómame^en serlo!", la obra más gra-
• m i B i n i a i n ^ 
quita.—A las 10,30: La castañuela (21-1-
931). • ,A 
COMEDIA (Príncipe, 14).—A las 10,30 
(popular, tres pesetas butaca): La gua-
pa (21-2-931). 
COMICO (Mariana Pineda, 10).—Lore-
to-Chicote.—6,30 y 10,30 (populares, tres 
pesetas butaca): ¡Que trabaje Rita! Jue-
ves noche, estreno: Loña Heredes, de 
Antonio Paso (1-2-931). 
ESLAVA (Pasadizo de San Ginés).— 
Gran compañía de revistas Enriqueta 
Serrano-Faustino Bretaño.—A las 6,30 y 
10,30: Las guapas (éxito enorme). 
ESPASOL (Principe, 27). — Compañía 
Guerrero-Mendoza. — 6,30: E l perro del 
hortelano.—10,30 (segundo miércoles de 
moda): E l abanico de lady Windermere 
(28-2-931). 
FONTALBA (Pi y Margall, 6).—Lola 
Membrives—A las 6,45 y 10,45: Proa al 
sol (6-3-931). 
FUENCAKRAL.—Gran compañía líri-
ca dirigida por don Valentín González. 
6,30: E l santo de la Isidra y Molinos de 
viento - 10,30: La maragata (5-3-931). 
INFANTA BEATRIZ (Claudio Coello, 
Manifestaron que cuando estaban en e l ' ^ f l ^ j ^ , ^ ^ ân.d«3 ^ ^l0™6^' * , , L e . —Capitulo üe viales. Se han traslada-calabozo surgió una reyerta y fueron!do de córeoba a cim para pasar tea*_ 
agredidos por los que también estaban porada con sus hijos, los marquesea de 
allí; José García Díaz, de veintinueve 
años, y Alfonso Calderón Martes, de 
veintitrés, domiciliados ambos en la ca-
lle del Amparo, el primero en el 29 y el 
otro en el 39. Entonces éstos fueron lle-
vados al Juzgado de guardia. 
A l prestar declaración José y Alfonso 
declararon que no hubo tal reyerta, sino 
que simularon la r iña aterrados por la 
idea de que les hicieran cumplir varias las marquesas de Villatorcao y Nules^ y 
quincenas sucesivas, pues así les cabía a SaiJ Sebastian, los condes asta-
la sospecha de ser libertados o de sufrir mero • Oxe^orio 
menor pena. Rafael y Juan se causaron _ , . , , f 
ellrv? mismos las heridas aue nadecíani Manana 12 es el santo de los señores 
ellos mismos las nenaas que padecían Aionso Martínez, Jove y Marañón. 
la Vega de Sagra, la condesa viuda 
Hornachuclos; de V i l l ' . del Río a la sie-
rra de Córdoba, don Miguel de Alveár 
y Sánchez Guerra con su esposa; ha in-
gresado de Burgos, donde ha pasado bre-
ve temporada, el barón de Casa-Davali-
Uos, y han marchad,),a Ciudad Real el 
conde de la Cañada; Málaga y ¡Rontla, 
la duquesa de Parcent; a París, la du-' 
quesa de Fernán Núñez con sus hijas 
coif una cuchilla de afeitar. 
La estratagema les salió mal, toda 
vez que los declarantes quedaron a dis-
posición del juez competente y los heri-
dos quedaron sometidos a vigilancia en 
el Hospital. 
Dos heridos en un vuelco 
Condecoración 
Por el cónsul general de Francia en 
Barcelona, señor Gastón Morzwiecki, en 
representación del embajador de dicho 
país en España, ha sido entregada la 
condecoración y diploma de oñeial de la 
Legión de Honor a don Manuel Busquéis 
y George, présidente de la Sociedad Edi-
tora Universal. 
Don Adolfo Balbontín 
En su domicilio de la calle de Veláz-
quez, 70, ha fallecido, rodeado de sus 
once hijos y muerte cristiana, el ma-
gistrado jubilado del Tribunal Supremo 
. don Adolfo Balbontín. Su entierro, ve-E l anciano sufrió lesiones de pronósti- rificado ayer; ha s¡do una verdadera ma-
En el paseo de la Chopera volcó, al 
45).—6,30: E l anillo de Saturno (popu- hacer un viraje, la camioneta 33.996, 
lares, 3,50 butaca).—Noche, ensayo gene-jconducida por R(>mán Zambudio Macer, 
ra l de Un programa político (sensacio- v ^ la aue iba Tenacio Gómez Gonzá-
nal comedia de actualidad), estreno jue- f Qn ™ que 1t.Da ifnacic> ^ O f ^ z ^.onza 
ves noche (28-2-931). ^ de seseilta años, con domicilio en 
I N F A N T A ISABEL (Barquillo, 14).— Manuel Muñoz. 4. 
A las 6,30: El señor Badanas (dos horas 
y media en franca carcajada).—10,30: Lajeo reservado y el chofer quedó levemen-¡¿"ffestación"de duélo" 
te contusionado. Nació don Adolfo Balbontín en Sevilla 
^ J* - ~ ei 30 de noviembre de 1859; hizo la ca-
M u e r t o p o r disparo rrera de Leyes en geviiia y entró por 
En el Hospital Provincial ha fallecido ¡oposición en <ú Consejo de Estado en 
MUSOZ SECA. — Margarita X i r g u . - ^ .Valvo Molinero, de cincuenta ^ ^ ^ ¿ ^ g j ^ ^ ^ dg ^ c o n í e ^ c t o s t l d m i ' -
Tarde, no hay f u n c i ó n . - W (estreno): C O ^ e c ^ ^ ^ l e ^ O - S i ü v ^ u ^ 
De muy buena familia. 
REINA VICTORIA (Carrera de San 
Jerónimo, 28).—A las 6,45 y 10,45: Cock-
noche loca (enorme éxito de Honorio 
Maura) (5-3-931). 
L A I I A (Corredera Baja, 17). —6,30 y 
10,30: Tierra en los ojos (el éxito de los 
éxitos) (13-2-931). 
nes que sufrió al disparársele una es-
copeta en el pueblo de Pereda. 
Carretero lesionado en un choque 
Joaquín Moral Vivero, de treinta y 
tail de amor (29-1-931). 
ZARZUELA.—6,30-10,30: He encontrado 
uha hija (4 pesetas butaca). 
CIRCO D E PR1CE (Plaza del Rey, 8). 
A las 10,30: Grandiosa función de circo 
y torneo de grecorromana. Interesantísi-
mos y emocione ntes combates para esta | miSínio conducía, con el camión 23.708-
noche: Kornatz contra Koczaj. Siegfrid.J Madrid,'guiado por Manuel García Arre-
la misma en 27 de septiembre de 1920. 
Tenía la gran cruz de Isabel la Cató-
lica. Era vocal representante de Sevilla 
en la Junta Central de Acción Católica, 
consiliario de Ja Hermandad de los Re-
el estrangulador suizo, contra Jhonson, 
el formidable negro. Steinke contra Pe-
retnikof (lucha libre). 
MARAVILLAS (Malasaña, 6 ) . —Hoy 
miércoles. Inauguración de la temporada 
de grandes variedades.—A las 6,30 y 
10,30: Harry Fleming con su "troupe" y 
Luisita Esteso. 
FRONTON J A I - A L A I (Alfonso X I , 6. 
Teléfono 17093).—A las 4 tarde (extra-
ordinario). Primero, a remonte: Herma-
nos Salaverría I I y I contra Pasieguito 
y Zabaleta. Segundo, a pala: Izaguirre 
y Jáuregui contra Araquistain y Villa-
ro I I . Tercero, a pala: Azurmendi I I y 
Ochoa contra Fernández y Pérez. 
C I N E S 
CINE A V E N I D A (Pi y Margall, 15. 
Empresa S. A. G. E. Teléfono 17571),— 
A las 6,30 y 10,30: Félix conservado en 
lata. Chiquilla, cuánto te quiero. Loca 
pasión (L i l i Damita) (10-3-931). 
CINE D E L CALLAO (Plaza del Ca-
llao. Teléfonos 95801 y 93158),—A las 6,3ü 
y 10,30: Desconcierto matrimonial (ha-
blada en español). Noticiario sonoro Fox. 
Romance (Greta Garbo y Lewis Stone) 
(3-3-931). 
CINE DOS D E MAYO (Espír i tu San-
to, 34. Empresa S. A. G. E. Teléfono 
17452),-A las 6,15 y 10,15: E l suplicio 
de la pianola. Suerte que tiene uno. No 
ment i rás (28-1-931). 
CINE I D E A L (Doctor Cortezo, 2),— 
5,30 y 10: Ama a tu vecino. Amor y cham-
pagne, por Ivan Petrovich y Agnes de 
Esterhazy. Una muchacha de carácter, 
por Anny Ondna. 
CINE MADRID.—A las 6,30 y 10,30: 
Retorno al hogar (Lars Hanson y Dita 
Parlo). Amor y champagne, por Ivan Pe-
trovich, Butaca, 0,75. Jueves próximo: 
Sinfonía patética (grandiosa producción, 
por George Carpentier). 
ADMINISTRACION DE UN P U R G A N T E CUANDO S E S I E N T E 
EL PURGATE YER debe ser preferido a todos los demás pur-
gantes por su EXQUISITO SABOR, porque OBRA SIN VIOLEN-
CIA, porque NO IRRITA EL INTESTINO y porque SURTE el EFEC-
TO APETECIDO sin alterar en nada las OCUPACIONES HABI-
TUALES, LIBRANDO A QUIEN LO TOMA DE INFECCIONES TAN 
GRAVES COMO LA GRIPE, FIEBRES, ETC. 
PARA LOS NIÑOS ES UNA GOLOSINA EL 
PURGANTE 
noche, l r,  tres pesetas butaca,i cmv «ATV rATí r r s« ^Af^v.^ -iw rr 
": ónia fl «  p.rlni  Kr.Q o-,^' J ^ J f C/-?k,lo^ (Atocha, 157, Te-
lefono 72827).—A las 6,30 y 10,30: Gran 
éxito de La mujer en. la luna (superpro-
ducción dirigida por Fritz Lang. Intér-
pretes: Wi l ly Fristh y Gerda Maurus) 
(27-2-931). 
CINE SAN MIGUEL,—A las 6,30 y 
10,30: Perilla busca esposa (cómica). No-
ticiarios sonoros. Juguetes musicales (di-
bujos sonoros). Con Byrd en el Polo Sur 
(4-2-931), 
CINEMA ARGUELLES (Marqués de 
Urquijo, 11, Empresa S, A, G. E. Telé-
fono 33579),—A las 6,15 y 10,30: Noticia-
rio Fox. Rosquillas. Las niñas del coro, 
loaros (Ramón Novarro) (17-12-930). 
CINEMA BILBAO (Fuencarral, 124. 
Teléfono 30796).—A las 6,30 y 10.30 no-
che: Noticiario Fox. Mickey, pianista (di-
bujos). E l rey vagabundo (sonora, por 
Denis King y Jeanette Mac Donald) (20-
1-931). 
CINEMA CHUECA (Plaza de Cham 
beri, 4. Empresa S. A. G. E. Teléfono 
33277).—A ais 6,15 y 10,15: Matasiete. Su 
majestad la coqueta. E l rey de los gi-
tanos. 
oclio años, con domicilio en Concepción!yes y pertenecía a la Adoración Noctur^ 
Rodrígruez, 79, sufrió lesiones de pronós-¡na y a las Conferencias de San Vicente 
tico reservado al chocar el carro que él cleT,Paúi,J _ i , _ _ r 
Don Adolfo Balbontín, que había sido 
jubilado en 24 de diciembre de 1928, an-
tes de cumplir los setenta y dos años 
de edad, esperaba de un día a otro ser 
repuesto en su cargo. 
Descanse en paz el ilustre magistrado 
dondo, que vive en Antonio López, 17. 
Denuncia por estafa de 415 pesetas 
Mart in Heredero Heredero, de ouaren-! y reciban sus hijos y demás familiares 
ta y cuatro años, resédente en la Gran -1 nuestro pésame. 
Fallecimiento 
Ayer, a las cuatro de la tarde, ha fa-
llecido en su casa de Madrid el general 
ja, plaza de la Fruta, 1, denunció a Da-
vid Nieto Fernández, de diez y nueve, 
que dijo habitar en Madrid, calle de Ma-
ría de Guzmán, 21, al que acusa de es-ide división de Estado Mayor, retirado, 
tafa de 415 pesetas. 
O T R O S SUCESOS 
Ciolista leslctnado.—AI caerse de la 
bicicleta, donde Iba, en el paseo de las nuestro pésame. 
Acacias, se produjo lesiones de pronos-
tico reservado Francisco Verdesoto Lu-
cas, de veintinueve años, con domicilio 
en Laguna, 4. 
Amenazas.—Josefa Bragado Sánchez, 
don Manuel Toumé, que durante su vida 
militar desempeñó difíciles cargos con 
singular acierto. 
Su muerte ha sido verdaderamente 
ejemplar, A sus familiares enviamos 
Aniversario 
Mañana hace años que falleció don Ri-
cardo de Martorell y Fivaller, duque de 
Almenara Alta, y en su sufragio se ce-
de cuarenta años, que vive en el paseo M ^ T Í - I - ^ PASAD0' EN DÍS' 
de la Florida, 31, bajo, denunció a su^ l̂ ig¿!siif ^ ^adrid- A K, 
marido F.mnciso¿ . N ^ t a l Fraguas? S I SUh J ' " ^ Í a du^esa . /e Almenara 
cuarenta y ocho, por ameiSas de Alta ' hl303 y demas familia renovainos 
muerte. 
Atropellos.-VEl automóvil 12,389 M., 
guiado por José Abad González, de vein-,. 
tiséis años, que vive en Amparo, 99, a l - | : 
canzó en la Gran Vía a Julián Domín- j 
guez Arriero, de cincuenta y seis años, • 
que habita en Mediodía Grande, 13, ylí 
le causó lesiones de pronóstico reser- ; 
vado. 
—En la calle de Alcalá, la camioneta • 
46.290 conducida por Félix Bellón Pé- : 
rez, de veintitrés años, domiciliado en í 
Amparo, 64, atrepelló a María Antonia i 
López, de cincuenta y nueve, que vive 
en Toledo, 2, y le produjo lesiones de 
relativa importancia. 
—En la calle de Esparteros un ciolis- \ 
ta, que se dió a la fuga, atropello a Car 
men Casado Gómez, de cincuenta y cin-
co años, vecina de Móstoles, y le causó 
lesiones de pronóstico reservado. 
—El automóvil guiado por Antonio Bó- i 
veda Fernández, atropello en la calle de ! 
Fuencarral al niño de nueve años Jesús 
M&ndiola de la Torre, que habita en Ma-
lasaña, 26, y le causó lesiones menos 
graves. 
Sin "auto".—fcl arquitecto don Angel 
de Granda Villar,- denunció que de la 
puerta de su casa, José Marañón, núme 
ro 3, le han robado un automóvil, qu( 
valora en 18.000 pesetas. 
Caída.—Por la escalera de la casa, ca-
lle de Lagasoa, 120, se cayó Cándida Nú-
ñez Cano, de cincuenta y ocho años, con 
domicilio en general Porlier, 17, y sufrió 
lesiones de pronóstico reservado. 
nuestro pésame. 
l!!IIEIIIIiHli:iW;:iW>IIW!ll¡BII iiBiiiiniininiiiiBiini 
A las 6,30 y 10.30: Enciclopedia Pathé . 
Homobono hace el novato. Amor conña-
do. Una madre. 
R E A L CINEMA (Plaza de Isabel I I ) . 
A las 6,30 y 10,30: Aunque parezca men 
tira (curiosidades en tecnicolor). Mickey 
en el merendero (dibujos sonoros ñlmó 
TODOS LOS DIAS 
por 
Claudette Colbert 
ES UN "FILM' 
•lB!!!liroHliaiK¡!!!iai!!llll!l!i!niBlI 
A LA COLONII 
A MADRID 
CINEMA GOYA (Goya, 24. Empresa Cono). Oui, oui, Marie (hablada en espa ¿ 
. A. G. E.).—A las 6,30 y 10,30: Félix i ño1» graciosísima). Caín (sonora, gran ^ 
vado en lata. Una muchacha de é x i t o \ M a n a n a jueves, Sous les toits de | 
ir. Loca pasión (Li l i Damita) (10- P̂ i\i%3~9T/- Â ^ . -m. i 
RIALTO (Avenida Eduardo Dato, 10) <g 
JUMENTAL CINEMA (Atocha, 87) i A la3 4' 6'30 V 10.30: Fan tas ía chinesca d 
6 y 10,15: El reloj mágico (muda) lRevista sonora Paramount. A media no S 
S 
conservado en lata. na uchacha de 
carácter . Loca pasión (Li l i Damita) (10-
3-931). 
MON 
[A las 6 
¡Actualidades sonoras Gaumont. Sinfonía 
¡polar (dibujos sonoros filmófono). Orien-
¡te y Occidente (hablada en español, por 
Lupe Vélez y Barry Norton) (18-2-931). 
PALACIO DE LA MUSICA (Pi y Mar-
gall, 13. Empresa S. A. G. E. Teléfono 
16209).—A las 6,30 y 10,30: La ñerecilla 
domada (Mary Pickford y Douglas Fair-
banks; (10-3-931). 
PALACIO DE LA PRENSA (Plaza del 
Callao, 4).—-A las 6,30 y 10,30: Casio, cam 
peón de "golf" (muda). Noticiario sonoro 
che (dibujos sonoros). Jóvenes de Nueva A 
Yoik, por Claudette Colbert. Es un pro Iw 
grama Paramount (7-3-931), 
T I V O L I (Alcalá, 84. "Metro" Príncipe 
de Vergara. Teléfono 55575). La más mo-
derna instalación sonora Western Elec-IV 
trie—A las 6,30 y 10,30: Sin novedad en 
el frente (el mayor éxito de esta tem 
oorada, por el célebre y malogrado ar-
"ista Luis Wolhein) (19-12-930), 
« * * 
( E l anuncio de los espectáculos no su 
Un ñlm qui réaffirme la gloire 
étincelante de la oinématographie 
frangaise. 
Des scénes, des dlalosrups, des chan-
sons faurbourgiennes... 
Albert PREJEANT 
Pola I L L E R Y 
Gastón MODOT 
et 
R E N E C L A I R 
On le projettera bientót pour vous 
sur. l'Jcran du" 
Fox. Mickey en la cárcel (dibujos sonó- '.jone aprobación n i recomendación. La 
ros filmófono). Un drama en la nieve i fecha entre paréntesis a l pie de cada 
(sonora, por Luis Trenker). Grandioso j cartelera corresponde á la de publica-
éxito, ¡ción de E L D E B A T E de la crítica de, 
P K I N C i r E ALFONSO (Génova, 20).— la obra.) 
l - í ,4^ JLí ^ 
La salle la plus confortable 
La meilleure de Madrid 
("Sous les toits de Paris" a été 
proclamé le meillour film de l'an-
née 1930 au Concours Internatio-
nal de Berlín) 
MADRID.—Año XXI.—Núm. 6.756 E L D E B A T E (5) 
Miércoles 11 de marzo de 1981 
EN 
Casa Real 
Fueron recibidos en audiencia por Su 
Majestad los embajadores de la Argen-
tina; doña Beatriz de León, viuda de 
Icaza; doña Sofía Casanova de Lutos-
lawsca; viuda de Verdiguier, don Eduar-
do O'Shea, subsecretario de ^omento; 
don Miguel Colom Cardany, subsecre-
tario de Trabajo; don Juan Antonio Pe-
rca, director general de Obras Públicas; 
don Felipe Lazcano, director general de 
Montes, Pesca y Caza; don Alfonso Sen-
ra, el marqués de Aledo y don Joaquín 
Laufas Suárez. 
— E l ex ministro señor González Hon-
toria estuvo en Palacio. Dijo al salir 
que había ido solamente a cumplimen-
tar al Monarca. 
—Han jurado el cargo de gentilhom-
bre de cámara, con ejercicio, el general 
de Ingenieros don Ricardo Salas y el co-
mandante de Infanteria doii Heü R. d£ 
Telia y Cantos, quienes después pasaron 
a ofrecer sus respetos al Rey. 
Bi día 19 comenzará en la Real 
Capilla, a las cinco de la tarde, la no-
vena a la Virgen de los Dolores. Cada 
día predicará un capellán de honor de 
número de Su Majestad, y será la en-
uada pública. 
L a infanta Cristina mejora 
tas de la próxima llegada a Madrid de 
una Comisión de elementos valencianos, 
que vienen a hacer propaganda de las 
fiestas de San José. 
En relación con este asunto entregó 
el señor Ruiz Jiménez la siguiente nota: 
"Una Comisión de periodistas y con-
cejales valencianos llegará a Madrid el 
día 13, a las siete de la tarde, para 
invitar al vecindario madrileño a que 
asista a la capital levantina para pre-
senciar las clásicas fallas de San José. 
La expedición la formarán dos "auto-
primero de marzo de 1931 y podrá ser 
hecho individualmente a cada beneficia-
rio, o colectivamente a grupos de bene-
rnson, el agregado comercial de la Em- fie i arios 
bajada norteamericana y el presidente ' ~ i j n • 
de la Cámara de Comercio americana, el 1 emPorai de lluvia 
cual se felicitó del intenso trato comer- .. .*"-; —— 
cial que hay entre aquel país y España. Ayer a media tarde coinenzó en Ma-
drid a llover y ya apenas cesó en el 
La Heráldica en el Arte resto del día. Hacia las siete llovía con 
bastante fuerza. Y así ha continuado por 
su actual residencia, presentando la par-| tas y similares de Madrid, en su sesión 
tida de bautismo del interesado. del día 4 ha elegido nueva Directiva que 
El reparto a los que tuvieren forma-Reside don José García Nieto. Forman 
lizado el expediente se hará desde eliParte á% la misma don Argimiro Valde-
rrama, don Carlos Gómez López, don Vi-
cente Albiñana, don Eloy Gutiérrez, don 
Pedro Trolez, don Diego Cáoeres, don 
Felipe Bueno, don Juan Indoux y don 
José Gutiérrez García. 
Cuadros. Galerías Ferreres. Kchegaray. 27 
1'>lli:i!llliai¡IIHi!l!lB!lil!l!!!IIH!!imilin!lin!illHllliIllilllllIliin!Il: 
Ayer mañana a primera hora estuvo 
el Monarca a ver a su augusta hija la 
Infinta d.9jBa María Cristina, a la que 
et.aontró; en un estado completamente 
eatisfactorio. Después de estar con ella 
iargo rato, regresó a Palacio, para des-
pachar con el : residente 
A las once marchó al Sanatorio de la 
Cruz Roja la Soberana con sus augus-
tos hijos doüa Beatriz y don Gonzalo. 
La infanta regresó después de medio-
día, para volver luego con doña Beatriz 
de Orieáns. E l infante don Jaime, que 
había ido JÜ las once a la iglesia de las 
Calatrevas, para posesionarse del car-
#j de comendador mayoif de Castilla, 
marchó, terminado el acto, al sanatorio. 
Todos almorzaron allí. 
La Reina y los Infantes regresaron 
A Palacio a las cinco de la tarde para 
tomar el té y después volvieron al Sa-
natorio. También el Rey, después de 
tomar el té en Palacio, fué al Sana-
torio, donde estuvieron todos hasta po-
co después de las ocho, en que volvie-
ron al regio alcázar. 
En Mayordomía se ha colocado el si-
guiente parte, del decano de los mé-
dicos de cámara: "Su Alteza Real la 
Serenísima señora infanta doña María 
Cristina ha pasado la noche muy tran-
quila, durmiendo sin fiebre ni molestia 
Todos los fenómenos consecutivos de la 
operación se desenvuelven normalmente" 
E l mismo doctor Várela, hablando con 
los periodistas, dijo, ampliando las no-
ticias del parte oficial que, en efecto, 
su alteza continuaba en una franca me-
joría; había pasado la noche muy tran-
quila, sin dolor ni molestia alguna. Ha-
bía dormido con sueño reposado y nor-
mal seis horas. La temperatura se man-
tenía un poquito más baja que la nor-
mal. Todo, en fin, se desenvuelve en 
inmejorables condiciones, y se cree que 
dentro de seis o siete días podrá serle 
levantado el apósito. 
Terminó diciendo el doctor Várela 
que tal vez no daría más partes oficia-
Están muy adelantados los trabajos ¡la noche. Esta madrugada el temporal 
de la Exposición que sobre "La Herál-¡de lluvia ha sido de verdadera violencia, 
dica en el Arte" prepara la Sociedad de ™ , „ , Q f _ . . -
Amigos del Arte, y que comprenderá ¡ Boletín meteorológico 
Trt\lZ^^ÍZ T ía Tm!f ̂  ? a " Esta<»o general.-En ca«i todo el Con-
cars". En el primero irán cinco parejas í f f p^^ola gUerra de la ^P611^11-1 Uñente Americano dominan las pres o. 
nes altas; en su parte oriental al Este de bailadores valencianos a la antigua 
usanza, cantadores, músicos, etc.; un to-
tal de veintiuna personas. En el segun-
do, los concejales señores Selva, Sancho 
Alabarda y Cardona, de las Comisiones 
de fiestas y turismo, y con nosotros, los 
periodistas más destacados de la Aso-
ciación de la Prensa, señores Malboyson 
Cifre, Badía, Molina, Bohorques, Almela 
Vives, Maximiliano Thous y otros. 
Proyectan una visita al Ayuntamien-
to, donde harán una exhibición de sus 
bailes y cantos, y pasarán después a la 
Asociación de la Prensa, que indudable-
mente acudirá para saludar desde un 
tablado de la plaza del Callao a los pe-
riodistas y al vecindario. 
El sábado y el domingo visitarán el 
Círculo de Bellas Artes, algunos teatros 
y las redacciones de los periódicos. Lle-
van consigo folletos y naranjas. De és-
tas, dos vagones, unas noventa mil, que 
quieren entregar en el Ayuntamiento, 
Asociación de la Prensa, teatros y en 
la vía pública al entrar en Madrid." 
Fiesta escolar 
Se refiere a todos los objetos artísti-¡dei m€ridiano 35 existe una intensa zo-
cos en que se manifieste la heráldica, ta-! ^ de perturbación atmosférca, con su 
es como cuadros esculturas cerámica,; ceiltro el mer diano 60. La per-
muebles, orfebrería, armas, códices, ta-
pices, reposteros, alfombras, etc. 
La Comisión organizadora de la Ex-
posición está formada por los señores 
Príncipe Pío, condes de Casal y de Fon-
tanar, marqués de Saltillo y don Pedro 
M. de Artiñano, a quienes pueden diri-
girse las personas que deseen coadyu-
var a esta obra con la prestación de 
algún objeto. 
Cursillos de Derecho y de 
Filosofía y Letras 
turbación atmosférica de Las Azores se 
dLvidie en dos núcleos, uno que perma-j 
necs al Norte de estas islas, y el otro, 
que se sitúa en las costas portuguesas. 
Hay altas presiones en todo nuestro 
hemisferio. Persiste en nuestra Penín-
sula ©1 tiempo de aguaceros, con vien-
*os moderados en general de la región 
del Oeste. 
Lluvias recogidas ayer en España.— 
En Orense, 34 mm.; Pontevedra, 27; 
Burgos, 17; Vitoria, 15; Badajoz, 11; 
León, 8; Palencia, 7; Santander y Cá-
ceres, 6; Gijón y Valladolid. 5; Madrid 
!l CliOMi DE LIMMLM 
S t l e a M f u n e r a l p o r l o s taposidón d e l a m e d a l l a 
cho el catedrático de Derecho Canónico 
doctor don Eloy Montero Gutiérrez, da-
rá un cursillo teórico práctico sobre la 
materia "El matrimonio canónico y las 
orientaciones modernas". 
Las clases comenzarán el próximo día 
21 del actual y se celebrarán los sába-
dos y miércoles, a las seis de la tarde, 
Esta tarde, a las cinco y media, se™* s^ón de conferencias del pabellón 
celebrará una fiesta en la escuela na-jValclecilia-
Por acuerdo de la Facultad de Dere-iy Oviedo, 4; San Sebastián, 3; La Coru-
ña, Toledo y Pamplona, 2; Soria, Sala-
manca y Huesca, 1; Avila, 0,3; Sevilla y 
Baeza, inaprec able. 
Temperatura en Europa.—Máxima del 
ayer: 16 en Magdaüena y Messma (Ita-: 
lia); mínima, 3 bajo cero en Loningen 
(Alemania). 
Para hoy 
Todos los anos, con los prime-
ros frios, reaparece la tos de Vd. 
porque tiene sus pulmones débi-
les; fortalézcalos con la SOL.U-
CIÓN PAUTAUBERGE que con-
tiene, a la vez, el antiséptico y el 
reconstituyente necesarios. 
L Póütauberge, París y todas farmacias 
c o m p a ñ e r o s f a l l e c i d o s 
Ofició el saoerdote y abogado del 
Estado don José Pellioer, vicario 
de la diócesis de Zaragoza 
lAsistieron los ministros de Estado 
y Economía en representa-
ción del Gobierno 
E L ORIGEN Y LA FUNDACION 
D E L CUERPO 
Ayer por la mañana dieron comienzo 
:os actos organizados con motivo del cin-
, cuentenario de la fu: nación del Cuerpo 
;de Abogados del Estado, con un solern-
ae funeral celebrado en la iglesia pa-
1 rroquial de San José, en sufragio de los 
compañeros fallecidos. 
La presidencia estaba formada por los 
ministros de Estado y Economía, en re-
presentación del Gobierno; presidente de 
lo Contencioso, conde de Santamaría 
d e o r o d e l T r a b a j o 
Le fué impuesta al Cuerpo de A. del 
Estado en la persona del director 
general de lo Contencioso 
Las insignias han sido costeadas 
por el actual ministro del T r a -
bajo, duque de Maura 
E L ACTO FUE PRESIDIDO POR E L 
MINISTRO DE HACIENDA 
En el salón de actos del ministerio 
de Hacienda se celebró prr la tarde, a 
las cinco y media, el acto de imponer 
la medalla de oro del Trabajo al Cuer-
po de Abogados del Estado en la per-
sona del director general de lo Conten-
cioso, conde de Santamaría de Paredes. 
Ocuparon la presidencia el ministro 
de Hacienda, señor Ventosa; el duque 
de Maura, como ministro de Trabajo; 
el subsecretario de Hacienda, señor Ba-
je Paredes; fiscal del Tribunal Supre ma; el fiscal del Tribunal Supremo, se-
imo, señor Moreno; ex ministros del i ñor Moreno, y los señores Garmca, mar-
Cuerpo, señores conde de Albox, Gar- quéá de Figueroa y Díaz de la Sala, 
TCl nía™ ™ira matnVularcp «jprá dPl Asociación de Alumnos internos de lai 
cional graduada de niñas "Legado Cres-L^1, P1?-2̂  Para matricularse sera aei!Beneficencia provincia! (Esparteros. 9). 
po" (paseo de las Acacias, número 2),lí1 tal J0 ,de J,03 corrientes, en la Secre- 7 t Doctor Laureano Olivares: "Diag-
con motivo de la clausura de la Ex- tar*a ^ la Facultad, de once a doce y 
media de la mañana. posición de trabajos realizados por las 
alumnas. 
Asistirán el alcalde y varios conce-
jales. 
Conferencia del conde de 
Rodríguez San Pedro 
En la Federación de Sindicatos Ca-
tólicos Profesionales dió ayer una con-
ferencia el condle de Rodríguez San Pe-
dro sobre el tema "La Acción Católica 
en el problema obrero". 
Antes el señor Madariaga pronunció 
unas palabras de saludo al conferen-
ciante y le rogó que continuara pre-
ocupándose del problema de la crisis 
de trabajo. 
E l conde de Rodríguez San Pedro 
hace notar cómo la Acción Católica na 
— E l profesor don Juan Zaragüeta, de 
la Facultad de Filosofía y Letras, ter-
rpinará su cursillo sobre "La mentali-
dad del hombre no civilizado", con dos 
lecciones que se celebrarán en la sala 
de conferencias del pabellón Valdecilla 
de la Universidad, a las siete de la tar-
de, los días 12 y 14 de la presente se-
mana. La entrada será pública. 
Segundo curso de Inno-
vaciones Médicas 
nóstico y tratamiento de las fracturas y 
luxaciones de hombro." 
Instituto Francés (Mangues de la En-
senada, 10).—7 t. M. Gumard: "Las re-
sidencias reales de Francia bajo Luís 
XIV y Luis XV (proyecciones). 
Instituto de Cultura Social (Fernando 
efl Santo, 22).—7 t. Don José Aragón: 
"RuraUzación y urbanismo." 
Para mañana 
nica y Calvo Sotelo, y los ex directores 
de lo Contencioso, señores marqués de 
Figueroa, Díaz de la Sala y Mainn. 
Ofició en la ceremonia religiosa el vi 
cario general de la diócesis de Zara-
goza y abogado del Estado don José 
Pellioer, asistido por los capellanes de 
ia iglesia don Eugenio Redondo y don 
i Carlos Gardeazábal, y asistió todo el cle-
|ro parroquial, presidido por el párroco. 
La capilla de la iglesia, dirigida por 
es la película que ocupo el pn-!el maestro Coral, cantó durante la ce-
rner lugar en el Concurso In- remonia la misa de Perossí. 
Concurrieron numerosos abogados deJ 
Estado, la mayor parte de ellos venidos 
de provincias para asistir a los actos or-
ganizados con motivo del cincuentena-
rio de la creación del Cuerpo. 
(Bajo los techos de París) 
ternacional de Berlín. 
Homenaje a Estévez Ortega.—1,30 t. 
Banquete. 
Otras notas 
estrenan el jueves 12 la gran-
diosa creación de RENE CLAIR 
(perteneciente a Selecciones 
Filmófono) 
Asociación de Ayundantes Agróno-
mos.—La Junta directiva de la Asocia-
ción de Ayudantes del Servicio Agro-
nómico Nacional, ha quedado constitui-
da en la siguiente forma: Presidente, 
vicepresidente, 
El día 17 del actual se inaugurará en 
la Facultad de Medicina el n curso de 
innovaciones médicas; organizado por 3a 
Academia Médico Quirúrgica Española. 
La primera conferencia será dada por el!don Antonio Huerta; 
J profesor Recasens. Las restantes y lasjdon Humberto Palazón; secretario, don 
Viciases prácticas referentes a las distin-lManuel Castedo; tesorero, don Francis-
c ó en realidad con el cristianismo y có- esneoialidadps médicas v Quirúrgicas^00 Náchez; vocales, c-.on Manuel Cas-
mo puede decirse actemás que la A c - , * ^ ^ ^ don José María Soler yá don 
con Católica se fonó entre el elemento; , v; . J,, -o 1 Antonio Mana Barcena, 
obrero. Cí,er' ^f1163^Ná;,er!;' ,Planr,elles' ^frme-i Carrera de camareros con bandeja.-
Con trazos vigorosos describe la si- f110' O^r.Blanco Soler. Zarco, Onyer, La comisión organizadora participa que 
0 en vista de las dificultades con que se 
desarrolló la carrera, por aglomeración 
del público, no ha sido olasifioado ningún 
corredor. La prueba se repetirá en fecha 
próxima. La comisión recibirá los pre-
mios que se la envíen para los ganadores 
de la carrera. 
Casa de los Gatos.—El Centro de Es-
tudios de la Agrupación madrileña Ca-
sa de los Gatos, ha establecido clases 
« * * 
A la una de la tarde.se celebró, en la 
Dirección general de lo Contencioso un 
"lunch" que los Abogados del Estado 
dieron en honor de los periodistas que 
hacen .la información en el ministerio 
de Hacienda. 
juntamente con el conde de Santama-
ría de Paredes y el señor Cabello La-
piedra, encargado éste de dar lectura 
a algunos datos sobre la historia de) 
Cuerpo desde su fundación. 
Concedida la palabra por el señor 
Ventosa al conde de Santamaría de Pa-
redes, éste dice que han llegado a este 
instante con la satisfacción del deber 
cumplido y con la alegría de ver que 
no han sido olvidados sus méritos. 
Esta medalla de oro—continúa—que 
ahora se impone al Cuerpo, no compren-
de sólo a los individuos que actualmen-
te lo integran, sino a todos los que a 
él pertenecieron. Ha>ce presente al Go-
bierno de su majestad su agradecimien-
to por esta distinción que se les otor-
ga; agradecimiento especialmente refe-
r.do al ministro die Trabajo." 
Se refiere a los actos organizados, y 
dice que en el de por la mañana, en los 
funerales en memoria de los compañeros 
fallecidos, hubo la nota simpática de que 
el oficiante fuese un compañero, don Jo-
IIHIIIinilliB!! 
•CM A - , . , , . iSé Pellicer, que, abogado del Estado, pro-
H , / r 5 r ^ ñ S ¿ 2 ? í ftsí6n ejercií Arante sels afloí U 
abandonó al enviudar para ingresar en 
el sacerdocio. Pero ni él ha olvidado el 
Cuerpo a que perteneció, ni nosotros le 
hemos olvidado a él tampoco. 
Anuncia que el señor Cabello Lapie-
dra va a dar lectura a unos recuerdos 
tuación angustiosa, de esclavitud, en 
que se desenvolvían los obreros antes ™ ¿ f f J 3 ° ' ^ 
de que la Cruz apareciera en el 
rio. 
Mas, a part'r del cristianismo, se 
rompieron las cadenas y surgió la ver-
dadera libertad traída por la Fe, que 
es más luminosa que la razón. 
Los obreros empezaron a encontrar 
el camino da su verdadero bienestar 
íes, por creerlo innecesario. El de hoy ¡cuando se constituyeron en gremios al 
lo he dado—agregó—para satisfacer el 
natural deseo de las numerosas personas 
que acuden a firmar y a quienes pro-
cedía informar oficialmente. 
Durante toda la mañana desfilaron 
por Palacio muchísimas personas a fir-
mar en los pliegos puestos en Mayor-
domía. También son incontables los te-
legramas de felicitación que, por la mis-
ma causa, se reciben en las d .stmtas 
dependencias. 
En el "hall" de la habitación núme-
ro 4, que es la que ocupa su alteza, se 
han colocado los ramos de flores que 
han enviado a la infanta doña Cristina 
damas enfermeras del Hospital de San 
José y Santa Adela y muchas otras da-
mas de la aristocracia. En el Sanato-
rio han estado ayer muchas personas 
para dejar tarjeta. 
E l infante don Jaime, comen-
dador mayor de Calatrava 
Ayer, a las once de la mañana, tomó 
posesión de la dignidad de comendador 
mayor de Castilla en la Orden de Cala-
trava, su alteza el infante don Jaime. 
A la hora citada llegó su alteza a la 
Iglesia de Calatravas, acompañado por 
el vizconde de Altamiira e inmediatamen-
te dió comienzo la ceremonia. Después de 
las palabras de ritual, el Arzobispo de 
Valladolid, doctor Gandásegui, dió la co-
lación canónica ai nuevo comendador 
mayor de Calatrava, actuando de maes-
tro de ceremonias el caballero calatravo 
don Luis Mac Crohon. La misa fué ofi-
ciada por el capellán de honor de la Or-
den don Gonzalo Morales de Setien. 
Terminada la misa, el Infante dió los 
abrazos de ritual a los caballeros de Ca-
latrava, asistentes a la ceremonia. 
Además del comendador de Aragón 
de la Orden de Calatrava, duque de Bé-
3ar y del clavero, marqués de la Hermí-
da, que, como dignidades superiores de 
Ja Orden, presidieron la ceremonia, asis-
tieron a ella sus altezas el infante don 
Alfonso de Orieáns y el príncipe don 
Alvaro de Orieáns, y en representación 
del Consejo de las Ordenes Militares, su 
decano el duque del Infantado, el secre-
tario, vizconde de San Alberto, y ed du-
que de T'Serclaes; por la Orden de Al-
cántara, el marqués de Olivert, y por 
la de Mantesa, el conde de Santa Ana 
de las Torres. Del capítulo de la Orden 
juraban los caballeros calatravos du-
ques de Hijar y Grimaldi; marqueses de 
Villanueva de Valdueza, Villora, Cabri-
fiana, Acha, González de Castejón, To-
n-emiianos y Castell-Rodrigo; condecí de 
Vlfiasco, Lalisea, Limpias, Heredia Spí-
jtola. Torre de Velarde, Tilli y San Car-
tos. y vizconde de Benjigar; barones de 
Yasa-Davalillos y Benedrlch, y señores 
don José y don Andrés Revuelto, don 
Alonso Espinosa de los Monteros, don 
Mac Crohon, Sáiz de los Terreros, 
V-abanyes (don Juan Antonio), Landecho. 
^uguii-o (don Ignacio). Coello (don Ig-
nacio), Martos (don Francisco y don An-
lado de la Iglesia, bajo cuyo amparo se 
desenvolvieron también las ciencias y 
las artes. 
La revolución francesa deshizo esos 
gremios en nombre de la libertad, y 
surgió entonces el capitalismo, y em-
pezaron de nuevo las feroces luchas de 
clases. Todo lo que sea separarse de la 
Iglesia—añade—es caer en el abismo, 
en la esclavitud y en la muerte. Quizá 
parezca que de momento se vive me-
jor, con más libertad. Pero es el caso 
del hijo pródigo que nos cuenta el Evan-
gelio. 
El conferenc'ante hace notar cómo las 
campañas disolventes van dirigidas es-
pecialmente contra la familia, como se 
demostró en el caso de Rusiia. 
Por último, invita a todos a que pres-
ten su concurso a la gran obra de re-
generación, que no puede ser labor in-
dividual, sino colectiva. 
El conde de Rodríguez San Pedro fué 
muy aplaudido y felicitado. 
"Amor, matrimonio y divorcio" 
vares, Villaverde, Castresána, Miraved, 
López Albo, Alday y Río Hortega. 
La asistencia a las conferencias es 
gratuita. La inscripción con derecho al 
volumen es de 30 pesetas. 
En la Administración de la Academia, 
Esparteros. 9, se facilitan detalles a* de dibujo, apiieado al arte de joyería, 
quien los pida. i y de bandurria y láud. 
c • ' • „I;Í;^ ^ii Para más detalles e inscripciones, en 
besion científica en ellel domlciiio social, San Bernardo, 2. 
Dos plazas de médico.—En el concur-Sanatorio de San José 
En la sala de conferencias del Sana-
torio psiquiátrico de San José (Ciempo-
zuelos) se celebró ayer por la mañana, 
bajo la presidencia del doctor Vallejo, 
una sesión científica. E l doctor Gonzá-| Eduardo" Â omm^ 
so de méritos para proveer las plazas 
vacantes de médicos supernumerarios en 
propiedad de la Beneficencia Municipal 
de Vallecas—Madrid- , con arreglo al 
Reglamento benéfico sanitario y acuer-
do de la Dirección general de Sanidad, 
ha sido nombrado el médico tocólogo don 
lez Pinto pronunció una conferencia acer-
ca del tema "Resultados catamnescos 
en los paralíticos paludizados". 
En la Residencia de Señoritas dió ayer 
una conferencia ante numeroso audito-
rio don Angel Ossorio y Gallardo sobre 
el tema "Amor, matrimonio y divorcio". 
El conferenciante, después de definir 
el amor, estudia sus pr.ncipales carac-
terísticas que son espíritu de sacrifi-
actualmente presta sus servicios en la 
clínica da San Carlos. 
Homenaje al señor Pando Baura.—Ha 
Después de describir el conferenciante i quedado constituida Comisión organi-
el estado anatómico y biológico del pro-dadora del homenaje al señor Pando Bau-
blema como fase preliminar para va- ra- ^ adhesiones se siguen recibiendo 
lorar las remisiones terapéuticas en su a nombre del señor Nogues, Lagasca, 123. 
estricto valor, formuló sus conclusiones. 
Tomaron parte en la discusión varios 
doctores. 
Homenaje al director 
de Sanidad 
La Federación de los Colegios Oficia-
les de Farmacéuticos hizo entrega ayer 
al director de Sanidad del artístico per-
gamino con el título de presidente hono-
rario de la Unión Farmacéutica Nacio-
Inválidos del trabajo.— Con el fin de 
dar por terminado el proyecto para 
crear la Asociación y Bolsa de Socorros 
de Inválidos del Trabajo", se admiten 
peticiones de ingreso en la misma de 
todos los inválidos del trabajo, hayan o 
no pertenecido al Instituto de Reeduca-
ción Profesional de Carabanchel Bajo. 
Las adhesiones y petición de ingreso, 
antes del 25 del act. al. 
Lar Gallego.—La nueva Junta de Go-
bierno de este Centro regional la com-
ponen los áeñores siguientes: Don Vic-
toriano García Martí, presidente; don 
José Manuel Poyan González, don En-
L i b r a o s d e e s t o s 
d e m o n i o s , o r i g e n 
d e v u e s t r o d o l o r 
y d e s e s p e r a c i ó n ! 
Pero cómo ? grita el infeliz pa-
ciente. La respuesta es : con 
UR1GÜRE. 
El Urioure elimina del cuerpo el 
Ácido lírico causante de los 
dolores. 
EL URICURE es eficaz en sus re-
sultados; rápido y radical en sus 
efectos; económico en e! trata-
miento; es fácil de tomar; no 
requiere dieta especial y no per-
judica al estómago ni al corazón. 
i maiia de Paredes, ofreció el agasajo a 
los periodistas, diciendo que el Cuerpo 
|de Abogados del Estado se complacía en 
[invitar a quienes diariamente conviven 
con ellos algunas horas. 
i A continuación hizo uso de la pala-
bra el ministro de Hacienda. El señor . 
¡Ventosa se excusó de no haber asistí- Jstor-cos y termina duendo que si pue-
¡do a la misa de réquiem celebrada exil̂  con orgullo el pasado, porque 
¡sufragio de los abogados del Estado fa-ilas+ f ^ a n nombres gloriosos, el 
ilecidos, por coincidir con la hora a que aJ0,de hoy les. h^ mirar con tranqui-
Lenía la firma con Su Majestad el Rey.! :dt el Vorvemr. 
Además del ministro y del director ge-1 continuación el señor Cabello La-
neral de lo Contencioso asistieron, en--pie<!ra l8^0 algunos datos referentes a 
tre los directores generales de Rentas yi1* f^dación y transformaciones sufri-
de Los Registros, señores Becerríl y Avi-!das Por el Cuerpo de Abogados del Esta-
la, el número uno del Cuerpo de Abo-,do' Reliató brevemente la labor que és-
gados del Estado, señor Souto, y los se- t<)s r2al zan- ^ 0011:10 a P9sar del trabajo 
ñores Iradier, Camporredondo, Artim¿, pl116 sobre ellos pesa, no dejan de cultivar 
González Bocos, Ubíerna, Fraile, Cabe- otras actividades. De éstas la que más 
lio Lapiedra, Cervera, Isasa, Ródenas,!cultivadores tieiie es la poesía, y como 
Quereizaeta, Artíme y Uraña. i Prueba de ello leyó la nota puesta por 
. . 1 « J 1111 ahogado en un expediente, que decía 
Origen del Cuerpo de así: 
"Señor administrador: 
examinado y conforme, 
procede que pase a informe 
del señor interventor." 
Dió lectura también a una consulta 
evacuada por el abogado del Estado en 
Badajoz, señor Bardají, , redactada en 
verso, y que le valió a su autor, que se 
encontraba en el salón, una gran ova-
Abogados del Estado 
En 1849, el entonces ministro de Ha-| 
cienda, don Juan Bravo Murillo, llevó a 
efecto la creación de la Dirección ge-
neral de lo Contencioso. 
No fué, sin embargo, muy duradera 
la vida de este organismo. En 1854 se 
decretó su sustitución por un centro, , 
análogo denominado "Asesoría general;Clón- ^ u l t i m o ' leyo una relación de 
del ministerio de Hacienda", -que fué la nom.bres de abogados del Estado que ad-
que tuvo que intervenir en la más gra-
ve de las cuestiones que pudo presen-
nal, nombramiento acordado en la Asam-1 rique Peinado Porrua y don Cándido > 
T_ -i - _ _ i _ 1 .£ 1 1 ^ tt. vrn /-1 u - cî iin ^ ^ 1 n « * „ « i r" *w„ 1 blea celebrada en noviembre último. El presidente de la Junta, don Juan Rhodes 
Garrido, pronunció breves palabras en el 
acto de la entrega y el doctor Palanca 
co, sentido de permanencia con vistas agradeció mucho la distinción de que le 
había hecho objeto la clase farmacéu-
tica. 
L a Exposición de recuerdos 
a lós hijos, sentado de igualdad y de-
ber. 
Se refiere al sentido materialista del 
amor, y lo combate porque descuida el 
derecho de tercero que son los hijos. 
Trata a continuación de los enemi-
gos reales o supuestos del amor. D ce 
a este respecto que la ambición exage-
rada puede ser enemiga del amor, paro 
no así el trabajo, que es su verdadero 
complemento. El feminismo—continúa— 
tampoco es enemigo, si se trata de un 
femnismo b'.en entendido, que no haga 
perder a la mujer sus sentimientos ca-
racterísticos. Un enemigo real es la 
frivolidad, y en este punto el conferen-
ciante se refiere a algunos matrjnomos 
modernos que no son sino un "flirt". 
Deja para sucesivas conferencias los 
©tros dos puntos del tema. El señor Os-
sorio escuchó muchos aplausos duran-
te su conferencia y al final de la 
misma. 
Banquete del American 
españoles en Checoeslovaquia 
La Exposición de recuerdos españo-
les conservados en Checoeslovaquia, or-
ganizada por la Sociedad de Amigos del 
Arte, ha despertado un interés extra-
ordinario, habiendo sido visitada en los 
primeros días por más de dos mil per-
sonas. 
Don Ignacio Bauer ha ofrecido a la 
Exposición un grabado de la Praga an-
tigua y dos cartas autógrafas del ge-
neral Marradas, de Valencia. 
Casa dei Estudiante 
Habiendo sido clausurada la IV Ex-
posición Estudiantil de / rte, podrán re-
cogerse las obras expuestas los días 12, 
13 y 14 del actual, de siete a nueve de 
la noche. 
Casalderrey Solía, don Rafael Oaistro 
Camba, don José Bedoya González, don 
Francisco Fernández Quiroga, don José 
Pita Torres, don L. Conde de Rivera, 
don José Vidal Lois, don Jesús Manuel 
Muñoz Castañal, don Jesús González 
Basante, c.on Nicolás Antonio Rodil, 
don Enrique López Vieito, don Gerardo 
Bugallo y don Manuel Alvarez Martí-
nez. 
Nueva Junta,—La Sociedad de Fondis-
Pts. 6'20. frasco de 60 tabletas 
REUMATISMO GOTA 
A R E N I L L A S LUMBAGO 
CEATICA ARTRITISMO 
J.de Rafael calle Valencia 333—Barcelona enviará muestra por correo certificado a quien remita este articulo acompañado de 50. ct̂ . en SPIIOS de corran. 
IHIft 
H O P I T A L 
(estómago) 1 ^ I fi ft^Jj W (ríñones) 
GRANDE-GRILLE V 1 1 1 r l I C H O M E L 
(hÍRado) " • • • • (hígado, estómago) 
Son laa aguas minerales naturales más superiores y las de mejores resul-
tados tomadas a domicilio. Insustituibles para la mesa. 
P L A T A M E N E S E 
¡ O c a s i ó n e x c e p c i o n a l p a r a S e m a n a S a n t a ! 
quineron gran renombre como catedrá-
ticos, políticos y escritores. 
tarse en el régimen económico adminis- Durante la lectura de estos datos hizo 
trativo del Estado: la desamortización su entrada en el salón el duque de Mau-
civil y eclesiástica. La Asesoría general rsi' que fué Ŝ̂ o con grandes aplau-
fué a su vez reformada por diferentes 
disposiciones, y por fin suprimida en ra-
zón a que en la Ley de Presupuestos de 
1869 se había omitido el crédito ne-
cesario. 
Un año antes se había creado el Cuer-
po de Letrados de Hacienda, encargado 
Discursos de los ministros 
de Trabajo y Hacienda 
El ministro de Trabajo inicia su dis-
curso diciendo que este aniversario in-
de la liquidación del Impuesto 'de°De-i^a al descanso y a la reflexión. Nacis-
rechos reales en las capitales de pro-r®13—afrega—en cima honrada, no por 
vinc a, a cuya función se agregaron des-|el caPricho o el impulso desacertado de 
pués las del asesorado en la Adminis-1111 .Ie§:!sladc)r' como tantas otras insti-
tración prov:ncial, hecho que vino a jus-i CI0nes I"6 hemos visto desaparecer 
t ficar más tarde el restablecimiento ap,ei\as, creadas' sino porque un insigne 
de la asesoría general, a la que se adi- estadlsta comprendió la necesidad de 
cionó la denominación de Dirección ge- ^rear ^ or&anismo de tal naturaleza. Y 
neral de lo Contencioso. de <íue no estaba equivocado y de que 
^ . . ^ érais indispensables es la prueba el que 
Ureacton de! Cuerpo ;cada vez se ha ido extendiendo más los 
asuntos a vosotros encomendados. Al minstro de Hacienda, don Juanj ruar,** nio-,,;^ • 
Franc:sco Camacho, se debe la creac.ón L y s . ñ n f w 
en 1881 de la actual Dirección general I b o l a L T i F.t.dn dJ^rV Confest?: 
de lo Contencioso y del Cuerpo facul-y 
tativo de Abogados del Estado, al q u e ! ^ w ^ p 1 ' ^ Í - ^ ZZ f ^ de 
^ le confirió la representación y defen-C qUe^ 
sa de los derechos del Estado ^ 0 ^ ^ 
persona jurídica ante los Tribunales ^ i f f ^ ^ ^ 
contencioso-administratavos de primera 
•instancia, y a este efecto, en el mismo 
año los abogados del Estado se hicieron 
cargo, bajo inventario, de los negoc'os 
que el ministerio públ co tenía pendien-
tes en los Tribunales, así como de sus 
archivos. 
A fin de que exista la debida unidad 
el espíritu del Cuerpo, siempre igual, y 
dice que cuando surgió la idea de con-
cederle la Medalla de oro del Trabajo, 
tanto en la cámara regia como en el seno 
del Gobierno, no buho para ella sino una 
cordial y unánime acogida. 
Termina dedicando un recuerdo al ca-
tedrático señor Santamaría de Paredes, 
¡padre del actual director general de lo 
de aecón y de entero en las diversaslcontencioso 
intervenciones de los funcionarios, éstos Act¿ seguido le impuso a éste entre 
í ^ ' ^ n S f ^ ?? Cad5 U21a dek^des aplausos, la medalla otorgada al 
sus actuaciones, a la Dirección gene-¡Cuerpo, 
ral, la que asesora por medio de la sec-
ción correspondiente. 
Asesorías jurídicas 
El régimen de las Asesorías jurídi-
cas dentro de los diversos organismos Asamblea de aparejadores A n d a s g ó t i c a s c a l a d a s d e 1 3 2 p o r 1 0 3 c m s . ; 3 0 
La Sociedad Central de Aparejadores L * v * J « - r i '^™ centrales y provinciales constituye la lapiedra, destaca uno que con7tituyrün 
itulares de Obras organiza para cele- C e n t í m e t r o s a n c h o ; r e p u j a d a s e n r e l i e v e , C O n m e - guia y salvaguardia de los que ejercen timbre de honor, y es el que en estos 
En último lugar habló el señor Ven-
tosa, quien empezó manifestando su sa-
tisfacción porque uno de los primeros 
actos suyos sea el de presidir éste. 
Más aún que los hechos relatados y 
los nombres leídos por el señor Cabello Luncheon Club 
El American Luncheon Club celebró _ 
ayer su almuerzo mensual, al que asis-'brarla a mediados del mes de abril en •.. i o cargos administrativos en lo referente ¡momentos celebramos, por cuanto los 
tió, especialmente invitado, el ministro'Madrid la tercera Asamblea de Apare-; d lO tUDO J C m S . QTOeSO V C O n V a r a s p a r a SU C O R - : a s f funciones oficiales. En la actúa-! cincuenta años de vida demuestran que 
j . -tT>„*«̂ „ — r . A * A ~ Ü tJnK<o c.i liuad ooseen Asesoría inrídira 1n mn\-<%, i/-vo r.u^n-^A^c- A„I T.̂ t„ J„ 1 , • i de Estado, conde de Romanones. Había 
unos 80 comensales. 
A los postres, el señor Ross dedicó 
unas palabras al conde de Romanones, elj 
cual habló para agradecer la invitación. 
Se refirió también el ministro de Es-
tado a las relaciones comerciales entre 
jadores españoles. 
España y los Estados Unidos, cuyo man-
•• — v ^ w u , i-icuiv-î v̂ ^ «un -mi- tenimiento—añade—será uno de los cui-
de Tog ^P61^316»1"' y don •Juai1 Roca dados del actual Gobierno. Terminó con 
ores. 
Reparto del recargo 
sobre las herencias 
El Instituto Nacional de Previsión ha-
rá el séptimo reparto de los fondos re- | 
caudados con los recargos sobre las he-
rencias. 
un elogio para el embajador de los Es- fe hace un reparto de 400 pesetas a 
Asistieron además numerosos invita- tados Unidos en España, haciendo notar!cada uno de los que. estando afiliados, 
QOs de la aristocracia. 
d u c c i ó n e n P L A T A M E N E S E S . P e s e t a s : 
Una .1 . vez que terminó el acto, su alteza 
«tir3^6 áozi Jaime se dirigió al dispen-eario en que se encuentra su augusta 
hermana, la infanta doña María Cristina. 
Periodistas y concejales 
cómo la nación amer cana mandaba ^P116^11 y ^mco ^ du-
sfempre aqut para representarla a, los ^ e de 1930. Todos ellos, pura ta* 
má? orestiffiosos de sus diplomáticos. derecho a estas bomficac.ones habrán 
DeSPpueÍ de unas frases de agradecí- <ie vivir el 27 de febrero de 1931. 
miento del embajador de los Estados 
Unidos, el señor Ross bizo entrega al 
conde d e Romanones de una escribanía 
valencianos en Madr id^e le regala el American Luncheon 
ílíhüWción el :oronol Mo-nub. El alcalde dió cuenta a los periodis-l li 
Los que. se crean oon derecho a esta 
bonificación deben solicitarla por sí mis-
mos o por la persona que les represen-
te a este efecto en el Instituto Nacional 
de Previsión o en la oficina de la Caja 
colaboradora más próxima al sitio d* 
hd p ju c  la ayo-i los abogados del Estado han sabido cum-
8 0 0 lria ? \ , l 0 S . nünisterios—recientemente'plir en todo momento la noble misión 
• se estableció en la Presidencia del Con-|que les fué atribuida. ¿Y cuál es ésta? 
sejo—, la Dirección general de Aduanas, E l mismo nombre lo dice: Abogados del 
^^e,larrDlUda,1la/ábrÍCa d.e í ^ " Estado. Es decir, no dejar desamparado 
neda y Timbre, la Arrendataria de Ta-'a éste frente a los intereses partícu-
bacos y otros muchos centros oficiales ¡lares 
en los que se ha establecido a instan-1 A mí, como jefe accidental de vos-
" ^ i 3 * ^ ^ ^ IP^J A « ;otros' me toca rec3bir esa merced y co-
^ i L m ° f0 i"!3 ^f1^1110 miembro del Gobierno me corres-
Cr£LTrZl?v%eŜ  feCha 63 doilP™te congratularme de hebérosla otor-Gregorio Guaps y Vicens, que ingresó ̂ a^p 
el 7 de enero de 1873 como letrado de Hace votos porque dentro de cincuen-
P a r a v e r l a s : 
C A L L E D E D O N R A M O N D E L A C R U Z , n ú m . 2 7 
( F A B R I C A ) 
Hacienda y que formó parte de la pri-
mera promoción del Cuerpo en 1883. 
Está jubilado y vive en Palma de Ma-
llorca. 
Programa para hoy 
Hoy, a las dos de la tarde, se cele-
brará un banquete, al que han sido in-
il i -y i -dos los miembros del G' si rno 
ta años se celebre otra fiesta mayor, 
con un historial más extenso; pero con 
este mismo espíritu, que él desearía que 
se difudiese por toda España, para que 
todos se sintiesen algo abogados del Es-
tado y defendieran el interés colectivo 
frente al interés individual. 
Todos los oradores fueron calurosa-
mente aplaudidos. 
Miércoles 11 de marzo de 1931 (6) E L D E B A T E 
MADRID.—Año XXI.—Núm. 6.756 
Información Comercial y Financiera 
I N T E R I O R 4 POR 100.—Serie F'nas, 390; Montserrat, 52; 
(67.25), 67,25; E (67.25), 67,35; D (67,25). lona, 215; Ford. 256. 
67,35: C (68), 67,90: B (68). 67,90; A (68,25), * * * 
68: G y H (67,50), 68 j BARCELONA, 10.—Francos, 36,05; 
E X T E R I O R 4 POR 100.—Sene E 
(81,75), 81.75; C. 84,25. 
AMORTIZARLE 4 POR 100, CON 
IMPUESTO.—Serie E (75,50). 75; D 
(75.50). 75; C (75,50). 75; B (75.50), 75; 
A (75,50). 75. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1900, CON 
IMPUESTO.—Serie E (89,75), 90; D 
(89,75), 90; C (90,75), 90,75; B (90,75). 
90,75; A (90,75), 90,75. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1917, CON 
Aguas Barce-ique fué negociada en Londres fué el de 
44,70; luego se registraron en Londres 
¡los cambios de 44,60-55-40-45-40-45, por la 
mañana, y los de 44,43 y 44.40. por la 
, « 3 ' t a r d e . Los'precios publicados por el Cen-
bras, 44 75; do ares. 9 21; suizos, 177.25;; Contratación presentan baja de 
belgas, 128 40; liras 48.25; marcos. 2.195. i25 céntimos en francos y libras y de cin-
N o r ^ ^ ^ ' 9 0 ¿ - f n ? f i ^ e S ' ^ ' 7 . o ; Tro^" co en los dólares. Los Bonos oro pierden versal, 29,25; Rif. 111,25; Filipinas, 389;idog enteros 
Explosivos, 180; Colonial. 104; Banco de E n e] COrro bancario hay baja de un 
Cataluña, 119; Felgueras. 99,65; Aguas, entero en Español de Crédito y alza de 
214,65; Chades, 648; Montserrat. 51.50; imedi0 gn Central, al cambio único de 
L o s h a r i n e r o s v i s i t a r á n 
h o y a l m i n i s t r o 
Le entregarán las conclusiones 
aprobadas ayer tarde 
Solicitan la mayor celeridad en los 
expedientes y la supre-
sión de la tasa 
Petróleos, 9,40; Ford, 263; Tranvías. 103; 
Guadalquivir, 67; Alicantes. 81,60. 
Algodones. — Liverpool. Disponible, 
IMPUESTO.-Serie D, 85,50; C (85.50).i5'94;marzO' 5,79; mayo 5.8o; julio. 5.94; 
85,50; B (85.50), 85,50; A (85.50). 85,50. ^ctubre, 6.06; enero, 618. 
AMORTIZABLE 5 POR 100, 1926, SIN ¡. Nueva York. Marzo 10,79; mayo. 1102; 
IMPUESTO—Serie C (100,25), 100,50; B Jul10' 1125; octubre, 11,54; diciembre, 
(100.25). 100.50; A (100,25), 100,50. 11,77., 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1927, SIN BOLSA D E BILBAO 
IMPUESTO.-Serie F (100,25), 100,30; E , A1tog Hornos, 167: Explosivos, 902,50: 
100.30: D (100.25), 100,50; C (100,25) ¡Resineras. 43; Papelera, 190; Banco Viz-
100,50; B (100,25). 100,50; A (100,50).Uya, viejas. 1.755; ídem, nuevas, 442,50; 
100-5f)- _ !Ferrocarriles Norte. 477,50; ídem Alican-
AMORTIZABLE 5 POR 100 1927, CON l te, 407.50; ídem Vascongados, 580; Sota, 
" 1.025; Chade, 674; H. Española, 228; Due-
ro, 430; Sid." Medit,0, 99; C. Nav., blan-
cas, 112. 
BOLSA D E PARIS 
Los miembros de la Unión de Fabrl-
101.50. Hipotecario, Español y Previso-; cantes de Harinas volvieron a reunirse 
res, no varían. ¡ayer, a las cuatro d6 la tarde, en el 
E n valores industriales los precios son, círculo de la Unión Mercantil. E l presi-
por lo general, mas bajos que en la se- dente del Consejo directivo, señor Rosa-
sión precedente. Sin embargo, es preciso do> dió lectura a la exposición dirigida 
destacar la firmeza de la Chade que con-lgj Gobierno, que había sido redactada 
tinua teniendo abundancia de dinero. A l ^ la ponencia nombrada el día an-
contado se trata a 675-77, y a fin de nies:terior 
a 676-77-78, con alza de siete y de seis ' , • . 
puntos, respectivamente. Guadalquivir! ^ el documento se enumeran « s vi-
cede un entero en las acciones y tres en cisitudes y perjuicios que les ocasiona 
MAQUINAS 
PARA LA 
M A D E R A 
F E R N A N D O VI. 23 
MADRID 
E s c u e l a s y m a e s t r o s 
la las cédulas. L a Hidroeléctrica, otro y 
Sevillana, la misma cantidad. 
L a pérdida es en Rif de cinco unida-
des para contado y de ocho a fin de 
mes. y en las nominativas. L a Feaguera 
gana un cuartillo, y los Guindos un 
punto. 
el retraso en la liquidación de los expe-
dientes de bonificaciones. 
"Es un hecho cierto—dice—que los fa-
bricantes de harinas de España fueron 
obligados por el Gobierno de la Dicta-
dura para que adquirieran trigo exótipo 
jen determinadas condiciones que permi-
1IIIIHIIIIIIillllBli!ll|ll!IIBIIIIIBIIIin!llllH!IIIHIIIin!inilllH!lilH!lll 
I M P O T E N C I A 
Debilidad Nerviosa, Debilidad Sexual, 
cúrase con "Comprimidos Afrodisíacos 
Zecnas". Pesetas 10,20. E n farmacias. 
Remit. Correo reembolso. Envía pros-
pectos gratis: Farmacia Rey. Infantas, 7. 
Madrid. 
5 B S H H B S B B • » H 1 1 
I n f e c c i o n e s r e b e l d e s 
Seguro tratamiento con "Lacteofruit" 
vegetal), lo atestiguan 
IMPUESTO.—Serie F . 83.45; E , 83.45; D 
(83.40). 83,45; C (83,40), 83.45; B (83,40). 
83,45; A (83,40). 83,45. 
AMORTIZABLE 3 POR 100 1928, SIN 
IMPUESTO.—Serie E (68,50), 68,25; C «VJ^OA U E J ferrocarriles, desanimados, acusan i tieran pagar los trigos nacionales a pre-I 
(68,50), 68,25; B (68,50). 68.25; A (68.50), Pesetas, 278.25; libras, 124.08; dólares, baja de cuatro enteros en Alicantes y^cios altos y no recargar al consumo na-
68.25. 25,54; belgas. 356; francos suizos. 491,50; jde uno en los Nortes. También ceden unlcional con precios elevados en e? pan. 
AMORTIZARLE 4 POR 100 1928, SIN;liras> 133.80; florines, 10,24. | punto los Tranvías de Madrid. Los fabricantes, cumpliendo un deber 
IMPUESTO.—Serie D (84), 84; C. 84; E . * « * L^s operaciones sobre Explosivos co-ide patriotismo, y sin bajar la mano, que 
84; A. 84. -DA-DTCI -.A T-. T j. Imienzan a 894; suben a 895. y acaban a leste fué su yerro, a los detalles de orga-
AMORTIZABLE 4,50 POR 100, SINj ,J:^Aftlb' V^T * °s e Estado fran- i897 para contado, con pérdida de 22 pe-inización y terminación del convenio pro-
IMPUESTO.—Serie C (90,30), 90,30; Blces: .̂ P̂ 1" 102 P ^ T " 0 - 8-875 ; 3 Por 10()|setas; a fin de mes empiezan a 900, ba-iyectado, aceptaron las condiciones esta-
(90,50), 90,10; A (90,50). 90.10. amortizable. 9.08o. Valores al contado y ljan hasta 894, y cierran al mismo cam-¡bleoidas por aqued Gobierno; cumplid 
AMORTIZABLE 5 F O R 100 1929 SIN a ™azo: -Banco de Fra.ncia. — 
mPUESTO,—Serie F (100). 100; E '(100). 
100; D (100), 100,15; A (100). 100. 
BONOS ORO.—Serie 
(165). 163. 
pl Ba 18 815; Cred¡tibi qu€ para' contado, con retroceso delr0n estrictamente las mismas y s 
Lyonnais, 2.660; Societe Genérale, 1.508; 24 e^teros. E n el Bolsí 
F E R R O V I A R A 5 POR 
(98.50), 98; B (98,25). 98. 
DEUDA F E R R O V I A R I A 4,50 por 100 
1938.-Serie A (87,75), 87,35; B (87,75), 
87.15. 
AYUNTAMIENTOS.—Villa de Madrid, 
1914 (91,25), 91.25; 1918 (91,25), 91,25; Me-
joras Urb. 1923 (93.75), 94. 
GARANTIAS POR E L ESTADO.—Hi-
drog. Ebro. 6 por 100 (99.50), 99; Tánger-
Fez (100.25), 100.25; Exposición, 98. 
CEDULAS—Hipotecario, 4 por 100 
(93), 93,25; 4 por 100 (100 pts.), 92,75; 5 
i KIA i— «"v.'^,. — ^ Bolsín se animaron al-Murales derivaciones. Y después de ulti-
i fo^ ^ • M ^ ^ ' o ^ 0 ' . H ? ? ; ^c?1' go. y después de recobrar el 900. tienen' 
A (165), 163; B|l-200; prleans 1442; Electncite del Se- | ^ora p ^ l a 910. 
¡na Prionte. 260; Thompson Houston. I F(>rd Motor) cotizado desde hace 
unidades. 
IGO.-Serie A 631; Minas Courrieres 1.095; Peñarroya. ti a 
460; Kulmann (Establecimientos), 620; 
Caucho de Indochina. 219; Pathe Cinema 
(capital). 142. Fondos Extranjeros: Rus-
se consolidado al 4 por 100 primera se-
rie y segunda serie, 4,25; Banco Nacional 
de Méjico. S;T2; Valores extranjeros: Wa-
gón Lits, 335; Ríotinto, 3.505; Lautaro 
Nitrato, 370; Petrocina (Compañía de 
Petróleos), 575; Royal Dutch, 2.980; Mi-
nas Tharsií?, a término, 465; Seguiros: 
L'Abeille (accidentes), 905; Fénix (vida), 
1.026; Minas de metales: Aguilaí?, 192; 
260, con alza de 47 
por 100 (98.50), 98,60; 5.50 por 100 (104,20). Owenza, 1.950; Piritas de Huelva, 2.500; 
104,20 ; 6 por 100 (110). 110; Crédito Lo-Minas de Segre. 161; Transatlántica, 135. 
cal. 6 por 100 (95,75), 96; 5,50 por 100 
(87,50). 87.50 ; 5 por 100, interprovincial, 
83.40; 6 por 100. interprovincial (98). 98. 
E F E C T O S PUBLICOS E X T R A N J E -
ROS.—Empr. argentino (99), 99; Marrue-
cos (91,35), 91,31. 
ACCIONES.—Banco España (579), 579; 
ídem Hipotecario, 454; ídem Central, 
contado (101), 101.50; ídem Español de 
Crédito, contado (357), 356; ídem Pre-
visores (109), 109; Guadalquivir (170), 
169; ídem cédulas (167), 164; Cooperativa 
E l e c t r a , A (180), 180; Hidroeléctrica 
(229). 230; Chade, A, B, C. contado 
(670), 677; ídem, fin corriente (672), 
678; ídem E , 669; Mengemor (263). 263; 
Fundador (50), 50; Sevillana (152), 151; 
BOLSA D E L O N D R E S 
Pesetas, 44,40; francos, 124,10; dólares, 
4.85795; francos s u i z o s , 25,2425; belgas, 
84,8562; liras, 92,735; florines, 12,1137; co-
ronas noruegas, 18.1637; ídem danesas, 
18,1675; marcos. 20,40; pesos argentinos, 
38.55. 
» * » 
(Cotizaciones del cierre del día 10) 
Pesetas. 44,45; francos. 124,095; dóla-
res, 4,85 25/32; belgas, 34,855; francos 
suizos, 25,245; florines, 12,115; liras, 
92.725; marcos, 20.4; coronas Suecas. 
18,1475; ídem danesas, 18.1675; ídem 
noruegas. 18,165; chelines austríacos, 
Liquidación: Chade. 678; Rif, 555; Ex-
plosivos, 894. L a entrega de los saldos, 
ed 13. 
V A L O R E S COTIZADOS A MAS D E 
U N CAMBIO 
Tánger Fez, 100 y 100,25; cédulas Gua-
madas ©n todas sus partes, los frabrican-
tes nos encontramos con que la otra par-
t econtratante, o sea ©1 Estado, deja in-
cumplido el más importante de sus de-
beres, retrasando de una manera incom-
prensible y sin justificación, la liquida-
ción y pago de los respectivos expedien-
tes." 
Se refiere, después, al gravamen que 
está sufriendo la molinería por los in-
tereses que viene pagando a los Bancos 
a causa de los avales que tienen presta-
dos en las Aduanas, y alude a las cam-
dalquivir. 165-64; Chade, 675 77; fin mes, pañas que vienen realizando ciertos sec-
676-77-78; Explosivos, 894-95-97; fin mes, tores en contra del despacho de dichos 
900-897-96 95-94-99-98-97. 
El empréstito rumano 
PARIS, 10.—El acuerdo para la ©mi-
sión del empréstito rumano puede con-
siderarse ya como un hecho. E l cambio 
de firmas se realizará probablemente es-
ta tarde. 
E l total del Empréstito se eleva a mi-
llones de francos 1.325, de los cuales 575 
millones serán colocados en Francia y ©1 
resto en diversos mercados. 
E l tipo de emisión será 87 por 100, y 
el de interés, 7,5. 
E l empréstito será amortizado en trein-
ta años. 
Telefónica, preferentes (108). 108,10; id., 134,565; coronas checas, 164; marcos fin- ' 
ordinarias, 136,75; Rif. portador, conta-! lantíeses, 193; escudos portugueses,! 
d0 .(A63>' 55.5; í d e m , fin corrien-.108.25: dracmas. 375: lei. 817: milreis. 4:1 
miiiinniMiiiiMiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiniHiiiiiBiiniiiniiiin"' 
¡108, ; . ; l i, ; il i , ; 
V;^ 55 ' ldem. nominativas (508). pesos argentinos. 38 3/16; Bombay, 1 
500; Felgueras, contado (98.50), 98,75; 
ídem, fin corriente (98,25), 99,25; Guin 
dos (129). 130; Petróleos, 123; Tabacos 
(230). 230; Española Petróleos (46,50), 
46,50; Fénix (481), 485; M. Z. A., con-
tado (410), 406; ídem, fin corriente (412). 
409; "Metro", 183,50; Norte, contado 
(476), 475; Tranvías Granada (111), 111; 
S. ft. 
ídem, fin mes, 111,50; Madrileña de Tran-







3/16; o bay, 1 Se convoca a los señores accionistas 
5 peniques. 13/16n Shangai. lide esta sociedad a la Junta general or-
3 peniques. 1/5; Hongkong, 11 ¡diñaría que tendrá lugar el día 30 de 
2 chelines 0 marzo actual, en el domicilio social, Ave-
E S ó f d e 8 1 ^ ^ ^ ^ - yen é̂llos en <ue no 
^ coVespondYeX ai f j e S o de 1930.ihaya ̂ ntov̂  por ^ 
,Los señores accionistas deberán deposi-¡do a la liquidación practicada por las an-
4.20; libras, tar cinco días antes del señalado para la|tes dichas Secciones, entonces la citada 
16.442; ídem Junta en la Cája Social los títulos o res- Comisión de el fallo que estime justo y 
BOLSA D E B E R L I N 
(Cotizaciones del cierre del día 11) 
Pesetas. '45,96; dólares. 
20.403; francos franceses. 
expedientes. 
Las conclusiones que contiene son las si-
guientes : 
"Primera. Que a los expedientes en tra-
mitación actualmente en la Sección Cen-
tral de Abastos, se les imprima toda la 
celeridad posible, a fin de que, cuanto an-
tes, pasen a la Comisión dictatninadora 
para la propuesta a V. E . . en orden al pa-
go de los mismos. 
Segunda. Por lo que se refiere a todos 
los expedientes ya despachados por la men-
cionada Comisión, que se dé por V. E . la 
disposición oportuna para la inmediata li-
quidación de los mismos. 
Tercera. Que en cumplimiento de lo que 
dispone la real orden de 6 de mayo de 1930 
y de acuerdo con las facultades que se le 
conceden a la Junta dictaminadora crea-
da, en aquéllos expedientes en los que 
con la revisión y propuesta formulada por 
las Juntas provinciales. Sección especial 
y por la Sección Central y en los que los 
interesados presten su conformidad en el 
trámite de vista, se limite dicha Comisión 
formular la oportuna propuesta sin va-
contado • (919>,"897;' ídem, fin • corriente, (921) 897* Ford 260 milreis, 0,343; Deutsche und D:sconto, 
OBLIGACIONES.—Alberche (100), 100;l^08; Dre^nT^Í?8^5;T,r)-rtnutb^n^rt1ot; 
H. Española, D. 87; Chade, 6 por 100 i J 0 ^ 6 ^ ^ ^ 
(106). 106; Unión Eléctrica, 6 m r 100,! ̂ ordlloyd, 73; Hapag 717o; A. E G., 
- ¡105; SiemenshaJske, 181,75; Schukert, 
135; Chade. 310; Bemberg, 91; Glanzs-
toff, 80; Igfarben, 143,75; Polyphon, 
167,25; Svenska, 267; Hamburgsued, 137. 
BOLSA D E ZURICH 
Pesetas, 56,60; libras, 25,2437; dólares, 
5,1965; marcos, 123,71; francos, 20,345; li-
ras. 27,225. 
BOLSA D E NUEVA Y O R K 
Pesetas. 10,95; francos. 3,915; libras. 
• i i i i in i i inmn •üiniiüniiiüK! 
104,25; 1930 (103,50), 103,50; "Rif. A 
(99.85). 99,85; Mieres, 99,50; Felguera, 
1906 (89). 89; Ponferrada. 86,50; Naval, 
bonos, 1921,, 100,50; Trasatlántica, 1920 
(88,50), 89; Norte, primera, 69,60; Astu-
rias, primera (67.50), 67,50; Asturias, se-
gunda, 67,25; Alsasua. 83,25; Huesca, 
81.50; Pamplona, 68,50; Valencianas, sin 
cupón (101), 100; Alicante, primera. 
316.50; segunda T467), 467.50; Ariza. G 
(100,75), 100,75; C. Real-Badajoz, 99.25; 
Pavimentos, 101.35; Azucareras, esíam-14,8581; francos suizos, 19,245; fiorines, 
pilladas. 82; 5.50 por 100, 100.25; Asturia- 40,105; marcos, 23,805. 
na, 1929 (99,50). 99,40; C. Metálicas, 78; 
Peñarroya. 6 por 100 (101,50). 101.50. 
Monedas Día 9 Día 10 
Francos 36,30 36,05 
Suizos 178.70 177.25 
Belgas « 129,10 128.40 
Liras 48,55 4825 
Libras « 45 44.75 
Dólares 9,26 9,21 
Marcos oro 2,205 2.195 
Pesos argent 3,20 
BOLSIN D E L A MAÑANA 
Chade, 673-74-75-76; Explosivos, 905-7-9-
10-9-8-7-6-4; Alicantes, 409.50-9; Nortes 
477; Rif, 566; libras, en Londres, 44.40. 
BOLSIN D E L A T A R D E 
Explosivos, 909-8; Chade, 680. Todo a 
fin de mes. 
BOLSA D E BARCELONA 
(Bolsín) 
Nortes, 95,30; Alicantes, 82; Explosi-
vos, 181; Tranvías, 103; Banco de Cata-
luña, 118; Minas del Rif, 112.30; Cha-
des. 675; Banco Colonial. 104.50; Filipi-
NOTAS INFORMATIVAS 
Después de la animación de los días 
pasados, el mercado tiene un momento 
de paralización. 
Los Fondos públicos apenas tienen mo-
dificaciones; las más destacadas, la ba-
ja de un cuartillo en el 3 por 100 de 1928 
y de dos en el Amortizable antiguo al 
4 por 100, no negociado en la jornada pre-
cedente. 
Las cédulas hipotecarias tienen mejor 
mercado y mejoran un cuartillo en las al 
SUSCRIPCION DE 2.500.000 PESETflí 
EN ACCIONES DEL BANCO POPULAR 
DE LOS PREVI! 
E l Consejo de Administración ha acor-
dado poner en circulación 2.500.000 pe-
setas en acciones de las que el Banco 
posee en Cartera. 
Podrán suscribirlas, a la par, los ac-
tuales accionistas, desde el 16 corrien-
te hasta el 15 de abril próximo, en la 
proporción de una acción por cada <100 
pesetas nominales de las que posean, pu-
diendo solicitar mayor número a prorra-
teo, del que también participarán quie-
nes tengan acciones por menor importe 
de 400 pesetas. 
Solicítense detalles en la Central y 
Agencias del Banco y Representaciones 
de la Asociación.—Madrid, marzo de 1931. 
L i e b r e M e c á n i c a , S . A . 
Se convoca a los señores accionistas 
de esta Sociedad a Junta general extra-que es la justa y la única procedente 
ordinaria, a los fines de reforma del ar-
derecho le correspondan. 
Cuarta. Que cumpliendo lo dispuesto en 
la regla tercera de la citada real orden ©n 
las notificaciones que den a los interesa-
dos, dando cuenta de que sale a vista su 
expediente, se les dé nota detallada de los 
reparos que se hayan puesto por las Sec-
ciones respectivas, al objeto de que los 
interesados, con pleno conocimiento de 
causa, puedan hacer las alegaciones que es-
timen procedentes a su derecho y aportar 
los comprobantes que lo justifiquen. 
Quinta. La Unión de Fabricantes de Ha-
rinas aprovecha esta oportunidad para to-
car un punto de esencia y por el que ve-
nimos propugnando desde remota fecha y 
os el de volver a pedir que desaparezca el 
sistema de tasas e intervenciones que so-
porta nuestra industria sin razón alguna 
que lo justifique; no es justo, excelentísi-
mo señor, que esté la harinería mediatiza-
da tanto tiempo, pues si en algún momen-
to pudo ser oportuno el régimen de ta-
sas, hoy no creemos lo sea y como los 
propios agricultores tienen repetidamente 
dicho que no son partidarios de este ré-
gimen de excepción, suplicamos ser aten-
didos, desapareciendo este mal sistema e 
imperando tan sólo la libertad comercial. 
4 por 100 y 10 céntimos en las al 5. Tam- tículo cuarto de sus Estatutos, que ten-
bien ganan un cuartillo las 8 por 100 de drá lugar el próximo día 30 de marzo. 
Crédito Local. en el domicilio social. Avenida del Stá-
L a peseta sigue mejorando en los mer-'dium.—El presidente del Consejo de Ad-
cados extranjeros. E l primer precio a ministración, Carlos L . de Eizaguirre. 
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C U B I E R T A S Y T E J A D O S , S . A . 
C o m p a ñ í a G e n e r a l d e C o n s t r u c c i o n e s 
Se convoca a los señores accionistas de esta Compañía a la Junta general 
ordinaria que se celebrará el día 28 del corriente, a las cuatro de la tarde 
en el domicilio social.—Barcelona, 9 de marzo de 1931. Por A. del C. de A. Luis 
Ferrer-Vidal Llaudaró. 
Después de amplia discusión, fué apro-
bado el escrito, que hoy presentarán al 
ministro de Economía Nacional, y se 
concedió un voto de confianza al Conse-
jo directivo para ÍJue si. en el término 
de ocho días, no son atendidas sus aspi-
raciones, proceda como estime conve-
niente. 
Se orean nuevas graduadas de niños y 
niñas o se emplían las secciones que ya 
venían funcionando, en las siguientes 
poblaciones: 
E n Albacete se amplía la aneja a la 
Normal; en Ametlla de Mar y en Reus 
(Tarragona) se crean pare niñas en esta 
última localidad y para ambos sexos en 
la primera citada. 
Para tan sólo niños: en Anglés (Gero-
na) y en Reinosa (Santander). 
Para niños y niñas: en Ayelo de Mal-
ferit (Valencia), Baracaldo (Vizcaya). 
Benicarló y Segorbe (Castellón). Brozas, 
Plasencia, Losar de la Vera y Navalmo-
IraJ de la Mata (Cáceres), Ocaña (Tole-
do), Pola de Lena (Oviedo). Tolosa (Gui-
ipúzcoa. Torredonjimeno (Jaén) y en Car-
jballino (Orense). 
» « « 
(leche i  cuantos! Pc>r ^ Erección general de Colonias 
señores médicos lo han recetado. Venta !se ha publicado la lista de los maestros 
en farmacias y depósito. Casa Santivtv destinados para las escuelas del Protec-
ri y sucursales de provincias. Lata 3.25. torado de Marruecos. 
* « » 
Se ha pedido la reintegración inmedla^ 
ta de los profesores perjudicados con la 
última reforma de la Escuela de Estu-
dios Superiores del Magisterio en sus 
derechos de asistencia a las Juntas y 
claustros y en sus funciones docentes, y 
la derogación del decreto de 8 de no-
viembre de 1930 o su modificación de 
forma que favoreciendo la enseñanza no 
se lesionen ni los derechos ni la situación 
profesional de ninguno de los profesores. 
« « » 
Ha quedado constituida legalmente la 
Asociación organizadora de la Cooperati-
va Pedagógica. L a Junta directiva está 
formada por los siguientes señores: pre-
sidente, don Domingo Tirado; tesorero, 
don Leandro Gasea; secretario, don Se-
veriano Mangas; vocales, don Cástor Pa-
tiño, don Trinidad González, don Anto-
nio Morales, don Eustaquio Chico, don 
Jesús H. Talavera, doña María Dolores 
Palma y don Manuel González. 
O A C C I D E N T E S NERVIOSOS 
Curación radical con las pastillas 
A N T I E P 1 L E P T I C A S 
D E O C H O A 
Pidan prospectos. Apartado 694. 
MADRID 
s o u s 
L E S 
T o r r s 
D E 
P A R I S 
La película más sen-
sacional del año 
R E N E C L A I R 
(Director) 
A l b e r t P r e j e a n t 
P o l a I l l e r y 
(Intérpretes) 
(BAJO LOS TECHOS DE PARIS) 
La más artística creación de 
la cinematografía francesa 
(SELECCIONES FILM0F0N0) 
ESTRENO JUEVES 12 EN 
R A D I O T E L E F O N I A 
R e a l C í n e m a y R o y a l l 
Cuide usreé 
s u e s t ó m a g o 
porque es la base dé 
Yo padecí también 
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ALMORRANAS-VARICES 
Curación científica, sin operar. DOCTOR MORENO MARTI. Honorarios después 
del alta. F U E N C A R R A L , 20. Teléfono 96801; de cinco a siete (antes. Sagasta, 4). ¡secretario, F . Belda. 
Programa para hoy: 
MADRID.—Unión Radio ( E . A. J . 7. 
424 metros).—De 8 a 9, "La Palabra", 
tres ediciones de veinte minutos.—11,45 
Sintonía. Calendario astronómico. San-
toral. Recetas culinarias.—12, Campana-
das. Noticias. Bolsa de trabajo. Progra-
mas del día.—12,15. Señóles horarias. Fin. 
14, Campanadas. Señales horarias. Bole-
itín meteorológico. Concierto.—15,20, In-
formación teatral. Noticias de última ho-
ra, ndice de conferencias.—15,30. Fin.— 
19.—Campanadas.—Bolsa. Cotizaciones de 
mercancías de las Bolsas extranjeras. 
"Da Palabra". L a mujer.—19,30, Música 
de baile.—20,05, Conferencia sobre Arbo-
ricultura frutal.—20,25, Prensa.—20,30 
Fin.—21,15, Lecciones de pronunciación 
inglesa.J21,30, Campanadas. Señales ho-
rarias. Br isa. Fragmentos de zarzuelas 
i | del maestro Luna.—22,15, Transmisión 
^[del hotel Nacional.—Noticias de última 
ÍHHÍ hora.—24. Campanadas. Cierre. 
; * * * 
Programa para el día 12: 
MADRID.—Unión Radio (E . A. J . 7, 
424 metros).—De 8 a 9. " L a Palabra. 
Tres edicciones de veinte minutos.—11,45 
Sintonía. Calendario astronómico. San-
toral. Recetas culinarias.—12, Campana-
das. Noticias. Bolsa. Bolsa de trabajo. 
Progamas.—12,15, Señales horarias. Fin. 
Sobremesa.—14, Campanadas. Señales ho-
rarias. Boletín meteorológico. Concierto. 
15,20, Información teatral. Noticias.— 
15,30, Fin.—19, Campanadas. Bolsa. "Pa-
ra los niños".—19,30. Música de baile.— 
20,05, Curso de Inglés.—20,25. Noticias.— 
20,30. Campanadas. Señales horarias. Bol-
sa. Selección de la ópera "Maruxa".— 
..j-23^5,--Noticias—24, Campanadas. Cierre. 
C O N F E R E N C I A HORTICOLA 
Hoy, miércoles, a las ocho de la no-
che, emitirá Unión Radio la cuarta 
conferencia de la serie sobre Arbori-
cultura frutal organizada por la Socie-
dad Nacional de Horticultura. Diserta.-
rá el arquitecto y fruticultor don José 
de Picaza sobre "Necesidad de catalo-
gar y seleccionar las variedades de fru-
tales que se cultivan en España". 
siiiiniiiniiiiniiiiHiHiniiiiHiii^^ 
P - _ l . - í ^ e n casa pala-1 S O S d e l U J O c i o cerca de la 
Castellana. AYALA, 2 duplicado. 
•iiHiiniiiiiwiiiiniiii^ 
C A F E NACIONAL 
19. Toledo. 19 
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ANUNCIO O F I C I A L 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
Habiéndose extraviado el resguardo de 
depósito A 188.731, de pesetas nominales 
21.500 en acciones de la Sociedad Eléc-
trica Mengemor, expedido por este esta-
blecimiento en 2 de agosto de 1930 a fa-
vor de don Pascual de Algorta Abarca, 
se anuncia al público por segunda y úl-
tima vez, para que el que se crea con 
derecho a reclamar, lo verifique dentro 
del plazo de un mes, a contar desde el 
28 de febrero pasado, fecha de la pu-
blicación del primer anuncio en el pe-
riódico oficial "Gaceta de Madrid" y los 
diarios de esta Corte, según determina 
el artículo 41 del reglamento vigente de 
este Banco, advirtiendo que, transcurri-
do dicho plazo sin reclamación de ter-
cero, se expedirá el correspondiente du-
plicado del resguardo, anulando el pri-
mitivo y quedando el Banco exento de 
toda responsabilidad. 
Madrid, 7 de marzo de 1931.—El vice-
Santoral y cultos 
DIA 11.—Miércoles. — Ayuno.—L P 
Santos Eutimio, obispo; Eulogio, pres-
bítero; Heraclio, Zósimo, Cándido, Gor-
gonio, mártires; Veremundo, Julián, So-
freno, Benito, obispos; Fermín, abate; 
Constantino. 
L a misa y oficio divino son de esta 
feria con rito simple y color morada 
A Nocturna.—S. Juan Bautista, 
Ave María (Doctor Cortezo, 4).—11 y 
12, misa, rosario y comida a 40 muje-
res pobres, costeada por la condesa de 
Heredia-Spínola y don Alfredo Sanz y 
señora. 
Cuarenta Horas.—Parroquia del Car-
men (Carmen, 12). 
Corte de María.—Descalzas Reales 
(P. de las Descalzas, 3) (P.); Belén, 
en S. Juan de Dios; Fuencisla, en San-
tiago (Plaza de Santiago, 3); Lourdes, 
eñ S. Martín (Luna, 2), y S. Fermín 
de los Navarros (Cisne, 26); Amparo, 
en S. José (Alcalá, 47). 
Parroquia de las Angustia» (Riego, 
1).—7. misa perpetua por los bienhe-
chores de la parroquia. 
Parroquia del Buen Consejo (Toledo, 
45).—7 a 11, misas cada media hora. 
Parroquia del Salvador (Atocha 60).— 
Novena-misión a N. P. Jesús del Per-
dón; 5,30 t,, Viacrucis, Exposición, es-
tación, corona dolorosa, sermón moral 
P. Panizo. S. J . , ejercicio, miserere y 
adoración. 
Parroquia de S. Rdefonso (Plaza de 
S. Ildefonso, 4).—8,30, misa de Comu-
nión para la Asociación Catequista, 
Parroquia de Santiago.—Visita a 
Nuestra Señora, de la Fuencisla. Al ano-
checer, rosario. 
Descalzas Reales.—8, misa de Comu-
nión general para la Asociación de 
Nuestra Señora del Milagro; 10, misa 
solemne con Exposición; por la tarde, 
Exposi ción, ejercicio, sermón y reserva. 
S. del Corazón de María (Buen Suce-
so. 20).—8,30, misa de Comunión para 
la Congregación de N. Sra de Lourdes 
en su altar. 
NOVENAS A SAN JOSE 
PÍ> *roquias.—Carmen (40 Horas): 8, 
E x p c . j i ó n ; 10,30, misa cantada; 6,30, t.', 
estación, ejercicio, sermón señor Sanz 
de Diego, reserva y adoración de la 
reliquia—S. Andrés (Plaza dê  S. An-
drés): 6 t.. Exposición, estación; ejerci-
cio, sermón señor Sanz de Diego, reser-
va y gozos.—S. José: 10, misa solemne; 
6 t. Exposición, ejercicio, sermón señor 
Vázquez Camarasa, y reserva.—S. Lo-
renzo (Salitre, 33): 6,45, t.. Exposición, 
estación, rosario, sermón señor Merino 
Pérez, ejercicio, bendición, y gozos.—• 
San Marcos (S. Leomvrdo, 10): 10, mi-
sa solemne; 5 t.. Exposición, estación, 
rosario, sermón Señor Vázquez Cama-
rasa, ejercicio, reserva y salve josefi-
na.—S. Millán (Embajadores, 19): 6,30 t, 
Exposición, estación, rosario, sermón 
señor Verdasco, reserva y salve josc-
fina. 
Iglesias—Calatravas (Alcalá, 23): 10 
y 10,30, misas solemnes; 11,30, rosario 
y ejercicio; 7 t.. Exposición, estación, 
rosario, sermón señor Vázquez Cama-
rí.sa, ejercicio, reserva y salve josefi-
na,—Cristo de la Salud (Ayala, 6): 7, 
o.sa, rosario, ejercicio y misión para 
los sirvientes que no puedan asistir por 
las tardes, terminando todo a las ocho, 
dirigida por el P. Jalón, capuchino; 11, 
m'aa solemne, con Exposición; 11,30, 
tr sagio, ejercicio y bendición; 5.30 t., 
•osaiic y misión dirigida por los Pa-
di Jalón y Manila, capuchinos; des-
piiéí Exposición, estación, rosario, ejer-
cicio reserva y salve josefina.—Esco-
la">ior d= S. Antón (Hortaleza, 69): 5,30 
Exposición, ejercicio, sermón Padre 
Marmol, e himno.—S. Antonio (D. de 
Sexto, 7): 11, misa en el altar del San-
to y ejercicio; 6 t., Exposición, estación, 
corona seráfica. Sf-rmón' P. Gómez, re-
serva, bendición y gozos. S. Pascual 
(P. de Recoletos, 13): 5 t, estación, ro-
sario, sermón señor Martínez Gutié'-rez, 
ejercicio, reserva y salve josefina.— 
S. del C. de María: novena a S. Jo?é 
de aa Montaña; 8,30, misa de Comunión 
general. Exposición y misa en el artar 
del Santo con ejercicio; 5,30 t., rosario, 
estación, sermón P. Martel, C. M. F., 
bendición, reserva y gozos.—Siervas de 
María (Plaza de Chamberí. 13): 6 t. 
Exposición, estación, rosario, sermón 
por un Padre de la Compañía de Je-
sús, ejercicio, reserva y gozos. 
E J E R C I C I O S D E CUARESMA 
Parroquias.—Covadonga (Plaza de Ma-
nuel Becerra).—5.30 t. Rosario.—San 
Ginés (Arenal. 13): Al anochecer, Via-
crucis.—San Marcos (San Leonardo, 
10): 6 t , Viacrucis.—Santa Bárbara 
(Bárbara de Braganza. 1): 6 t., ejerci-
cio de Viacrucis.—Santa Cruz (Ato-
Ciia, 7): 6 t., rosarlo y Viacrucis,—San-
tiago (Plaza de Santiago): Al anoche-
cer, Viacrucis y rosario. 
Iglesias.—Buen Suceso (Princesa 37): 
11,30, Viacrucis; por la tarde, ejercicio. 
Calatravas (Alcalá, 23): Después de la 
misa de 12, Viacrucis.—Jesús (Pza. de 
Jesús): 6 t., Viacrucis.—S. Antonio de los 
Alemanes (Puebla): Al anochecer, rosa-
rio y Viacrucis.—S. Pascual (P. de Re-
coletos, 13): Por la tarde, ejercicio de 
Viacrucis. , 
« * » 
(Este periódico se publica con censura 
eclesiástica). 
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L a m e j o r l e c h e d e v a c a 
GRANJA E L HENAR. S. A 
Pura, higiénica, nutritiva. Avisos al 
teléfono 12455. 
O R O , P L A T A , P L A T I N O Y A L H A J A S C O M P R A L A CASA ORGAZ CIUDAD RODRIGO, 13 
No se lamente usted de tener BUS pies destrozados. No achaque 
a sus callos lo que sólo es obra de su Incuria. BU que tiene la 
cara sucia es porque DO se la lava. El que tiene callos, juane-
tes, ojos de gallo o durezas es porque no osa el patentado 
U N G Ü E N T O M A G I C O 
que en tres días loe extirpa totalmente 
Pídalo en farmacias y dro-
Por correo, 2 pesetas 
gaertoa, L50. 
F a r m a c i a P u e r t o 
Plaza de S . Ddefonso, 4 
M A D R I D 
A R C A S I N V I S I B L E S 
Empotrada el arca en la 
pared, ésta queda lisa y 
sin salientes. La caja se 
puede tapar con el papel 
o la pintura del decorado 
y colocar encima un 
cuadro. Así quedará del 
todo oculta. Tengo estas 
cajas en muchos tama-
ños. Precios módicos. 
^ Pedid catálogo á 
M A T T H 8 . G R U B E R 
Apartado 185. Bi lbao 
¡ ¡ A b r i g o s p i e l a c u a l q u i e r p r e c i o ! ! 
Renares natural desde 25 ptas. Corbatitas piel desde 
3,75 ptas.; pieles sueltas gran moda a precios rebajados. 
NOTA: Gran surtido en Mantones Manila a plazos. 
C A B A L L E R O D E GRACIA, 50. 
A L M O N E D A 
de todos los muebles del hotel sito en Arturo Soria, 
número 406 (Ciudad Lineal). Hay comedor, alcoba, 
cuarto moruno. Pianola, vajilla de cristal, etc. Tam-
bién se vende la finca, de 1.500 metros, con o sin mue-
bles; tiene "garage", con habitaciones para criados. 
L a l l a v e 
Mantenga el higado sano y 
los intestinos limpios y evi-
tará el 90% de las enferme-
dades. Esté alerta contra la 
sequedad de vientre: en cuan-
to se manifieste, corrijala, 
normalizando las funciones 
intestipales con este remedio 
puramente vegetal, de efi-
cacia rotundamente probada 
millares de veces: 
c = P I L D O R A S D E = 
Brandreth 
Aaeníft» en Espafia: 
* URUCH y C.V S. A. • Bruch. 49; Barcelont 
P o z o s a r t e s i a n o s 
Ignacio Ruiz, plaza Mur-
cianos, 3, Valencia, Remito 
gratis folleto investigación 
aguas. Sin compromiso, doy 
a conocer honorarios de 
mi exploración, indicándo-
me estación más próxima 
a su finca. 
Los teléfonos de EL 
DEBATE son los nú-
meros 7150O, 71501, 
71509 y 72805. 
VENTA DE TERRENOS 
E n el Puente de Toledo y la Glorieta de las Pirá-
mides. Sitio llamado de Las Cambroneras, en la R i -
bera del Manzanares, hay 700.000 pies de terreno, don-
de entran diferentes y buenos edificios, pues habrá 
edificados en estos terrenos entre 90 a 100.000 pies, 
dentro de su proximidad con el Paseo Imperial, ca-
lles de Toledo y Paseo de las Acacias. A muy poca 
distancia de estos terrenos pasa el ferrocarril en la 
linea de circunvalación. Tranvías por la calle de To-
ledo y puente del mismo nombre. Para más detalles 
de todos estos terrenos, precio y condiciones de ven-
ta, dirigirse a Felipe Arín. Preciados, 37, principal, 
de cinco a ocho de la tarde, todos los días laborables. 
Teléfono 13108. 
T o d o s j ó v e n e s , s i n a r r u g a s 
AGUA PRODIGIOSA CERILLO 
Completamente Inofensiva, garan-
tiza sus efectos. Patente de In-
vención, L a única que quita paño 
embarazo en todos sus períodos, 
arrugas, pecas, granos, manchas 
piel, suaviza, da tersura. Unico 
punto de venta España, Feli-
pe I I I , 6, perf. Madrid; precio, 6 ptas. Provincias, 7, 
franco portes. Remítese provincias enviando Importe. 
< ( L A C H O C O L A T E R A " 
Cafés, Chocolates; Los mejores del mundo 
Huertas, 22, frente a Príncipe. No tiene sucursales. 
Invento español 
GRAN LIQUIDACION 
de todos los muebles, de 
lujo y económicos, de la 
C a s a S O T O C A 
por venta de la finca y 
tener que dejarla en pla-
zo muy breve 
E C H E G A R A Y , 8 
Esta Casa no tiene 
Sucursal 
LIMPIABARROS 
para "autos" y portales. 
C A S T E L L S 
P. Herradores, 12. T. 11666 
V e n t a d e c a s a s 
L a número 25 de la calle 
de Molinuevo (Puente de 
Vallecas), y la 17 de la ca 
lie de Empedrada (Cara 
banchel Bajo), se venden 
en subasta el 6 de abril pró-
ximo, a las doce, en la No-
taría del señor G i m e n o 
(Barquillo, 4). Pliego de 
condiciones y títulos en la 
Notaría. 
DUBO 
G a f a s y L e n t e s 
con cristales finos para la 
conservación dé la vista. 
L. DUBOSC.—Optico. 
ARENAL. 21.—MADRID 
Impresos para toda clase de industrias, oflclnas y 
comercios, revistas Ilustradas, obras de lujo, catár 
logos, etcétera, etcétera. 
A L B U R Q U E R Q U E . 12. TEIJ5FONO 30438 
¿Sufre usted del ESTOMAGO? 
T O D I G E S T O N A (Chorro) 
r T E R M I N A R A N S U S S U F R I M I E N T O S 
l / E M T A E N F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
CAJA, 3,50 TIMBRE INCLUIDO 
Exigid la legítima DIGESTONA (Chorro). Gran premio y 
medalla de oro en la Excosición de Higiene de i-ondres 
MADRID.—Afío X X I .—N ú m . 6.756 E L D E B A T E ( 7 ) 
Miércoles 11 de marzo de 19S1 
IIIIIIUIMIlUiiilíii^ IXIIlilMIMiM 
su 111 «i 111 i i i u ro ni i iiiiij Li i u n i u 11 lilil í i ri 111 i mi lirrrrru r r 
i rrm m i n i ¡i n i i < 1111 um 11 nm n 111 m i m 111; 11; n m i tmm E 
T A R I F A 
Basta 10 pala-
bras 0,60 ptas. 
C a d a palabra 
más 0,10 " 
Más 0,10 ptas. por inser-
ción en concepto de timbre. 
A G E N C I A S 
QUEREIS ser guardia civil 
o empleados públicos. Escri-
bid Preciados, 64. Actividarl. 
(14) 
CERTIFICADOS penales ur-
gentes 3,50; informes parti-
culares, absoluta reserva. 
Mayor, 39, primero. (14) 
PROPIETARIOS, conaegui-
réis vuestro carnet y asun-
tos automóvil con rapidez. 
Increíble. Mayor, 39, prime-
ro. Teléfono 11793. (14) 
A L M O N E D A S 
ALMONEDA urgentísima . 
Llquídanse muebles anti-
guos. Alcoba, comedor bue-
nlsimos. Sillerías 1 m p e rio 
Lula XVI. Piano, cuadros, 
lámparas y objetos. Vaiver-
de, 8, primero. (51» 
CAMAS doradas somier hle-
rro, 60 pesetas; matrimonio, 
100; despacho español, 500; 
Jacobino, 900; con lunas, 500; 
estilo español chipendal y 
pianola. Estrella, 10. Mate-
oanz, diez pasos Ancha. (21) 
COLCHONES, 12 pesetas; 
matrimonio, 35; lana, 50; 
matrimonio, 110; camas, 15 
{> ese tas; matrimonio, 60; si-tes, 5 pesetas; lavabos, 15; 
mesas comedor, 18, de no-
che, 15; buró americano, 120 
p e s e t a s ; aparadores, 60; 
trincheros, 70; armarios, 70; 
dos cuerpos, 110; despachos, 
225; alcobas, 250; comedores, 
275; hamacas, 10. Constanti-
no Rodríguez, 36. Tercer 
trozo Gran Vía, (21) 
¿IQUIDACION muebles, co-
medores, despachos, alco-
bas, armarlos, sillerías, pia-
no, espejos. Se traspasa el 
con-ercio con edificio pro-
pio. Leganitos, 17. (>.l) 
ALMONEDA por dejar piso 
se liquidan en estos días to-
dos los muebles, tresillo, au-
topiano, comedor, despacho, 
cuadros, objetos. Madrazo, 
16. (3) 
MUEBLES de arte, arañas, 
porcelanas, bronces, tapices. 
Saai Roque, 4. (3) 
HERNAN Cortés, 11. Mue-
bles, todo piso, comedor, al-
coba, despacho, colchones 
lana. (4) 
í>OS días muebles diplomá-
tico, despacho, comedor, al-
coba, recibimiento, cuadros, 
tresillo, araña. Reina, 35. 
, (12) 
A L Q U I L E R E S 
ALQUILASE: un cuarto y 
un ático. Velázquez, 27. (58) 
NO molestarse buscando pi-
so. Salones Defensor Madrid. 
Puerta Sol, Preciados, 1, in-
forman gratuitamente todo 
detalle, cuartos disponibles. 
Entrada Ubre. (V) 
ALQUILASE hotel, diez mil 
pesetas anuales. Núñez de 
Balboa, 135. (58) 
HERMOSOS interiores 6 ha-
bltaciones nueve, diez y doce 
duros. Lagasca, 128. (1) 
ALQUILO semisótano, en-
trada independiente grandes 
luces, propio almacén, ofici-
nas. O'Donnell, 9. (1) 
BUEN OS cuartos Interiores 
desde 70 pesetas. Calefacción 
central, ascensor, teléfono. 
Tienda, 140 pesetas. Mendi-
zábal, 40. (1) 
HEBMOSILLA, 61, terraza 
mediodía, teléfono, ascensor, 
100; interior, 65. (4) 
AMPLIOS nuevos; interio-
res, 60; exteriores, 75. Em-
bajadores,' 98; Ercilla, 13. 
(3) 
ENTRESUELO, cuarto ba-
ñe, gas, 37 duros. Claudio 
Coello, 65. (1) 
TIENDA 80 pesetas, con vl-
vienda, 150 almacenes, ta-
lleres. Embajadores 98. (3) 
CUARTO soleado, con sala 
grande, propio taller, indus-
tria, 160 pesetas, otro, 130. 
Encomienda, 10. (3) 
EXTERIOR seis habitacio-
nes, ascensor, baño, calefac-
c i ó n , 37 duros. General 
Arrando, 24, esquina Zurba-
no. (12) 
AVENIDA Peñalver, 19. Es-
tudio Oficina, Industria, con 
vivienda. (2) 
ALQUILO cuarto sótano, in-
dustria, almacén, vivienda. 
Olid, 5. (T) 
LOCALES para tienda, al-
niacén o cosa análoga con 
vivienda. Galileo, 6, dupli-
cado, próximo Alberto Agul-
lera. (1) 
EXTERIORES, 50-55 duros, 
8-9 habitaciones, b a ñ o . 
Huertas, 12. (1) 
HERMOSOS pisos, todo con-
fort, dos cuartos baño, la-
XtS.6108' ascensor constante. 
ODonnell, 9. (1) 
A U T O M O V I L E S 
BTSCAL, 6. Jaulaa, estan-
cas, baratas. Automóviles, 
'JWjibonosybodas. (58) 
iNiSUMATlcOS de ocasión! 
^ubiertas desde 30 pesetas, 
cámaras desde 7. Reparacio-
nes con garantía absoluta» 
J-a casa mejor surtida. Com-
pra, Venta y Cambio. Gon-
ifi?. Córdoba, 1. Teléfono 
rf84- (58) 
CARNET Conducción, mecá-
nica, taller, reglamento, 100 
Pesetas. Paseo Marqués Za-
Í̂ Ĵ __ (27) 
VIAJES turismo económicos, 
^,u,t,0a Hudson, Chrysler, 
«ulck y Packard. Eguinoa, 
fcanta Engracia, 118. Teléfo-
no 34489. ( i ) 
ACADEMIA Americana Au-
tomovilistas, c o n d u c clón, 
«tecánica, garantizadas, cur-
60 pesetas; completo, 
J00- Facilidades de pago. Oe-
u<*al Pardiñas, 93. (27), 
ENSEÑAMOS conducir au-
tomóviles, mecánica, regla-
mento; curso, 50 pesetas. 
Real Escuela Automovilis-
tas. Alfonso XII , 56. (27) 
K A R F I . Aduana, 17. Gran 
exposición automóviles oca-
sión, ventas contado, plazos. 
(1) 
COMPRAVENTA automóvi-
les ocasión, grandes facilida-
des, compro al contado pa-
go, más que nadie. Ródenas. 
Duque Sexto, 14. (1) 
DINERO rápido sobre auto-
móviles. Teléfono 56479. (1) 
CARNET, conducción, me-
canica, reglamento automó-
viles, todo noventa pesetas. 
Lecciones sueltas, desde 75 
céntimos ¡ verdad ! Tramita-
ción carnet oficial conduc-
tor cuarenta pesetas. En la 
popular Agencia Escuela Au-
tomovilistas " Preciados " . 
Carmen, 33. (27) 
GRATUITAMENTE detalles 
venta todos automóviles oca-
sión Madrid. Defensor. Pre-
ciados, 1. (V) 
ALVABEZ Gutiérrez. Con-
sulta vías urinarias, vené-
reo, sífilis, blenorragia. Im-
potencia, estrecheces. Pre-
ciados, 9. Diez. una. Siete 
nueve. (Ll) 
ENFER>CEDAI)ES secretas, 
debilidad sexual, impotencia, 
espermatorrea, clínica doctor 
Hernández. Duque de Alba, 
16. Cuatro-ocho. Provincias, 
por carta. (14) 
D E N T I S T A S 
CLINICA Dental. José Gar-
cía, Atocha, 29. Extraccio-
nes indoloras, dentaduras 
sin paladar. (53) 
UENTlatTA trabajos econó-
micos. Plaza Santa Cruz, 
número 4. Tardes. (T) 
E N S E Ñ A N Z A S 
MISS (Dondinesa). da leccio-
nes de inglés en su casa y 
a domicilio. Método fácil, 
práctico e Interesante. Es-
cribid : Pi y Margall. 9, prin-
cipal número 6, o San Vi-
cente Alta, principal 34. (T) 
G R E G O R I O R O D R I G U E Z 
A R E N A L , 18. Comestibles finos. T E L E F O N O 11219. 
AUTOVAL. Velázquez, 88. 
La casa de mayor venta de 
camiones de Madrid. Agencia 
región Centro del camión 
Stewart. Camiones Citroen, 
grfvp stock de unidades ca-
rrv^asdas. Lote 4 Camionetas 
Ford M0 A, 15.000 pesetas, 
2 Cabriolets Citroen 2.500 y 
3.500. 1 landaulet descapota-
ble Citroen. 6.000. 2 camio-
netas Federal 5.000. 1 Torpe-
do Citroen 2.000. 2 Camione-
tas Citroen, 2.000 kilogramos 
7.500 y 8.000. 3 camionetas, 
Chevrolet 6.000, 4.500, 4.000. 
I Omnibus Fiat 3.000. 1 lo-
te 6 camiones S. A.B. Sau-
rer y 5 remolques en 180.000 
pesetas. 12 camiones Saurer 
de 25.000 a 36.000. 6 remol-
ques Saurer de 4.000 a 6.000. 
A uto val. Velázquez, 68. (1) 
MAGNETOS, dinamos, mo-
tores. piezas de repuesto. 
Arreglos garantizados. • Car-
men. 41. (51) 
MINERVA, 30, H.P. vénde-
se. Castelló. 41; 10 a 12. (T) 
LINCOLN 1929, con 10.000 
kilómetros vendo. Corredo-
res, abstenerse. Teléfono 
12389. Madrid. (T) 
ÉTs C U E L A Automovilista 
"Chamberí", enseñanza gra-
I I s, garantizada. Manuel 
Cortina, 4 (esquina Santa 
Engracia). (1> 
riSTONEÍi y piezas adapta-
bles, Citr5en, Velázquez, 44. 
Hermosilla, 21. (67) 
AGENCIA Autos A. C. Gran 
turismo. Alquiler automó-
viles lujo para toda clase 
de serviolos. Ayaía, 9. (51) 
COMPRO particular coche 
americano, conducción, siete 
plazas, último modelo. Es-
criban Otero, Prensa. Car-
men, 18. (3) 
\ ENDO Citr5en cinco oaba-
llos, conducción, carrocería 
especial. Razón: Peñuelas, 
15, Garage. (T) 
DESEASE chofer con bue-
nos informes. Escribid DE-
BATE número 6.000. (T) 
C A L Z A D O S 
CALZADOS crepé. Los me-
jores. Se arreglan fajas de 
goma. Relatores, 10. (53) 
C O M A D R O N A S 
PROFESORA Mercedes Ga-
rrido. Asistencia embaraza-
das, económica, inyecciones. 
Santa Isabel, L (51) 
ANA García de Noa. Profe-
sora partos. Puericultura. 
Consultas, asistencias esme-
radas. Pez, 38. (27) 
C O M P R A S 
SI quiere mucho dinero por 
alhajéis, mantones de Mani-
la y papeletas del Monte, 
el Centro de Compra paga 
más que nadie. Espoz y Mi-
na, 8, entresuelo. (61) 
COMFKÜ bibliotecas, libros 
antiguos, grabados Goya, 
porcelanas, abanicos, minia-
turas, muebles antiguos, an-
tigüedades. Vindel. Prado, 
27. (68) 
COMPRO muebles de todas 
clases, objetos armarios, ca-
mas. Teléfono 75630. (3) 
COMPRO alhajas oro, plata, 
platino, brillantes dentadu-
ras. Plaza Mayor, 23 (esqui-
na Ciudad Rodrigo). (1) 
OPOSICIONES a escuelas, 
secretarios Ayuntamientos, 
oficiales d e Gobernación, 
Radiotelegrafía, Telégrafos. 
Estadística, Policía, Adua-
nas, Hacienda. Correos, Ta-
quigrafía, M e c a n o grafía, 
seis pesetas mensuales. Con-
testaciones, p r o g r a mas o 
p r e p a r a , c lón; "Instituto 
Keus". Preciados, 23. Tene-
mos Internado. Regalamos 
prospectos. (51) 
PROFESOR francés de Pa 
rís, pronto enseña francés, 
inglés. Espronceda, 1. (5S) 
CONTABILIDAD. T a q u 1-
grafía. Mecanografía, Cálcu-
los. D i b u j o . Ortografía. 
Francés. Inglés. Atocha, 41. 
(11) 
TAQUIGRAFIA. García Bo-
te, taquígrafo Congreso. L i -
bro excepcionalmente bello.' 
Ferraz, 22. (53) 
ACADEMIA le Corte y Con-
fección, clases correo, domi-
cilio, concedem.̂ s título. To-
ncos. 23, duplicado. Teléfo-
no "54175. (8, 
ADUANAS exclusivamente. 
Academia Cela. Fernanflor, 
4. Publicado programa Cuer-
po Auxiliar. Próximas opo-
siciones Cuerpo Pericial; (8) 
ENSEÑANZA rápida, meca-
ncgrafía con "Underwood, 
nuevas. Taquigrafía. Jacp-
metrezo. 3. (T) 
PRIMARIA, ortografía, ,re-
forma letra, contabilidad, ta-
quimecanograf la, p r e para-
ciones 12,75 mensuales. San-
doval, 19. (58) 
• - " , i 
YENDO casa barrio Sala-
manca, mediodía, esquina, 
90.000 duros, sin interiores. 
Otra esquina próxima calle 
Toledo, comercial 44.000 du-
ros. Castelló, 9, entresuelo 
4 a 7. (1) 
CASA excelente construc-
ción, bien situada, toda al-
quilada, renta 58.300 pesetas. 
Adquiérese 280.000, directo 
propietario. Ramón Fernán-
dez. Conde Duque, 12; 3-5. 
(3) 
VENDESE para garage me-
jor sitio calle Canarias so-
lar. Escribid: Mateos. Carre-
ta-s, 3. Continental. (1) 
POR testamentaria y direc-
tamente se vende una casa 
de sólida construcción. Ren-
ta descontando el 33 por 100. 
15.523 pesetas. Parada del 
tranvía, a 40 metros. Alquile-
res sin compotencia en nue-
vas construcciones. Informes 
Alcalá, 103, segundo izquier-
da. Tardes. (T) 
COMPRO solar hasta 9.000 
pies; otro hasta 100.000. No 
importa precio. Alcántara, 9, 
segundo, 4 a 6. Teléfono 
57937. (1) 
F O T O G R A F O S 
NORTON. Las mejores foto-
grafías de niños. San Al-
berto, 1 (esquina Montera) y 
Goya. 34. (1) 
jliODASI ¡ Retratos, siem-
pre Casa Roca. Tetuán, 20. 
¡ El mejor fotógrafo! ,{T) 
H U E S P E D E S 
HOTEL Cantábrico, reco-
mendable a sacerdotes, fami-
lias y viajeros. Pensiór. des-
do 7 pesetas. Restaurant. 
Abonos, Cruz, 3. (51) 
PENSION Domingo, Aguas 
corrientes, teléfono, bafto, 
calefacción; 7 a 10 pesetas. 
Mayor. 19. (51) 
PENSION MirentJiu. Viaje-
ros, establea, habitaciones 
soleadas. Aguas corrientes, 
cocina vasca, desde 7 pese-
tas. Plaza Santo Domingo, 
18, segundo. Hay ascensor. 
(T) 
ESTOS anuncios Agencia, 
Balbuena, Montera, 8, prin-
cipales. Teléfono 12520. (11) 
PENSION González. Espe-
cial para sacerdotes pensión 
desde 6 pesetas en adelante. 
Teléfono y baño. Pérez Gal-
dós, 4 y 8. (T) 
FIJACION "Gong" compieta, 
nueve pesetas todo confort. 
Avenida Dato, 4 (Gran Vía). 
Teléfono 06520. (8) 
FAMILIA, desea uno, dos 
huéspedes, con, exterior. Lu-
chana, 12, segundo. (12) 
SESORA viuda cede hos ha-
bitaciones, económicas. L u -
chanai 37. (B) 
C a l e f a c c i o n e s - A s c e n s o r e s 
C. BLOCH. Sucesores CRUZ Y AND R E I 
Columela, 10.—MADRID. Teléfono 52929 
.Más de 1.000 calefacciones Instaladas en iglesias 
edificios religiosos. 
E S P E C I F I C O 
LOMBRICINA P e 11 e 11 er 
Purgante delicioso para ni 
ños. Expulsa lombrices. 12 
céntimos. (3 • 
DIABETICOS. Tomad para 
evitar azúcar. Glucemial. Ga-
yóse, principales farmacias 
(T) 
REUMA, para quitar los do-
lores y purificar la sangre, 
use lodasa Bellot. Venta er 
farmacias. (55) 
F I L A T E L I A 
PAQUETES sellos diferen-
tes. Pidan lista gratis. Gál-
vez. Cruz. 1. Madrid. (58) 
F I N C A S 
Compra-venta 
FINCAS rústicas y urbanas, 
solares, compra y venta. 
"Híspanla". Oficina la mas 
importante y acreditada. Al-
calá, 16 (Palacio Bauco Bil-
bao). (1) 
i'AUTICULAR vende a i a 
intermediarlos con renta ba-
Jíaima, fincas, rústica, ur-
bana, calle céntrica, comer-
cial, pisos exteriores, abre 
cargas. Escribid DEBATIS, 
47.200. (T) 
VKNUO buena casa 350.üoo 
pesetas, dando facilidades, 
más 550 del Banco; renta 
93.000 p e s e t a s . Teléfono 
13346. (53) 
Se admiten en el quiosco de la Glorieta de Bilbao, 
esquina a Carranza. 
AVISO: Mejoro ofertas he-
chas por alhajas. Relicarios, 
medallas, rosarios y objetos 
plata antigua. Pez, 16, Su-
c e 8 o r Juanito. Teléfono 
1̂ 487. (6í0 
NO venda nada sin avisarme 
pago bien muebles, alfom-
bras, tapices, libros, ropas, 
máquinas coser, pianos, es-
pecialidiad objetos arte y an-
tigüedades. Ballester. Telé-
fono 73637. (13) 
C O N S U L T A S 
CONSULTA Mayor, 42. De 
1 a 8. Curación enfermos pe-
cho, pocas inyecciones. (T) 
CURACION venéreo, sífilis; 
precols módicos, once-una y 
cuatro-nueve. Puencarral, 73 
(entrada Santa Bárbara, 2). 
(5) 
ENFERMEDADES secretas, 
purgaciones, e s t r e checes, 
prostatitis, orquitis, sífilis, 
p i e l , sangre, impotencia, 
cúransé rápida, radicalmen-
te (por si solo) con infali-
bles Específicos "Zecnas". 
Prospeclos gratis, raima-
da Roy. lnr>n< 15 f. \1 i -
drid. (T) 
MIGUEL Vilaseca, cena • 
tractor de obras. Castelló. 
44, duplicado. Teléfono 55731. 
(T) 
COMPRARIA c a s a , vieja, 
céntrica hasta 5.000 pies sus-
ceptible reforma o derribo. 
Ofertas: Apartado Correos, 
829. (T> 
FINCAS rústicas en toda 
España, compro. Escribid: 
J . M. Brlto. Alcalá, 94, Ma-
drid. (3) 
COMPRA, venta fincas. E n -
rlque Tello. Ayala, 62; 4-7. 
Teléfono 62448. (14) 
DIRECTAMENTE vendo ca-
s a céntrica, confortable. 
Renta anual: 53.000 pesetas, 
adquiérese en 300.000. Vendo 
piso propiedad amplísimo. 
Gran Vía. Apartado 268. (T) 
P O R testamentaría, casa 
300.000 pesetas, puede adqui-
rirse por 150.000, quedándose 
hipoteca Banco 150.000. Ra-
zón: Dueños. Cava Baja, 30, 
principal. (T) 
SAN Rafael, 8 habitaciones, 
baño, g a r a g e , adquirirse 
15 000. Montesqulnza, 2 2 . 
(Portería), Í68). 
PENSION Moderno, gabine-
e para matrimonio, familia, 
r-conómico. San Sebastián, 
2. (1) 
TENSION Tello, calefacción, 
b a ñ o , ascensor, teléfono 
Tres Cruces, 7 (Gran Via) 
(8) 
HABITACION exterior eco 
nómica. Cardenal Cisneros. 
92, primero derecha. (12) 
CONFORT, comida sana, es-
mero. Pensión Amaya. Con-
cepción Arenal, 4. Teléfono 
13618. (8) 
BONITOS gabinetes, para 
dormir o pensión completa, 




cios módicos, con, sin. Mon-
tera, 43, segundo. (11) 
SE cede gabinete y alcoba, 
con o sin. Fuencarral, 160. 
(11) 
PENSION Castillo. Huéspe-
des, 6-8. pesetas, comida es-
pléndida, habitaciones con-
fortables. Arenal, 27. (11) 
FUENCARRAL, 33. Pensión 
del Carmen. Siempre seria, 
recomendada, m o d e r ados 
precios. (3) 
PARTICULAR cede gabine 
te. alcoba caballero, estable. 
Mayor. 41, tercero Izquierda, 
ascensor. (1) 
C A S A particular admite 
huéspedes, confort. C a 11 e 
Pozas, 16, primero izquier-
da. (1) 
GABINETE y alcoba con-
fortable, soleado, sin, una, 
dos camas. Casa formal, 
tranquila. Relatores, 10, ter-
cero derecha. (1) 
C E D E S E alcoba o gabinete, 
alcoba. Segovia, 53, segundo 
izquierda exterior. (T) 
SE desea huésped estable. 
Pelayo, 34, principal derecha. 
n>) 
PENSION Paz, desde ocho 
pesetas, t r a t o esmerado. 
Avenida Dato, 6. (5) 
PENSION Credos. Viajeros 
estables, 6 pesetas, pensión 
completa. ¿Pontejos, 2. (60) 
M A Q U I N A S 
MAQUINA para coser Sln-
ger de ocasión. Infinidad de 
modelos desde 70 pesetas, 
garantizadas 5 años. Taller 
reparaciones: Casa Saga-
rruy. Velarde, 6. (55) 
MAQUINAS de escribir y 
coser Werthelm. Reparacio-
nes. Casa Hernando. Gran 
Vía. 8. (T) 
REPARACION garantizada, 
máquinas de escribir. Se 
compran usadas. Jacometre-
zo, 8. (T) 
LOS especialistas dominan 
siempre. Morell. Hortaleza, 
27. Máquinas escribir, calcu-
lar y multicopistas. .(582 
M O D I S T A S 
MODISTA económica, corte 
elegante, confección esme-
r a d a , arreglos, patrones. 
Minas, 21. (T) 
M U E B L E S 
NOVIAS: Al lado de "El Im-
parcial". Duque de Alba. 8. 
Muebles baratísimos, inmen-
so surtido en camas dora-
das, madera, hierro. (53) 
tiKAJs láretana. Venta ae 
camas y muebles. Plaza de 
Santa Ana L (82) 
O P T I C A 
"LAZARO", óptico. Provee-
dor Clero, Asociaciones reli-
giosas. Precisión, Economía. 
Fuencarral, 20. (T) 
GRATIS, graduación xista. 
p r o c e dimientos modernos, 
técnico especializado. Calle 
Prado. 16. (4) 
ANJL garantiza sus traba-
jos. Optica. Eduardo Dato, 
10 (Gran Via). (13) 
O F R E C E S E contable, meca-
nógrafo. Defensor Madrid. 
Preciados, 1. (V) 
O F R E C E S E cajera, taqui-
mecanógrafa. Defensor Ma-
drid. Preciados, 1. (V) 
SEÑORITA expertísima ne-
gocios redacción, |Ofrécese 
secretaría personalidad, ge-
rencia. Ofertas serias. Es-
cribir: Lucinda. Montera, 8. 
Anuncios. (11) 
INGENIERO gran práctica 
centrales eléctricas, ofrécese 
dirigir éstas , administrar 
fincas o casas Madrid, po-
cas pretensiones. Andrés Me-
Hado, 9, segundo. Juan Mu-
ñoz. (11) 
O F R E C E S E persona seria 
inmejorables informes, por-
tero librea casa particular o 
conserje. Muy módicas pre-
tensiones. Preciados, 33. Te-
léfono 13603. (11) 
PIDA sus criados, porteros, 
administradores, e t c é tera, 
etcétera, sólo a Preciados, 
33. Teléfono 13603. Queda-
rá siempre satisfecho. (11) 
SERVIDUMBRE informada, 
fa-cilitamos ambos sexos. Go-
ya, 40. 56596. (11) 
SEÑORA formal serviría 
caballero, señora, sacerdote. 
Farmacia, 4, primero dere-
cha. (6) 
P R E S T A M O S 
DESEO, directo capitalista, 
20.000 duros en hipoteca so-
bre casa alquilada. Tiene 
40.000 del Banco Hipotecario 
Apartado 9.096. (1) 
DIRECTAMENTE capitalis-
ta necesito primera hipote-
ca sobre casa construcción, 
,.8 % seis meses. Escribid: 
"Constructor". Carmen, 18. 
Prensa. (3) 
SOBRE sueldo Estado preci-
so urgentemente, trescientas 
pesetas pagar en tres me-
ses. Manuel Luque. Alcán-
tara, 36. W 
ADMINISTRACION tincas, 
garantizadas, 2%. José Rue-




tura y plancha, ofrécese, se-
ñora o señoras solas. Lagas-' 
ca. 55, principal derecha (1) 
T R A S P A L O 
HOTEL 75 viajeros, cabida 
posible, ampliación 180 idem. 
Garantizando clientela esco-
gida. Admitiré toda oferta 
razonable. Bolsa, 3. Buzón 
número 1. (60) 
TRASPASO pensión, todo 
confort, mejor sitio Madrid, 
facilidad pago. Razón: Val-
verde, 8, primero derecha. 
(5) 
A M A S D O R A D A S 
L A S M C J O D E S . E N L A F A B & I C A : 
3 4 c a l l e í>t l a C A B E Z A M 
DISPONGO dinero para se-
gundas hasta sesenta Banco 
Escribid: Carlos. Alcalá, 2. 
Continental. (3) 
S A S T R E R I A S 
TRAJES comunión, banda 
lazo, 40 pesetas. Postas, 21 
(Sastrería). (1) 




no, cobradores, chóferes, se-
ñoras compañía, porterías. 
Defensor Madrid. Preciados, 
L (V) 
TIENDECITA bien decora-
da, lunas, registradora, pe-
so automático, molino eléc-
trico, anaquelería, mostra-
dor mármol, etc. traspaso 
3.000 pesetas. Leganitos, 11. 
Tostad -o cafés. (T) 
V A R I O S 
PARROCOS. ! i invento ma-
ravilloso de un religioso! I 
Armonlum y plano por nú-
meros, apréndese en pocas 
horas sin música ni solfeo. 
Benedicto Domínguez. Plaza 
Almeida. 4. Vlgo. (T) 
L 1 C E N CIADOS Ejército: 
Soldados, cabos, sargentos. 
Podéis solicitar destinos va-
cantes en Ministerios, Dipu-
A BOGA 1)0 señor Durán, 
Cava Baja, 16. Tardes. Te-
léfono 74039. (13) 
ALTAKKS. esculturas reli-
giosas. Vicente Tena, Fres-
t a c i o nes, Ayuntamient9sl, I guet, 3. Valencia. Teléfono 
Tí 1 s p o nibles mensuálniente 
500 plazas. Guardias, orde-
nanzas, vigilantes, chóferes. 
Informes: Defensor Madrid. 
Preciados, 1. (V) 
EivSKÑAMüS conducir au-
tomóviles mecánica, regla-
mento; curso, 50 pesetas. 
Rea) Escuela Automovilistas 
Alfonso XII , 56. (27) 
DONCELLAS cocineras, mu-
chachas para todo, pueden 
colocarse comprando Defen-
sor Madrid. Puerta Sol, Pre-
ciados, 1. Numerosas de-
mandas. (V) 
KM F L E O S burocráticos, 
contables, administradores, 
profesores, mecanógrafos. 
Defensor Madrid. Preciados, 
L (V) 
PRECISASE doncella infor-
mada. Plaza del Príncipe 
Alfonso, 6, principal, de 11 
a 1. (T) 
TtífeTurbaTTo -12312. (T) 
JORDAN A. c jndecoracionea 
banderas, espadas, galonea, 
cordones y bordados de uni-
formes. Principe, 9. Madrid. 
(55) 
FRANCISCO Soto. Echega-
ray. 84. Teléfono 9H82Ü. Mer-
cancías y- encargos a Sevilla 
en domicilio, 12 horas. (1) 
D E T E C T I V E internacional, 
informes reservados, certifi-
cados Penales, 3,50. Precia-
dos, 64. Actividad. (14) 
COMIDAS a domicilio, me-
nús variados diariamente, 
servidos por nuestros apara-
tos, garantizando 6 horas su 
temperatura. Excelsior. Pon-
tejos, 2. Teléfono 13721. (60) 
SOLICITAMOS Productores, 
Seguros vida. "Fénix Aus-
tríaco". Avenida r>ato, 7. (3) 
NECESITO muy buen pro-
fesor particular Gramática. 
Aritmética, hora 2 a 3̂ 4 pre-
fiero sacerdote. Escribid in-
dicando sueldo. Mario Abad. 
Meléndez Valdés, 17. (Ti 
Demandas 
NODRIZAS. Amas secas. 
Asistentas. Defensor Ma-
drid. Preciados, L (V) 
O F R E C E S E cocinera donce-
lla, chica para todo. Centro 
Católico. Hortaleza, 94. (1) 
SEÑORAS preciosos som-
breros raso 8,95 pesetas, mo-
delados sobre la cabeza, ra-
pidísimo. Fuencarral, 32 pri-
mero. (14) 
ABOGADO señor Ocaña, 
plaza Santa Ana, 10. Con-
sulta tres a seis. (1) 
PAQUETES, encargos para 
todos pueblos España adml-
tense Defensor Madrid. Pre-
ciados, 1. (V) 
CLASES pintura, dibujo. Re-
cibo encargos, tapices pinta-
dos, copias museos, reposte-
ros, dibujos labores, deco-
ración. Vergara, 10. (T) 
C A B A L L EKOS, camisas, 
calzoncillos, reformas, tam-
bién admito géneros. Arro-
yo, Barquillo, 9. (T) 
Se admiten en todas las Agendas de Publicidad 
SEÑORAS facilitamos ser-
vidumbre católica. Informa-
da, elegirla once, una, cua-
tro-siete. Institución Católi-
ca. Hortaleza, 41. (13) 
O F R E C E S E contador o au-
xiliar. Defensor Madrid, Pre-
ciados, 1. (V) 
O F R E C E S E contable o ad-
ministrador con fianza. De-
fensor Madrid. Preciados, 1. 
(V) 
O F R E C E S E tenedor de li-
bros con título. Defensor 
Madrid. Preciados, 1. (V) 
O F R E C E S E contable, meca-
nógrafo, administrador. De-
fensor Madrid. Preciados, 1. 
(V) 
O F R E C E S E profesor parti-
cular, económico, aritmética, 
álgebra, geometría. Hortale-
za, 44, primero derecha. (T) 
J O V E N español llegado 
Francia ofrécese intérprete, 
camarero, cargo análogo. 
José Roch. Visitación, 17, 
primero. (T) 
PARA instalación industria 
patentada primera necesidad 
única e.i España, rendimien-
to 100 por 100 libre, necesi-
tase socio aporte 20.000 du-
ros. Escriban: Buzón N. 1. 
Bolsa, 8. (60) 
LAPIDAS, sarcófagos, pie-
dra, mármol. Tengo varios 
modelos a falta poner la ins 
cripción. Vicente Martínez. 
O'Donnell, 30. Madrid. Telé-
fono 52286. (60) 
SOCIETÉ du Carburateur 
Zenith, concesionaria de la 
patente número 100.639, por 
"Un filtro de esencia mejo-
rado", ofrece licencias para 
la explotación de la misma. 
Oficina de Propiedad Indus-
trial. Apartado 511. (1) 
SOPA de cangrejos, un tu-
bo para diez raciones, no-
venta céntimos. Manuel Or-
tiz. Preciados, 4. (51) 
COMPRA venta hipotecas, 
fincas. Gaztambide. Mayor, 
8. (8) 
O F R E C E S E mecánico tor-
nero o chofer con garantía. 
Pinedo. Narváez, 10. (T) 
SEÑORITA instruida acom-
pañaría tardes a señora for-
mal de posición. Referencias 
inmejorables. Piamonte, 18. 
(12) 
O F R E C E S E profesor Bachi-
Ueiato, secretario, adminis-
trador, garantías. Defensor 
Madrid. Preciados, 1. (V) 
MATRIMONIO joven, hija 
12 años, cargo oficial, mane-
jando calefacción, desearla 
portería librea, ordenanza, 
coas wjo. Teléfono 10421. (V) 
V E N T A S 
PIANOS Gorskalimann. Bo-
sendorfer. Ehrbar. Autopía-
nos. Ocasión. Baratísimos. 
Armonlums Mustel. Mate-
riales. Rodríguez. Ventura 
Vega. 3. (63) 
CAMAS acero, imitación 
madera. Elegantes. Limpias 
sólidas, baratísimas. Valver-
de, 8 (rinconada). (5) 
AUTOPIANOS, planos, nue-
vos y ocasión, venta, alqui-
ler, compra, plaza Salesas, 3 
T e l é f o n o 30996. Gastón 
Fritsch, añnador reparador. 
(68) 
A plazos, tejidos, sastrería, 
zapatería, muebles. Carme-
na. Relatores, 3; teléfono 
13101. (54) 
V ENDO grabados, libros, 
abanicos, objetos vitrina, an-
tigüedades. Vindel. Prado, 
27. (58) 
PIANOS autopíanos radlofó-
nos, fonógrafos baratísimos. 
Corredera. Valverde, 22. (1) 
LOS Italianos. Pieles bara-
tísimas, desde 0,75. Tinte 
curtido y confección. Cava 
Baja, 16. Teléfono 74039. 
(13) 
CAMAS turcas, las mejores 
desde 25 pesetas. Torrljos, 2. 
O) 
CHORIZOS especiales de 
Cantlmpalos, Burgos, Rioja, 
León, Salamanca, Asturias, 
Rivas. Montera, 23. (1) 
POR ausencia se vende al-
coba. Razón: Alberto Agui-
lera, 64, portería. Abstener-
se prenderos. (3) 
\ ENDO cuadros, bargueño 
valor. Gregorio Rivas. Palos 
de Moguer, 9. (3» 
ESTERAS terciopelos, gran 
saldo, tapices coco, tercio-
pelo y yute. Más. Hortale-
za, 98 (Ojo, esquina Gravi-
na). (11) 
VENDO verdaderas gangas. 
Muebles antiguos y moder-
nos. Pelayo, 5, áenda. (51; 
ANTES de comprar bisute-
ría, perfumes y artículos de 
regalo o limpieza, consulte 
precios en Puebla, L Perfu-
mería. Nueva sección de 
droguería. (V) 
E L más caro. Exija marca 
somier Victoria. Rechace 
imitaciones. E l mejor. (8) 
L1NOLEUM, Persianas, sal-
do mitad precio. Tiras de 
limpiabarros para "autos" y 
portales. Salinas. Carranza, 
5. Teléfono 32370. (8) 
ARMARIOS luna, 80 pese-
tas. Muebles todas clases, 
baratísimos. Valverde, 8, 
rinconada. (5) 
APARATOS fotográficos, jo-
yería, relojes, artículos rega-
lo. Preciados, 58. Casa Jimé-
nez. (04) 
VENDESE armarios, mos-
trador, géneros, tienda bisu-
tería. Calle Tintoreros, 2. 
(T) 
CANDELABRO S antiguos, 
sillas y sillón caoba impe-
rio, pañuelos hilo do Irlan-
da, sin estrenar, mantilla 
blonda negra. Teléfono 53633 
llamar 3 a 4. Prenderos, no. 
(13) 
MAQUINAS escribir todas 
marcas, precios increíbles, 
contado y plazos, sin fiador. 
Caños, 1, triplicado. (13) 
SERNA (Angel J.) . Escope-
tas, buenas marcas, máqui-
nas escribir. Fuencarral, 10. 
(7) 
PIANO bueno vendo, tardes 
Calle del Prado, 25, primero 
derecha. (1) 
S E vende comedor y otros. 
No prenderos. .Rollo, 2, ter-
cero izquierda. (1) 
SOFA de ocasión, piel ver-
de, moteado. Lavapiés, 6, 
ebanistería. (T) 
GALLINAS. Se vende pare-
ja Plimohut. Razón: S. Ga-
briel, 20 (hotel). (T) 
PARTICULAR urge vender 
varios cuadros antiguos. Me-
sonero Romanos, 37, princi-
pal derecha. (1) 
PIANOS Ronisch. Rownéy, 
verdaderas ocasiones Conta-
do, plazos. Oliver. Victoria, 
4:_ (1) 
CAUCHOLINA, goma, ebo-
nita. Miguel Moya, 8 (plaza 
Callao). Sucursal: Orellana, 
19. (1) 
C o m p r a f i n c a 
u r b a n a 
C o m p r a r í a directa-
mente propietario casa 
en Boulevares, Serrano, 
Goya, Alcalá, Princesa, 










t e n g a V . 
H.CANONNE 
'•^.FERRe-R' 
U n a C A J A 
D E 
Para H A C E R F R E N T E a las consecuencias 
de un enfriamiento. 
P R E S E R V A N y T O N I F I C A N 
sus Bronquios y sus Pulmones. 
C O M P L E T A N el tratamiento de un Catarro, 
una Laringitis o una Bronquitis inveterada. 
Procúrese las en seguida, pero rehuse sin miramientos, 
las pastillas que le ofrezcan a la menuda y a precio 
de unos céntimos : las tales son siempre imitaciones. 
no p o d r á V . e s t a r s e g u r o d e p o s e e r 
S i no las compra en C A J A S con el nombre 
V A X . D A 
en la tapa y nunca de otra manera 
S E R V r C I O S D E L M E S D E M A R Z O D E 1931 
L I N E A D E L CANTABRICO A CUBA-MEJICO.-E1 vapor "Alfonso X I I I " sal-
drá de Bilbao y Santander el 18 de marzo, de Gijón el 19 y de Coruña el 20, para 
Habana y Veracruz, escalando en Nueva York al regreso. Próxima salida el 18 
de abril. 
L I N E A D E L M E D I T E R R A N E O A L BRASIL-PLATA.—El vapor "Reina Victo-
ria Eugenia" saldrá de Barcelona el 5 de marzo, de Almería y Málaga el 6 y de 
Cádiz el 8. para Santa Cruz de Tenerife, Rio de Janeiro, Montevideo y Buenos 
Aires. Próxima salida el 5 de abril. 
L I N E A D E L M E D I T E R R A N E O A NUEVA Y O R K - C U B A .—E l vapor "Marqués 
de Comillas" saldrá de Barcelona y Tarragona el 7 de marzo, de Valencia el 8, de 
Alicante el 9, de Málaga el 10, de Cádiz el 12 y de Vigo el 14, para Nueva York 
y. Habana. Próxima salida el 7 de abril. 
L I N E A D E L M E D I T E R R A N E O A CUBA-NUEVA Y O R K . —E l vapor "Manuel 
Calvo" saldrá de Barcelona el 21 de marzo, de Valencia el 22, de ,Málaga el 24 y de 
Cádiz el 25, para Las Palmas, Santa Crsz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma, 
Santiago de Cuba, Habana y Nueva York. Próxima salida el 21 de mayo. 
L I N E A D E L M E D I T E R R A N E O A P U E R T O RICO-VENEZUELA-COLOMBIA 
E l vapor "Magallanes" saldrá de Barcelona el 25 de marzo, de Valencia el 26, da 
Málaga el 27 y de Cádiz el 29, para Las Palmas, San Juan de ^uerto Rico, L a Guay-
ra. Puerto Cabello, Curagao, Puerto Colombia y Cristóbal, escalando al regreso en 
Santo Domingo. Próxima salida el 25 de abril. 
Servicio tipo Gran Hotel.—T. S. H.—Radiotelefonía.—Capilla.—Orquesta, etc. 
Las , comedida des y trato de que disfi-uía.. el-pasaje, se-maotienen a la altara 
tradicional de la Compañía. 
También tiene establecida esta Compañía una red de servicios combinados para 
los principales puertos del mundo servidos por líneas regulares. 
Para informes, en las Oficinas de la Compañía: Plaza de Medinaceli, 8. Barcelona. 
Keprodnctores 
de razas selec-" vadas 
Para recreo y para 
aprovechamiento 
GRANJA MADRID 
Garda de Paredes, 42. 
C E P I L L E B I A INGLESA 
L o s t e l é f o n o s de E L 
D E B A T E son los n ú -
meros 71500 , 71501, 
71509 y 72805 . 
El niño Mariano López \ 
I D E A L , del Dr. Campoy. único 
purgante que no sabe a medicina. 
i r e s f r i a d o n o 
m e t u v o m u c h o 
e n c a m a " 
"Tenía un dolor tan fuerte en el pe-
cho que me hicieron acostar, pero en 
vez de darme a tomar amargas me-
dicinas,sólo me frotaron en la garganta 
y el pecho el Vicks VapoRub y pronto 
me sentí bien otra vez." 
Tratamiento Externo 
Desde luego no fué Marianíto quien 
se expresó así, sino su papá, Domingo 
López, culto caballero de Zaragoza, 
provincia de Zaragoza, España, 
quien nos comunicó los resultados 
excelentes obtenidos con este trata-
miento extemo, el cual evita el ad-
ministrar medicinas a los niños. 
La familia López es una de las miles 
que han recenocido las ventajas del 
moderno ungüento vaporizante, Vicks 
VapoRub, para combatir las afec-
ciones catarrales. 
O b r a de 2 Modos 
Cuando se frota en la garganta y el 
pecho, el Vicks obra de dos modos a 
la vez: (l) sus ingredientes se vapo-
rizan por el calor del cuerpo y son in-
halados directamente a las partes in-
flamadas, desprendiendo la flema y 
despejando las vías respiratorias; (2) 
como una cataplasma.alivia la tirantez 
del pecho y el dolor, ayudando así a 
loe vapores a deshacer la congestión. 
De igual eficacia para los adultos. 
En toda farmacia. Tamaño de prueba, 
Ptas. 2.50; tamaño doble, Ptas. 4. 
V I C K S 
. w V A P O R U B 
P A R A E L C A L Z A D O 
« I C O N < x 
Productos Qoimicos Hispano lubszynski 
• B A D A L O H A • 
X X I V ANIVERSARIO 
)E U R T O R E L L Y F 
M A R T O R E L L Y C E N T U R I O N 
Duque de Almenara Alta, marqués de Al. 
branca y Paredes, grande de España de pri-
mera clase, gentilhombre de cámara de Su 
Majestad, con ejercicio y servidumbre; ca-
ballero del Hábito de Santiago, vocal del Con-
sejo Supremo de las Ordenes militares, rnaes-
trante de la Ileal de falencia, ex diputado 
a Cortes, etcétera, etcétera 
Fal lec ió el d í a 12 de marzo de 1907 
Después de recibir los Santos Sacramentos 
y la bendición de Su Santidad 
R . I. P . 
Su viuda, la excelentísima señora duquesa de 
Almenara Alta; sus hijos, hermanos poliUcos, 
primos y demás parientes 
KUEGAN a sus amigos le enco-
mienden a Dios en sus oraciones. 
Todas las misas que se celebren el día 12 del 
corriente en los Carmelitas Descalzos y parroquia 
de San Marcos, y el 13 en Santa Teresa y Santa 
Isabel (Chamberí), serán aplicadas por el eterno 
descanso de su alma, así como el funeral que 
se celebrará el mismo dia 12, a las once, en la 
iglesia de Nuestra Señora del Rosario (calle de 
Torrijos). 
Hay concedidas indulgencias por varios seño-
res Prelados en la lorma acostumbrada. (A 7) 
OFICINAS D E PUBLICIDAD R. CORTES. Valver-
de, 8, 1.° Teléfono 10905 
Madrid . -Año XXI.~Núm. 6.756 
Miércoles TI] He marzo He 193J 
E CENTENARIO DE SAN ANTONIO 
T E X T O INTEGRO DE LA CARTA D E L PAPA AL OBISPO DE PADUA 
Carta apoatxMlca de Pío X I al Obispo 
de Pachia, monseñor Elias de la Costa, 
con motivo del séptimo centenario de la 
muerte de San Antonio y de su cano-
nizaccón. 
Venerable Hermano: Las solemnidades 
antonianas que se celebrarán en el sép-
timo centenario de la muerte del Tau-
maturgo de Padua y que durarán todo el 
año para recordar su memoria, espera-
de nobleza no menos que de grandes 
cualidades, podía de tal manera consi-
derar el curso de su vida que no le fal-
tarían ciertamente las comodidades, 
gloria y emolumentos de un buen por-
venir. Sin embargo, todas estas cosas, 
los bienes paternos, las ilusiones de su 
futura grandeza, los atractivos de los 
placeres, todo lo dejó en la flor de su 
edad con gran regocijo de su ánimo, y 
lo arrojó generosamente de sí como pe-
rnos que contribuirán no poco a fomen-iso ingrato que le podría impedir su as-
tar la piedad y a procurar la salvación l e s i ó n a las cosas celestiales. Asi. Pi-
de las almas. Sabemos además que en tu;*0 humildemente el habito de la Con-
Sede se han constituido Comisiones jia-vaiSrega.c¡on de los Canónigos de San 
que estas solemnidades, así como las pro-
fanas, se realicen suntuosamente con las 
cuales Comisiones, no solamente los 
Franciscanos que veneran a esta flor, or-
namento y decoro de su Orden, sino tam-
Agustín, y después deseoso de más per-
fección, ingresó con ardor en el Insti-
tuto naciente de la Orden seráfica, y 
en este género de vida adelantó tanto, 
que pronto llegó a la cumbre de las 
bién las autoridades y la gente princi- más altas virtudes en muy poco tiem-
pal con una cierta nobilísima emulación, jpo. E n estos ornamentos de la santi-
se han determinado a colaborar con todo dad con los cuales ahincadamente ador-
entusiasmo. Sabemos también. Venerable ¡naba su • alma, brilla sobre todo el es-
Hermano, que has enviado a todos losiplendor de la castidad, por lo cual era 
Obispos del orbe católico letras para in- considerado como ángel que vivía en-
DESPUES OE lAS CARRERAS, p-« K-OTO 
—Bien; pero ¿ s e puede saber cuál era el premio? 
—Quinientas pesetas y... la propina. 
vitarlos a participar en este fausto acon-
tecimiento y a celebrarlo en cada una de 
BUS diócesis. 
Y si es oportuno hacerlo en todas par-
tes, mucho más lo es, así como en Pa-
dua, hacerlo en la República lusitana; y 
sobre todo, en Lisboa, donde nuestro San-
to tuvo origen, como manifestaciones pe-
culiares de piedad y testimonio del co-
mún regocijo. Por lo cual, hemos sabido 
con gran satisfación que nuestro querido 
hijo el Patriarca de Lisboa, con la adhe-
sión de toda clase de ciudadanos, han to-
mado la determinación de celebrar tam-
bién en la patria de Antonio solemnes 
honores centenarios. Y aumentó nuestra 
alegría la noticia poco ha llegada a Nos 
de que con tal compenetración van a ce-
lebrarse, que de Padua se elegirán lega-
dos y se enviarán a la capital de la Lu-
sitanla en esta i'austa ocasión, y de allí 
vendrán también a Padua, los días más 
solemnes, otros legados que representen 
a Portugal. ¿Por qué, pues, no hemos de 
tener gran esperanza de que Antonio, in-
vocado en todas partes con las comunes 
oraciones y esfuerzos, no haya de aumen-
tar la fe cristiana en los ánimos y ex-
citar a los fieles que viven en la tierra 
a las cosas celestiales y sempiternas? 
¿Por qué no hemos de tener la seguri-
dad de que, no sólo para los hombres pri-
vados, sino también para el público con-
sorcio habrán de salir de aquí grandes 
beneficios? Del mismo modo que nuestro 
tre los hombres, con gran admiración 
de todos. No es que Antonio dejase de 
sentir la atracción de nuestras concu-
piscencias; no es que. dejase de expe-
rimentad? el impulso perverso de los 
sentidos que, como todos saben, a cau-
sa de la raída original como tristísima 
herencia afectan a todo el género hu-
mano; más aún, los documentos litera-
rios nos dicen que en la edad juvenil 
se quejaba de encontrar en sus miem-
bros otra ley que repugnaba a la ley 
de su mente, como se Lamentaba con 
amargura el Apóstol de las gentes. Sin 
embargo, con tanto valor combatió y 
con tanta diligencia, que, dominados y 
aplacados los impulsos descompuestos 
de la naturaleza, conservó incólume la 
flor de la castidad. ¿Y quién podrá ex-
plicar con palabras aquella sublime ale-
gría que por esta victoria inundó el 
ánimo del castís'-imo joven? No sola-
mente las delicias sobrenaturales, co-
mo premio ansiado de las falacias do-
madas y despreciadas de sus sentidos, 
consiguió Antonio, sino también tuvo la 
dicha de regalarse con la presencia y 
las caricias de Aquel que "se apacien-
ta entre lirios"; pues como la tradición 
nos enseña, estando él en su retiro ha-
ciendo vida modesta, o recogido en ora-
ción o consagrado al estudio de las 
Sagradas Letras, cierto día, de impro-
viso, descendió del cielo rodeado de fui-
Santo en su tormentosa época, infectadaIgidísima luz, Jesús infante; y sonrién-
por perversas costumbres, la ilustró conUlaíe dulcemente, no solamente se le 
cristiana sabiduría y la penetró con la!dejó ver, sino que, echándole sus bra-
suavidad de su virtud, así debemos espe-jzos al cuello, se besaron recíprocamen-
rar que traído a la mente y a los ánimos te. Por lo cual, en recuerdo de este mar 
de muchos por estas sagradas solemnida-
des, también a nuestro siglo, olvidado de 
Dios y de la eterna bienaventuranza, sa-
cudido por el oleaje de la voluptuosidad 
y desordenadamente ambicioso de la hu-
mana grandeza, lo excitará y atraerá con-
su ejemplo a las cosas más grandes y 
más nobles, para los cuales hemos naci-
do y hemos sido redimidos. 
Sin embargo, para que el resultado co-
rresponda a esta nuestra esperanza y a 
nuestros votos es necesario en absoluto, 
no socamente tributar los honores exter-
nos y las solemnidades al taumaturgo 
paduano, sino también procurar con to-
do esfuerzo que se consideren sus precla-
ras virtudes y se propongan a la imita-
ción de todos; acerca de lo cual nos ad-
vierte con razón San Agustín: "La cari-
dad donde quiera que está obra necesa-
riamente; y la fe se realiza por medio 
de la caridad." 
Culto e imitación 
de San Antonio 
Bien sabes, Venerable Hermano, que 
casi todos los fieles veneran a Antonio 
con cierto culto popular y le dirigen fre-
cuentes oraciones; pero no lo hacen es-
pecialmente y sobre todo para obtener de 
él beneficios temporales, con frecuencia 
milagros y prodigios; e ignorando con 
frecuencia las obras de su eximia san-
tidad y no considerando otra cosa en 
Antonio sino al Taumaturgo. 
Así, pues, por el oficio apostólico que 
divinamente ejercemos, creemos conve-
niente recordar lo principal de la santi-
dad de nuestro héroe y las líneas gene-
rales de su carácter, haciendo nuestra 
aquella sentencia y advertencia del mis-
mo Obispo de Hipona "que no seamos pe-
rezosos en Imitar aquello que nos delec-
ta celebrar." Y tú, Venerable Hermano, 
y todos aquellos de los Ministros de las 
cosas sagradas que con peculiar devoción 
veneran a Antonio, lo que Nos breve-
mente expliquemos por estas letras, co-
mentadlo entre vosotros diligentemente 
seigún vuestro ministerio; ilustradlo y 
proponedlo para imitación. 
"Entre los varones ilustres, así dice 
nuestro predecesor León X I H , de feliz 
recordación, de los cuales la virtud y el 
esclarecido honor ha ilustrado el país lu-
sitano, con razón es celebrado máxima-
mente Antonio, conocido por el nombre 
del paduano a causa del lugar de su 
muerte. Sus milagros llevaron su fama a 
todos los pueblos y creció la gloria del 
nombre lusitano, correspondiendo el pri-
mer honor a Lisboa que enumera a este 
hombre santísimo entre sus ciudadanos." 
Pues allí, do ilustre familia nacido, _ 
como era de pronto ingenio y dotado lidad; huir con toda diligencia de los 
ravilloso aconteoimientlo aun en nues-
tra edad de tal manera se representan 
las imágenes, que el santísimo joven 
franciscano, teniendo en una mano un 
lirio candidísimo, símbolo de su inocen-
cia, estrecha con la otra contra su pe-
cho en ardiente abrazo al divino niño; 
y así es presentado a la piedad de los 
fieles. 
Sección práctica 
Ahora bien. Nos parece conveniente 
que todos, meditando esto, cada uno lo 
aplique según sus propias circunstan-
cias e investigue de qué manera y con 
qué razones podrá conservar' su casti-
dad y alcanzar el ápice de la virtud; 
lo cual ha conseguido nuestro Santo 
con la sumisión y humildad del ánimo, 
la cual, siendo fundamento de todas 
las virtudes, si llega a faltar, ya na-
die puede entrarse con seguridad en el 
camino de la perfección, y mucho me-
no9 llegar a alcanzarla Aunque San 
Antonio era admirado por todos y fue-
se llamado "Obispo" por su seráfico 
Padre y maestro, sin embargo, conside-
rándose siervo inútil no ambicionó las 
altas dignidades, sino que buscó siem-
pre las más bajas y la soledad feliz. 
Pero no hay que pensar que este deseo 
de humildad provenía de índole floja o 
de ánimo débil, lo cual hoy algunos, 
ensalzando la excelencia de la fortale-
za humana y tratando neciamente de 
los héroes de la Iglesia, sostienen y ma-
lamente razonan, pues no una, sola vez, 
cuando fué necesario, mostró Antonio 
su fortaleza, por ejemplo, cuando a Eze-
lino de Romano, aquel violento y en-
vidioso príncipe que ejerció en Padua 
y en las ciudades vecinas tirana domi-
nación, se presentó Antonio en nombre 
de la caridad y de la justicia, y le pidió 
la paz para los pueblos perturbados, y 
la libertad para muchos cijUdadanos en-
carcelados. De lo cual, ciertamente se 
deduce que el uso de la cristiana hu-
mildad no disminuye el vigor y la dig-
nidad del ánimo antes bien, lo aumen-
ta en lo posible. 
Hay además otras artes y razones con 
tas cuales Antonio procuraba custodiar 
su castidad y conseguir la perfectísima 
santidad de las costumbres; sobre to-
do, despreciar las riquezas y apartar 
de ellas su ánimo siguiendo las huellas 
de San Francisco que contrajo místicos 
esponsales con la pobreza, evangélica; 
renunciar a todas l¿s comodidades de la 
vida y no sólo desligarse en absoluto 
de estas cosas terrenas, sino también 
negarse a sí mismo para poder consa-
grarse a Dios y servirle con más faci-
halagos de loa sentidos, castigándolos 
ásperamente; y sobre todo, desconfian-
do de su virtud, entregarse de día y de 
noche a fervorosa oración, piara poder 
decir que todo el curso de su vida fué 
una continua oración elevada a Dios. 
Sabía muy bien que necesitamos conti-
nuamente del auxilio divino, porque "no 
somos capaces de pensar algo como co-
sa nuestra, sino que nuestra suficiencia 
proviene de Dios". Del mismo modo que 
la tierra se quedaría escuálida e inerte 
si careciese de la luz y del calor del 
sol, a5á el alma de los hombres si no 
es iluminada por la gracia celestial im-
petrada con la oración, si no se nutre 
con ella y no se ilumina, no podrá re-
sistir a los perversos movimientos de 
las pasiones: no podrá mantener la fe 
y la caridad; no podrá realizar aque-
llas sublimes ascensiones por medio de 
las cuales se llega a las virtudes más 
nobles. 
Pues si, según la nofíña de la divina 
exhortación, conviene siempre orar y no 
desfallecer, nuestro Santo no cesaba de 
pedir a Dios la caridad; y cuando com-
prendió que llegaba su muerte, no de-
seaba otra cosa sino apartarse en abso-
luto de los hombres y de las cosas y en-
tregarse y recrearse en la conversación 
con Dios. Se dice que cerca del cenobio 
llamado Campo de San Pedro, en un lu-
gar silencioso y apartado, vió un árbol 
frondoso y robusto y dijo que deseaba, 
si se le construyera allí una celda en la 
cual le fueise posible entregar completa-
monte su alma y su mente a Dios nues-
tro Señor, en ella pasaría por completo 
el resto de su vida con gran felicidad. 
Y habiendo logrado algo de esto, ha-
biendo subido alegremente al nido pre-
parado, llevó allí una vida más angélica 
que humana durante un poco tiempo; y 
orando, contemplando y abrasándose en 
el amor divino presintió y percibió la 
eterna felicidad. 
Celo de San Antonio 
Pero si, continuando con nuestra ex-
plicación, recordamos las eximias virtu-
des en que vivió Antonio, vemos que la 
mayor nota de su santidad ha sido el 
celo apostólico en que se abrasaba; aquel 
celo apostólico, decimos en que consistió 
como fundamento la perfección interior 
de su alma y de que él sacó toda su 
fuerza. 
E n efecto, desde los primeros años de 
su vida religiosa habiendo leído las vi-
das de los primeros mártires francisca-
nos que llevando el culto de la religión 
católica a la Mauritania, derramaron su 
sangre por Jesucristo, encendido con el 
deseo del apostolado y del martiirio, pidió 
ahincadamente que le fuese concedido 
participar en esas sagradas expedicio-
nes y ampliar el reino de Jesucristo re-
gando con su sangre él campo apostóli-
co y sus trabajos. Sin embargo, consegui-
do el permiso y llegado a las costas afri-
canas, atacado alli de la fiebre, se yió 
obligado a volverse a su patria pon poca 
salud; pero la nave que lo había de lle-
var a Portugal, empujada por vientos 
contrarios, fué a parar a las costas de 
Italia, la cual había de ser recorrida e 
iluminada por disposioión celestial por 
este nuevo Apóstol y heraldo dei verbo 
divino. Aquí, pues, brilló su fuerza apos-
tólica y su actiivdad, aquí se realizaron 
sus grandes trabajos; pero también en 
Francia alguna vez, y asimismo sus com-
patriotas lusitanos, africanos, italianos, 
franceses, todos los que él comprendía 
que necesitaban de la católica verdad, 
eran comprendidos en su actividad fe-
cunda ain distinción de nación o de gen-
te. Entre los herejes, los albigenses, los 
cátaros y los patarinos, que se empeña-
ban entonces en extinguir la lumbre de 
la verdadera fé en el ánimo de los fie-
les, fueron tan valiente y felizmente 
combatidos por él que con razón fué 
llamado "martillo de herejes"; pero aun 
cuando combatía con cierta sublime elo-
cuencia, energía y acritud las herejías 
y todo género de malas costumbres, sin 
embargo, con los obcecados que real-
mente buscaban la luz evangélica, con 
los extraviados que buscaban el camino 
de la verdad, con los hijos pródigos fi-
nalmente, que deseaban volver a la casa 
paterna, manifestaba un sentimiento 
enteramente" paternal. 
E n la predicación no buscaba el favor 
popular ni la gracia de los ricos y de los 
nobles, ni la gloria vana y el aplauso de 
los hombres; tampoco encarecía su cien-
cia como los comerciantes su mercan-
cía; sino que ilustraba estudiosa y dili-
gentemente la divina sabiduría que ha-
bía bebido en la lecoión diutuma de las 
Sagradas Escrituras. 
No es extraño, pues, que nuestro pre-
decesor de feliz recordación Gregorio I X 
le llamase para honrarle "arca del testa-
mento"; no es extraño si tanta multitud 
de personas, aún de las más extraviadas, 
fué reducida por él a la senda de la 
virtud; si excitó a otros por la fe y por 
la caridad a la consecución de las virtu-
des con su palabra y con su ejemplo. 
Aunque como dijimos no buscaba el aplau-
so y la gloria de los hombres, se ganaba, 
no obstante, de tal manera los ánimos de 
los oyentes, que olvidándose éstos del 
tiempo y de su ocupación, le escucha-
ban en su predicación, y convencidos y 
conmovidos por sus razonamientos, se 
horrorizaban de sus propios pecados y 
como creciese esta fama admirable del 
apóstol de la verdad evangélica, no sola-
mente de las regiones cercanas, sino 
también de las más alejadas ciudades, 
pueblos y aldeas, acudían a oírle Inmen-
sas muchedumbres; y de tal manera le 
rodeaban que apenas su voz, por mucho 
que se esforzase, podía llegar a los úl-
timos oyentes. E r a de ver los soldados 
que abandonaban al menos por poco 
tiempo sus armas, los agricultores sus 
campos, los mercaderes sus tiendas, los 
artesanos sus talleres, para oír sus ser-
mones, y volviendo después cada uno a 
su casa, se sentían, no solamente llama-
dos a una vida más cristiana, sino tam-
bién atraídos. Y no faltaron a este pre-
dicador apostólico aquellas maravillosas 
señales y milagros con los cuales Dios, 
sobre todo en las épocas más difíciles, 
parece sostener a su Iglesia y la doctrina 
de sus predicadoreá y confirmar divina-
mente sus obras con tales signos. Por 
estos medios muchas veces pudo no so-
lamente vencer y desbaratar los intentos 
de los herejes hostiles a la doctrina ca-
tólica, sino también componer y apaci-
guar los odios de los ciudadanos y las 
perturbaciones de los pueblos. Acerca de 
lo cual también nuestro predecesor Gre-
gorio I X en las letras decretales con que 
elevó a los honores de los altares a San 
Antonio de Padua, dice así: "Dios, para 
manifestar admirablemente la potencia 
de su virtud y obrar misericcrdiosamen-
te la causa de nuestra salvación, con fre-
cuencia corona en el siglo a los fieles ser-
vidores que siempre corona el cielo, ha-
ciendo prodigios y señales en su memo-
ria, por los cuales se confunda la herética 
perversidad, se confirme la fe católica y 
la mente de los fieles, sacudiendo la In-
diferencia, se excita a las buenas obras, 
y los herejes, desechando las tinieblas de 
la ceguera en que yacen, vuelven al buen 
camino, y los judíos y los paganos, co-
nocida la verdadera luz, vienen a Cristo, 
que es la luz, la vía, la verdad y la vida." 
Aprendamos de 
Treinta muertos y cien 
heridos en Yugoeslavia 
El terremoto ha destruido más de 
dos mil casas 
UN CREDITO O E CINCO MILLO-
NES PARA REPARAR LOS DAÑOS 
B E L G R A D O , 10.—Las noticias recibi-
das de la región castigada por el seís-
mo, aunque anuncian grandes daños ma-
teriales, registran un número de vícti-
mas inferior al señalado anteriormente. 
Parece que los muertos a consecuencia 
del terremoto no pasan de treinta y que 
los heridos son un centenar. 
Según otras noticias, las víctimas del 
temblor de tierra se habrían calculado en 
35 muertos y 75 heridos graves. 
E l seismo ha destruido totalmente más 
de dos mil casas. 
Los trabajos de socorro continúan con 
toda actividad. L a Cruz Roja y las fuer-
zas militares cooperan estrechamente en 
los trabajos de descombro y procuran 
alojamiento a los habitantes da la regrión 
siniestrada a los que el fenómeno ha pri-
vado de viviendas. E l Rey recorre ince-
santemente los lugares más castigados, 
y es objeto de cariñosas demostraciones 
por parte de los habitantes. 
L a población recobra poco a poco la 
calma. 
Crédito de cinco millones 
B E L G R A D O , 10.—Ha llegado el Rey, 
después de haber efectuado un viaje de 
inspección en las regiones siniestradas. 
E l Consejo de ministros reunido hoy 
ha decidido la constitución de un comi-
té encargado de organizar inmediata-
mente los socorros para las poblaciones 
alcanzadas por el temblor de tierra. 
Se ha acordado la concesión de un 
primer crédito de cinco millones. E l mi-
nistro de Hacienda ha sido autorizado 
para conceder el desgravamen par-
cial o total fiscal a los habitantes de las 
regiones siniestradas. 
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"Representa en conjunto un pro-
greso con relación al de 1870" 
Debe subsistir mientras no sea re-
visado por el Poder legislativo 
El informe pedido a los Colegios no 
se refiere a la legalidad o ile-
galidad del Código 
NOTAS DEL BLOCK 
Por expreso deseo d© la Infanta Cristina, 
para ser operada d© apendicitis, fué tras-
ladada al Hospital de San José y Santa 
Adela. L a Infanta demuestra aceptar laa 
ideas modernas en lo que se refiere a tra-
tamientos quirúrgicos y su conducta sig. 
nifica el triunfo del criterio médico qu© 
exige para el éxito de la operación la dis-
ciplina hospitalaria y las facilidades y ven-
tajas que aseguran la instalación perfecta 
de un quirófano. 
Aun no es frecuente ni aceptada por to-
dos en las clases media y elevada esta mo-
dalldad, tan corriente en los países más 
adelantados. E l afecto y la solicitud fami. 
liar suelen retener en el hogar—aun en el 
caso de una intervención—al enfermo, por 
una mal entendida creencia de que en casa 
será mejor tratado y atendido. Procede esta 
E l Colegio de Abogados de Bilbao ha idea, sin duda, de las deficiencias que ha 
elevado el siguiente informe al minis- adolecido el régimen hospitalario en Es-
Itro de Gracia y Justicia en relación con Laña, qUe en un cuarto de siglo han sido 
el Código Penal de 1928: subsanadas en gran parte y que serán re-
Primero. Entiende la Junta que la ¡paradas en su totalidad, dada la marcha 
Ant orno 
Que todos, pues, vuelvan sus ojos con 
veneración a esta lumbrera de santidad 
que es gloria de la Iglesia y procuren 
componer su vida a imitación de sus 
obras y virtudes. Aprendan de él los jó-
venes, sobre todo los que se dedican a 
la Acción Católica, a despreciar los pla-
ceres de este mundo y a levantar su al-
ma casta y piadosa a las cosas más no-
bles; aprendan los que se dedican a las 
santas misiones a no desanimarse en las 
adversidades y no envanecerse con los 
éxitos, antes bien encenderse siempre más 
en el celo apostólico; aprendan, final-
mente, los oradores sagrados a buscar 
su ciencia en las Sagradas Letras y, con-
formándose diligentemente a los precep-
tos y ejemplos de Jesucristo, preparen 
su alma para el gravísimo ministerio de 
la predicación; pero sobre todo deseamos 
que los que han entrado en los Institu-
tos de vida religiosa, y muy en especial 
los de la Orden de San Francisco de 
Asís, emulen todos con cierta noble por-
Cartas a EL DEBATE 
Sobre una puerta románica 
Sr. director de E L D E B A T E . 
Muy señor mío: E n el número del 27 
de febrero próximo pasado del diario de 
su digna dirección, se insertaba la si-
guiente noticia: 
"Una puerta románica".—En las obras 
que se realizan en el templo románico 
de Santa María Magdalena "por el Pa-
tronato Nacional del Turismo" ha sido 
descubierta una magnífica puerta romá-
nica que estaba oculta a la vista desde 
hace muchísimos años por una tapia que 
cerraba un corral próximo." 
Sin duda por una mala información se 
atribuye al Patronato Nacional del Tu-
rismo lo que es obra única y excloisiva-
mente de la Dirección general de Bellas 
Artes. 
Como arquitecto director de dichas 
obras ruego a usted se haga la rectifica-
ción correspondiente. 
Esperando de su amabilidad ser aten-
dido en mi deseo y anticipándole mi 
agradecimiento, queda de usted afectí-
simo s. s. q. e. s. m., 
Alejandro F E B R A N T 
Zamora, 6 marzo de 1931. 
orden de V. E . no se refiere a que por 
este Colegio se examine la legalidad o 
ilegalidad con que fué promulgado el 
Código penal de 1928. ni a la proceden-
cia de mantenerlo o de revocarlo. E l mi-
nisterio adoptó ya, en dicna real orden, 
el procedimiento de la revisión, y pide 
consulta a las Juntas de gobierno de 
los Colegios de Abogados sobre la par-
te ded Código que debe quedar subsis-
tente y la que debe ser derogada en esa 
revisión, decidida ya por el propósito 
ministerial. 
Segundo. E s evidente, planteado así 
el problema, que el nuevo Código penal 
en conjunto representa un progreso con 
relación al de 1870, y debe quedar sub-
sstente al llevar a cabo la revisión, 
salvo en los particulares que han mo-
tivado la necesiidad de proceder a ésta. 
Tercero. No es posnbhle, en el breve 
espacio concedido para la información, 
hacer ed estudio completo, con caracte-
res de seriedad y de solvencia profe-
sional, de todas y cada una de las dis-
posiciones del Cód go de 1928, y seña-
lar concretamente, artículo por artícu-
lo, las que deben subsistir y las que 
han de ser modificadas. Se necesitaiche n08 contaba el día de la Inauguración 
adoptar normas generales, Claras y sen- I"6 Para entretenerse en los descansos se 
cillas, que puedan aplicarle al Código había 
progresiva que aquél lleva. 
Un hospital o un sanatorio bien acondi-
cionados ofrecerán siempre mayores segu-
ridades para el tratamiento del enfermo, 
y más, si se hace necesaria la operación, 
que la habitación del hogar donde todo 
hay que improvisarlo y, por lo tanto, nada 
puede hacerse a satisfacción plena del en-
fermo y del médico. 
« * • 
Ta se ha dicho del gran éxito que lo-
graron los Estudiantes Católicos con la 
fiesta celebrada en la Zarzuela. Se ha di-
cho por todos los periódicos de informa-
ción, es claro, y se ha escamoteado, como 
era de rigor, por los periódicos de defor-
mación pública. Estos necesitaban ©1 espa-
cio para dar cuenta de una asamblea de 
tramoyistas. Al fin y al cabo es lo que Ies 
interesa. 
L a función fué una expresión elocuente 
y magnifica de simpatía hacia los Estu-
diantes Católicos: No hubo una localidad 
vacía. 
» « • 
E l cronista qu© hace la reseña d© las 
carreras de caballos en un diario de la no-
y que garanticen por sí solas la correc-
ción de las extralimitaciones que con-
tiene. 
Cuarto. No puede admitirse, en bue-
nos principios constitucionales, ni es 
compatible con las ideas comúnmente 
aceptadas en derecho político y en de-
recho penal, que puedan imponerse san-
ciones penales por disposiciones no vo-
tadas en Cortes y sancionadas por el 
Rey, ni agravarse las impuestas en le-
yes anteriores debidamente aprobadas. 
L a subsistencia, pues, del Código penal 
de 1928 ha de atemperarse al más ab-
soluto respeto de este principio. 
Quinto. L a revisión debe, en su con-
secuencia, hacerse sobre las siguientes 
bases: a) Subsistencia del Código de 
1928 mientras so sea revisado definiti-
vamente por el poder legislativo cons-
titucional de la nación, en todo aquello 
que no suponga imposición de penas a 
fía las alabanzas y los merecimientos de 
este Santo, gloria preclara de la Familia 
franciscana. 
Nada resta, Venerable Hermano, sino 
que, de una u otra manera, estudiando 
entre vosotros durante estas fiestas cen-
tenarias lo que hayáis de hacer, lo ben-
digamos y pidamos para ello toda clase 
de bendiciones. Nos place sobre todo fo-
mentar con nuestra exhortación, ya las 
piadosas y frecuentísimas peregrinacio-
nes de los fieles que han de hacerse du-
rante el año al glorioso sepulcro de An-
tonio, ya también las dos reuniones que 
ha de haber en el mes de septiembre, 
una para tratar asuntos misionales y 
otra para tratar problemas sociales, y 
también el Congreso Eucarístico que co-
ronará las solemnidades antonianas dig-
nísimamente. 
Haga, pues, el Señor, por la intercesión 
de San Antonio, que las cosas que, es-
critas a ti, quisimos traer a la mente de 
los fieles cristianos, sean consideradas 
por todos con la debida atención y se 
pongan en práctica debidamente. Entre 
tanto, como prenda de dones celestiales 
y de nuestra paternal benevolencia, te 
damos nuestra bendición apostólica, no 
solamente a ti. Venerable Hermano, sino 
a todos los que hayan de venir a Padua 
con motivo de estas solemnidades, y muy 
especialmente a la Familia entera del se-
ráfico Patriarca y de modo particular a 
los que custodian en la admirable Basí-
lica los sagrados despojos del Tauma-
turgo. 
Dado en Roma, junto a San Pedro, el 
día primero de marzo del año mil nove-
cientos treinta y uno, décimo de nuestro 
Pontificado. 
PIO PAPA X I 
llevado "El plan quincenal", de 
Grinko. 
Para asistir a la segunda prueba nos re-
fiere que s© llevó nada más qu© esto: "Paz 
y paz", d© E . Glaeser; "El capital", de 
Carlos Marx; "El manifiesto", de Marx y 
Engels, y "El acorazado Potemkin". 
E l Espasa completo se lo reserva para 
concurrir al Gran Premio. 
E l cronista se ha propuesto, por lo visto, 
demostrar a sus lectores que está muy al 
tanto de literatura revolucionaria. Lásti-
ma que no le ocurra lo mismo con respecto 
a las carreras de caballos que intenta re-
señar. 
« * « 
Un caso ejemplar de patriotismo. 
L a Compañía aérea que tiene a su cargo 
los servicios postales aéreos de Francia a 
Suramérica, atraviesa una grave crisis eco-
nómica y para resolverla ha recurrido al 
Gobierno. Y mientras se arregla el conflic-
to, no puede pagar a su personal. Sólo los 
figuras de delito no admitidas por el i que tienen a su cargo servicios inferiores 
Código de 1870, o agravación de las han cobrado la mitad de su sueldo co-
sano enes penales que el Código anti-irrespondiente a febrero. Los demás, nada, 
guo establecía; b) Imposición de la obli-jNo obstante, ni uno de éstos ha abandona-
g a c ó n a los Tribunales de que al fa-do su puesto. Los aviones siguen saliendo 
llar las causas con arreglo al Código deja su hora, y los 75 pilotos de la Compañía 
1928 examinen si la pena que con arre- continúan en sus puestos cumpliendo su 
glo a él proceda imponer se halla en 
uno de los casos de excepción determi-
nados en la base anterior, y acomoda-
miento es tal caso del fallo al Código 
de 1870; c) Reducción de la cuantía de 
las multas establecidas en el Código de 
1928 a las admitidas por el Código an-
terior; d) Creación de un procedimien-
to breve de revMón de los fallos dic-
tados con arreglo al Código de 1928, y 
que, según las reglas anteriores, se ha-
llan comprendidos en los casos de er-
oepción previstos." 
obligación, sin que se hayan Interrumpido 
por un instante los servicios regulares. En-
tre aquellos pilotos hay uno que en el año 
último realizó 175.000 kilómetros de vuelo, 
cinco que en Igual plazo volaron 125.000 
kilómetros y uno que ha atravesado 101 
veces la cordillera de los Alpes. 
Méritos suficientes para protestar con 
justicia. Por eso son dos veces heroicos: 
por su valor y por su patriotismo. 
tt * * 
E l día 6 de marzo Fabián Vidal publicaba 
un articulo en "La Voz", en el que deta-
llaba la conversación con un amigo que 
cuatro semanas antes había llegado de 
Nueva York, donde abandonó su pequeño 
comercio de representaciones ante la si-
tuación por que atraviesa el mercado ame-
Los cocineros de Budapest sirven rican0- Con arregl0 a los datos q™ aquél 
, i t» . . . . le proporcionó, el articulista refería el es-
ahora el pentapermatum' actual de miSeria en Nueva York: los 
* edificios comerciales de la Riverside Drive 
BUDAPEST, 10.—Los maestros coci-¡arruinados; la casa de dormir de la calle 
ñeros han organizado, con fines benéfí-j*4. ios clubs de mendigos... 
eos, un comedor exposición, en el que Da la coincidencia que todos los lecto-
los gastrónomos han podido gustar, en-1 res del semanario francés "Candide" co-
tre otros platos casi desconocidos ya, un ¡nocían esos mismos datos, por haberlos 
picadillo preparado con arreglo a los pre-lpublicado J . C. Fleury en el número del 26 
ceptos de Lucins Commodus Velus, con-
Un picadillo del tiempo de 
los romanos 
temporáneo del emperador Adriano (se-
gundo siglo de nuestra era) y llamado 
entonces "pentapermatum", servido con 
una salsa romana. 
Este plato, que era muy apreciado por 
los gastrónomos de la época, no lo ha 
sido menos por los de la época de la ra-
dio y la telegrafía sin hilos. 
de febrero, en una crónica titulada: "La 
misére americaine.—L'envers de New York" 
¡Qué amigos tienes, Fabián! 
ll!iBi|IIIHIIIHIIII!Bllli:HIIIIHIIinilllW^̂ ^ 
Al efectuar sus compras, 
haga referencia a les anun-
cios leídos en E L DEBATE 
I 
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LOS CAiiS DE LA FEÜC 
N O V E L A 
(Versión española de E M I L I O CARRASCOSA, 
expresamente hecha para E L D E B A T E ) 
en llegar, ni cometeré nunca semejante insensatez, 
mientras la cabeza que llevo sobre los hombros me 
sirva para algo. T u amiga, además, mi pobre Leona, 
tiene bastante buen gusto y un corazón no muy fá-
cil de contentar... 
Nuevas ideas solicitaron la atención de María Lui-
sa y, como lo tenía por costumbre todas las noches, 
se dispuso a hacer el balance del trabajo realizado du-
rante el día. Destapó un caballete cuidadosamente en-
vuelto en una tela blanca y contempló con satisfacción 
y orgullo, que se reflejaban en su sonrisa, el pequeño 
retrato al óleo que había terminado aquella misma 
mañana. Sentía la joven una desmedida afición, una 
verdadera pasión, se diría mejor, por la pintura, y go-
zaba como nadie podía imaginarse recreando los ojos 
en sus obras. E l retrato, no menos que algunos cua-
dros al óleo y al pastel, diseminados por el salón, que 
María Luisa había convertido en estudio, acusaban un 
•entido muy vivo de la poesía y del arte en l a joven 
pintora. 
Satisfecha su vanidad de artista, María Luisa, que 
no desdeñaba las delicadas labores femeninas, tomó 
una comenzada hacia ya días y aún no terminada, y 
sentóse ante una coquetona mesita, cerca de la lám-
para, dispuesta a trabajar un rato. Se trataba de un 
finísimo y primoroso encaje susceptible de variadas 
aplicaciones, a ropa interior, a juegos de cama y hasta 
a mantelillos de te, cuyo principal encanto residía en 
la originalidad del dibujo formado por complicados 
arabescos que ella misma había diseñado. Ninguna de 
sus amigas, ninguna señorita de Romanieu podría ha-
cerse con un encaje tan lindo, puesto que sería en vano 
que lo buscasen en las tiendas y almacenes. E r a un 
invento suyo, y lo menos que podía hacer era reser-
varse la exclusiva. 
Los dedos de María Luisa iban y venían ágiles y 
habilidosos, tejiendo con seda aquella enmarañada y 
caprichosísima tela de araña del encaje que estaba 
segura de que había de lograr un resonante éxito en 
el círculo reducido de sus íntimas. L a luz blanca de 
la lámpara eléctrica ponía dorados reflejos en los ca-
bellos lisos, recogidos hacia atrás con negligencia llena; 
de exquisita distinción de la joven, que trabajaba con 
ardor, inclinada la cabeza sobre el pecho, atenta al 
movimiento de las largas agujas de encajera. Una paz 
profunda reinaba en la vieja casona, envolviéndolo todo 
en un apacible y gustoso silencio sólo interrumpido 
por los rumores que de una manera vaga, imprecisos 
y como con sordina, llegaban de la ciudad. 
De pronto, María Luisa írguíó el busto lozano y agu-
zando el oído pareció prestar atención. 
—Alguien se acerca—dijo hablando consigo misma— 
probablemente será la tía Ana que viene a llamarme 
al orden y a recordarme, lo había olvidado realmente, 
que es la hora de sentarse a la mesa para cenar. 
No había terminado de guardar su labor en el ees-
tillo destinado a estos menesteres, cuando se abrió 
la puerta del salón para dar paso a la señorita Ana 
Martín, que traía una carta en la mano. 
L a joven se dejó ganar por una repentina curiosi-
dad que acababa de asaltarla. Por regla general en 
el correo de la tarde, que se repartía ya de noche, no 
llegaban cartas y sí sólo alguna revista o algún pe-
riódico. Además, por aquellos días no esperaban re-
cibir noticias de nadie. ¿De quién podía ser la carta? 
¿Quién era la persona que les escribía tan inopinada-
mente ? 
L a dama debió de leer o de adivinár en la expresión 
del rostro de su sobrina todas estas preguntas, porque 
sin esperar a que la muchacha la interrogase, le dijo 
mostrándole el pliego que había sacado del sobre: 
—Toma, entérate. E s una carta de Carlos y de 
Edith. 
—¡Oh, qué sorpresa tan grata!... ¿Y qué dicen? 
—Anuncian su llegada para la semana próxima. 
—¿Pero adónde, aquí a Romanieu? 
—¡Pues claro! También haces tú unas preguntas... 
—¡Qué alegría, tía Ana!... Porque vendrán con ellos 
los niños, mis sobrinos, ¿verdad? 
—Desde luego. No creo que vayan a dejarlos en 
París. 
María Luisa se puso a palmetear como una loca. 
—No te preocupes, tía. Yo te ayudaré, o mejor di-
cho, yo me ocuparé de todo para evitarte las moles-
tias que los viajeros le ocasionan siempre a la dueña 
de una casa. 
Carlos Martín era hermano de padre de María Lui-
sa, vivía en París desde hacía mucho tiempo y apenas 
había tenido intervención en la vida de su hermana 
menor. Se había casado con una señorita parisiense 
extraordinariamente simpática a juzgar por los retra-
tos y a la que María Luisa no conocía personalmente, 
porque los cuidados de la maternidad habían impedido 
a la joven mamá salir de su casa y emprender un via-
je para darse el gusto de conocer a la familia de su 
marido. 
María Luisa, por su parte, tampoco había encontra-
do ocasión que le permitiera ser ella la que fuese a 
conocer a su cuñada. Sentía muy poca o ninguna afi-
ción por los viajes y París la intimidaba un tanto, como 
intimida siempre a las sencillas jóvenes provincianas, 
habituadas a una existencia apacible y sin complica-
ciones, la vida tumultuosa de las grandes ciudades. 
A pesar de ello, deseaba ardientemente conocer a sus 
sobrinos, a los que una voz interior le decía que ha-
bría de amar tiernamente, y con frecuencia contempla-
ba con ojos acariciadores de interrogante mirada las 
fotografías que conservaba de los chiquillos. L a jo-
ven no había convivido nunca con niños, puesto que 
había sido la benjamina de su casa, ni había tenido 
ocasión de tratarlos de cerca, ya que sus amigas más 
íntimas permanecían solteras. 
— ¿ E s que no quieres leer la carta?—le preguntó 
su tía. 
—¿Y para qué si ya me has informado de su con-
tenido ? 
— E s que no te lo.he dicho todo, mujer. 
—-¿Y qué es lo demás? 
—Que Carlos *no piensa regresar a París. 
—¿Por qué? 
—Porque el médico le ha recomendado o, para decir-
lo más exactamente, le ha ordenado que haga vida de 
campo a todo trance. 
María Luisa se quedó pensativa. 
—¡Bah!—exclamó—, lo de siempre. 
—¿Qué dices? 
—Que los médicos recetan muchas veces por rece-
tar, sin pararse en barras, y en ocasiones sabiendo de 
antemano que le va a ser muy difícil, cuando no im-
posible, al enfermo obedecer sus prescripciones. E n 
este caso concreto, ¿cómo va Carlos a abandonar su 
destino en París, teniendo mujer e hijos? 
—No te preocupes. Por ese lado está resuelta la di-
ficultad. 
—¿Es que ha heredado Edith, o que han descubier-
to una mina ?r-pregimtó la joven con acento de incre-
dulidad—. Porque si no... 
— E s algo mejor que eso. Tu hermano ha recibido 
proposiciones ventajosas para desempeñar un cargo que 
le conviene mucho y esta circunstancia lo ha puesto 
en condiciones de renunciar, por motivos de salud, al 
importante empleo que tenía en la casa de Banca 
" E . Pervier y Compañía". 
—Carlos ha tenido siempre mucha suerte, lo que 
no quiere decir que no la merezca. Parece una cosa pro-
videncial. 
—Lo es, realmente. ¡Como que su nuevo cargo le 
obligará a vivir en pleno campo, es decir, de acuerdo 
con las prescripciones facultativas!... ¿Quieres más 
Providencia todavía? 
— Y ese destino que tan oportunamente se le ha ve-
nido a la mano... 
—Magnifico por todos conceptos. Se trata de admi-
nistrar como apoderado general, con amplias faculta-
des, y no hay que decir que con un gran sueldo, los 
extensos dominios patrimoniales que posee en Bresse 
y en Dombes el conde de la Roviére. 
—De acuerdo en que la proposición es tentadora y 
en que Carlos ha hecho perfectamente al aceptarla. 
— E s a es también mí opinión. Además de su sueldo 
tendrá casa, servidumbre y otra porción de gajes no 
desdeñables. Puede decirse que se le ha entrado la 
suerte por las puertas. 
—¿Tendrá que posesionarse en seguida, me figuro? 
—Sí; estará en París, con nosotras, dos o tres días, 
y luego irá a instalarse con Edith y con los nenes en 
el castillo de la Reviere... llamado por otro nombre el 
castillo de la Dama Dormida, donde tiene reaervado 
(Continuarí.) 
